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Abstract
The purpose of the thesis is to investigate the field of area coordinated social housing
efforts in a Danish context, with a focus on the relationship between the project ma-
nager and the Municipality. The thesis is a comparative study of the work practices of
two project managers in different master plans in two council housing areas located in
two different municipalities - Holbæk and Skanderborg. They have very different ap-
proaches to their coordinated social housing efforts. 
The theoretical framework is inspired by the French sociologist Pierre Bourdieu and
his field analytical approach. The field is constructed from an analysis inspired by Bour-
dieu’s practice theory with a historical approach. The purpose is to clarify the current
conditions of the field in regard to different social positions, power struggles and struc-
tural conditions. 
The empirical foundation of the thesis is made up by participating observations of
two project managers work practice, with the purpose of examining how they each na-
vigate in the field of area coordinated social housing efforts in each of their respective
areas. The thesis is furthermore based on five field analytical interviews with the two
project managers and four other municipal key figures. 
The thesis concludes that the relations to the Municipality influence the way the pro-
ject managers navigates in the field of area coordinated social housing efforts. The mu-
nicipal relations, affects the project managers in a way, that they both must chase dif-
ferent strategies and navigate in their field in various ways. The field of area coordi-
nated social housing efforts is a relatively new field, characterized by financially tight
resources. This necessitates the project managers to position themselves in a way that
attracts resources from other areas.
Thus the project managers also function as a link between different interests and col-
laborators they must adapt and navigate between different rationales and interests. It’s
necessary that the project manager can participate in strategic cooperating relation-
ships with other municipal agents. The social housing initiatives is legitimized through
building relationships and increasing the trust between the project manager and the
citizens of the area on the one side, while on the other it’s legitimized by attracting eco-
nomic resources to the area so the social housing effort can proceed. The logic of the
field creates a constant dilemma for the project managers, due to the fact that they ex-
perience that they have to prioritize between their two different tasks at hand. 
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KAPITEL 1 - INDLEDNING
Motivation
Vores motivation for at skrive dette speciale udspringer af en nysgerrighed om pro-
jektlederens arbejde i landets mange såkaldte udsatte boligområder. Netop dette fo-
kus er affødt af, at vi gennem vores studietid og studiejobs har stiftet bekendtskab med
den almene sektor og områdebaseret arbejde i udsatte by-og boligområder. Dette har
skabt en social indignation over uretfærdigheden i, at det er beboerne i de almene bo-
liger, der over huslejen selv betaler for de boligsociale indsatser. Vi er forundret over,
at ansvaret for de boligsociale indsatser ikke er placeret hos staten, men derimod hos
boligselskaberne, som har det primære ansvar, og kommunerne, der blot fungerer som
deres samarbejdspartner.
Gennem vores studiejobs og mødet med det konkrete praksisarbejde i de udsatte bo-
ligområder har vi fået blik for, hvor forskelligt helhedsplanerne rundt om i landet ar-
bejder med at forbedre livsvilkårene for beboerne. Vi undrer os over, at kommunerne
kun er forpligtet økonomisk i samarbejdet, og at kommunerne indgår forskelligt i
løsningen af den boligsociale opgave. Det har motiveret os til at zoome ind på sam-
arbejdsrelationen mellem projektlederne i helhedsplanerne og kommunerne. I en tele-
fonsamtale blev kommuneperspektivet problematiseret yderligere af Kommunernes
Landsforenings boligsocialt ansvarlige konsulent. Hun fortalte, at kommunerne landet
over indgår i samarbejdet på forskellig vis og i et forskelligt omfang, og at der er ikke
findes meget viden og forskning på området. Vores fokus blev i den sammenhæng
skærpet, hvorfor vi har valgt at undersøge, hvorvidt kommunerelationen influerer på
projektlederens praksis i helhedsplanerne. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i
to projektledere i to forskellige kommuner, hvor den kommunale involvering og priori-
tering af den boligsociale opgave er forskelligartet.
Vi tager udgangspunkt i en praktisk-teoretisk og historiserende sociologisk metode in-
spireret af den franske sociolog Pierre Bourdieus feltanalytiske tilgang. Ud fra denne
tilgang forsøger vi at identificere, hvilke logikker og rationaler der er på spil hos hen-
holdsvis projektlederne i de boligsociale helhedsplaner og hos de dele af den kom-
munale fagforvaltning, der bidrager til løsningen af den boligsociale opgave. Derved
vil vi lade et praktisk problem være grundlag for en teoretisk konstruktion af de ratio-
naler som forskellige positioner i feltet strides om (Delica & Mathiesen 2007: 178). 
Et centralt begreb i indeværende speciale er felt, og nærmere bestemt det vi har valgt
at betegne som feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Et felt er ikke et umid-
delbart håndgribeligt eller afgrænset område, men det kan kort betegnes som et ana-
lytisk konstrueret netværk af objektive relationer mellem forskellige positioner (Bourdieu
& Wacquant 1996: 84). Med den Bourdieu-inspirerede feltanalyse ønskes det at syn-
liggøre og forklare relationerne i feltet for den koordinerende boligsociale indsats ud
fra to positioner: projektleder og kommune. Mere konkret vil vi på baggrund af delta-
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gende observation og feltanalytiske interview stille skarpt på, hvilke tovtrækkerier der
eksisterer i feltet. Derudover vil vi synliggøre historiciteten af, hvordan feltet for den
koordinerende boligsociale indsats har udviklet sig fra de almene boligers opblomst-
ring i efterkrigstiden til det boligsociale arbejdes begyndelse i 1980’erne og videre til
de koordinerende boligsociale indsatser, som vi ser i dag. Dette speciale skal således
læses og forstås som et bidrag til konstruktionen af feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats i Danmark. God læselyst. 
Problemfelt 
Det socioøkonomiske danmarkskort illustrerer, at vi i højere grad adskiller os fra hin-
anden, når vi bosætter os. Andelen af socialt dårligt stillede borgere er i de seneste år
ikke kun blevet større, men også mere koncentreret i de områder der i forvejen har
mange dårligt stillede borgere. Det samme gør sig gældende blandt de bedre stillede
borgere (Olsen et al. 2014: 98ff, MBBL 2014a: 3ff). 
I starten af 2015 bragte Politiken to kronikker fra henholdsvis “toppen” og “bunden”
af samfundet. Pointen var, at samfundet bliver mere splittet, når top og bund isolerer
sig fra hinanden (Haslebo 2015, Maaløe 2015). Kronikør Magnus Haslebo skriver:
“Jeg er barn af den rigeste procent. Jeg gik på privatskole, er blevet akademiker, ejer
min egen lejlighed og kommer til at arve. Jeg kan sikre mine endnu ufødte at vinde i
samme lotteri (…)” (Haslebo 2015). Esben Maaløe bekræfter splittelsen med endnu en
kronik, hvori han skriver:
Jeg er barn af de nedre samfundslag i Danmark. Jeg gik i folkeskole,
er så heldig, at jeg bor til leje - for realkredit kan der ikke blive tale om.
Jeg arvede et par vindjakker og andet løsøre, da min far døde, og min
mor ejer intet. Jeg aner ikke, hvad jeg ville kunne tilbyde mine endnu
uavlede (…) (Maaløe 2015).
Kronikkerne beskriver de forskellige levevilkår, mændene har, med udgangspunkt i de-
res forskellige opvækst i henholdsvis Gentofte og på Københavns Vestegn. Netop den
geografiske ulighed har med ghettoproblematikker fået stor opmærksomhed i den of-
fentlige debat. Den boligmæssige segregering har givet anledning til debatten om,
hvorvidt den stigende ulighed er med til at svække sammenhængskraften i vores sam-
fund (Olsen 2005a, Olsen et al. 2014, Mazanti & Olsen 2015). Problemet opstår, iføl-
ge journalist og samfundsdebattør Lars Olsen, når de mere velstillede bliver rigere end
resten af befolkningen, mens det samtidig særligt er de dårligere stillede, der oplever
konsekvenserne, idet en opvækst i ressourcesvage boligområder skærper den negati-
ve sociale arv (Olsen 2005a: 139-149, Mazanti & Olsen 2015). I Danmark betyder
den ulige byudvikling, at de sociale og økonomiske ressourcer koncentreres i nogle om-
råder, hvorimod andre områder forslummes (Andersen 2004: 117f). 
Det er ikke tilfældigt, at det store politiske fokus på udsatte boligområder netop ret-
tes mod den almene sektor. Hver sjette borger i Danmark bor alment, ligesom de fle-
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ste større byer har almene boligområder. De almene boligområder huser statistisk set
de dårligere stillede borgere, idet bruttoindkomsten og tilknytningen til arbejdsmarke-
det er markant lavere blandt beboere bosat i den almene sektor. Derudover huser sek-
toren flere enlige og en større andel af indvandrere og efterkommere end landsgen-
nemsnittet (Landsbyggefonden 2014: 6ff). Der er således en del sociale udfordringer,
som knyttes til den almene sektor, og områderne har gennem årene fået etiketterne:
Parallelsamfund, ghettoer, problemramte, socialt belastede, segregerede, forsømte,
marginaliserede, udsatte og er sågar blevet italesat som huller i danmarkskortet (STM
2010. Statsministerens tale ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2010,
Mazanti 2002, Andersen 2004, Larsen 2009a, Hansen 2008). 
Det politiske fokus og problemernes vedholdenhed
Boligområderne bliver i dag oftest betegnet som udsatte eller ghettoer. Ghettobegrebet
slog for alvor igennem med VK-regeringens boligpolitiske dagsorden i 2010. Her frem-
lagde regeringen ghettostrategien: Ghettoen tilbage til samfundet - Et opgør med pa-
rallelsamfund i Danmark. I strategien skulle der udarbejdes et årligt register over de
problemramte almene boligområder, som fik tilnavnet ghettolisten (Regeringen 2010).
Den årlige liste omfatter i dag almene boligområder med mindst 1000 beboere, som
er “belastet” af mindst tre af de følgende fem karakteristika: 1) Lav beskæftigelse, 2)
relativt mange dømte, 3) mange indvandrere og efterkommere, 4) mange beboere
uden nogen form for kompetencegivende uddannelse og 5) lav indkomst (UIBM 2015.
Laveste antal ghettoområder nogensinde). Den 1. december 2015 lancerede Udlænd-
inge-, Integrations- og Boligministeriet årets ghettoliste. Minister Inger Støjberg udtalte
i forbindelse med lanceringen: 
Selvom der aldrig har været så få boligområder på ghettolisten som i
år, har vi stadig 25 boligområder med en skæv beboersammensætning
og alvorlige udfordringer for integrationen. Det øger risikoen for udvik-
ling af parallelsamfund. Derfor arbejder regeringen på en ny ghetto-
plan, som skal tage hånd om de mange problemer, som ghettoområ-
derne fortsat kæmper med (ibid.). 
Ghettolisten indeholder det laveste antal boligområder siden 2010, hvor listen blev ind-
ført, men ministeren bebuder, at regeringen arbejder på en ny ghettoplan, da tilba-
gegangen i antal boligområder ikke er ensbetydende med, at problemerne i områ-
derne er løst (ibid.). Det er imidlertid ikke noget nyt, at politikerne har fokus på pro-
blematikkerne, der er forbundet med den almene sektor. Siden 1980’erne har man fra
politisk side igangsat diverse fysiske og sociale indsatser for at imødekomme de ud-
fordringer, der hersker i de udsatte boligområder. Der har været en stigende offentlig
involvering, og i de udsatte områder har man fra politisk side forsøgt alt fra en mas-
siv fysisk renovering i 1980’erne med ansættelse af en slags nær-socialrådgivere til
1990’ernes kvarterløftprojekter, hvor den fysiske renovering blev anvendt som løfte-
stang for en boligsocial proces for og med beboerne (Larsen 2009a: 9, NIRAS kon-
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sulenterne 2009: 13f). På trods af de mange indsatser og det fremtrædende politiske
fokus, så er udfordringerne i boligområderne stadig aktuelle (UIBM 2015. Laveste an-
tal ghettoområder nogensinde). I de udsatte boligområder er der fortsat ressourcesva-
ge beboere, familier, børn og unge, og derfor må man, ifølge Center for Boligsocial
Udvikling (CFBU), mere eller mindre permanent fortsætte med at skabe bedre livsmu-
ligheder til beboerne (Avlund 2015: 26). I 1980’erne blev der brugt ca. 1 mia. kr. på
forskellige boligsociale projekter, og fra 2006 til 2015 er der blevet investeret i alt ca.
2,4 mia. kr. i de boligsociale helhedsplaner. I dag eksisterer der ca. 90 igangværen-
de boligsociale indsatser i de udsatte boligområder (Avlund 2015: 24, CFBU 2015.
Det boligsociale danmarkskort). Problemerne er altså vedvarende og løses mildest talt
ikke over natten. Som forsker Gunvor Christensen formulerer det, så eksisterer de ud-
satte boligområder på grund af strukturelle forhold, og selvom de boligpolitiske tiltag
annoncerer, at de har til formål at løse problemerne, så fungerer de udelukkende som
kompenserende tiltag og ikke som problemløsende tiltag (Christensen 2013: 26).
Den boligsociale indsats
Den boligsociale indsats ligger i dag hovedsageligt i de boligsociale helhedsplaner1). Hel-
hedsplanerne er en udviklingsplan for boligafdelinger i udsatte boligområder, hvor der
sammensættes en række forebyggende indsatser og aktiviteter. De løber ofte over en 4-
årig periode, med mulighed for forlængelse, og adskiller sig fra andet socialt arbejde ved
hovedsageligt at have en områdebaseret tilgang. Udviklingen er rettet mod et geografisk
område - boligområdet, og indsatserne er forankret i samme geografiske område, hvor
også målgruppen befinder sig. Det er i dag de almene boligforeningers ansvar at stå for
de boligsociale helhedsplaner, hvor kommunerne fungerer som samarbejdspartner (NIRAS
Konsulenterne 2009: 13f, 26, Avlund 2015: 24, KL 2015. Helhedsplaner med boligsocialt
indhold). De komplekse problemstillinger i de udsatte boligområder giver udfordringer for
både boligselskaber og kommuner. Udfordringerne for kommunerne er kendetegnet ved,
at mange beboere i de udsatte boligområder er uden beskæftigelse, og at beboerne har
flere sociale og sundhedsmæssige problemer end resten af kommunernes borgere. Derfor
har kommunerne også mange udgifter til sociale ydelser i disse boligområderne (Mygind
& Larsen 2015: 4). 
Ansvaret for den boligsociale indsats ligger hos boligselskaberne, som også står for
ansættelsen af de specifikke boligsociale medarbejdere, herunder også projektlederen der
står for fremdriften af indsatserne i helhedsplanen (CFBU 2015. Helhedsplan). Det kan dog
virke paradoksalt, at den almene sektor selv har hovedansvaret for at løse den boligsoci-
ale opgave gennem de boligsociale helhedsplaner. Det er sektoren selv, eller beboerne i
de udsatte boligområder, der betaler langt størstedelen af det boligsociale arbejde gen-
nem Landsbyggefonden2). Det er dermed ikke staten, men de svageste lejergrupper, der
betaler for det, der ifølge direktør Bent Madsen i Boligselskabets Landsforening (BL) burde
være en samfundsopgave (Olsen 2005b).
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1) Helhedsplaner med boligsocialt indhold vil blive refereret til som helhedsplaner.
2) Landsbyggefonden er en selvejende institution, der har til formål at fremme det almene boligbyggeris
selvfinansiering, og den finansieres gennem huslejen i den almene sektor. Fonden yder lån til nyt alment
boligbyggeri og renoveringer af almene boligområder (LBF 2016. Organisation). 
Projektlederen som bindeled
I den boligsociale indsats indgår typisk arbejdskræfter fra både den almene sektor, den
kommunale sektor, den frivillige sektor og områdets beboere. De boligsociale projekt-
ledere arbejder derfor i forskellige netværk og typer af netværk. Fra de mere formelle
og kommunale til de mere uformelle netværk med beboere og frivillige. Arbejdet i hel-
hedsplanerne placerer sig derfor i spændingsfeltet mellem civilsamfundets lokale ni-
veau og det kommunale institutionelle niveau. Projektlederens arbejdsopgave er i den
henseende at fungere som et slags bindeled eller mediator mellem de forskellige ni-
veauer (Rhod et al. 2014: 8, 32). 
Ifølge samfundsforsker Mia Arp Fallow er der sket en professionalisering af de bo-
ligsociale medarbejdere (projektledere), da de blandt andet skal overkomme dilem-
maer forbundet med partnerskabsorganisering, kravene til koordinering mellem de
mange samarbejdspartnere og personbåret sårbarhed (Fallow 2010: 29). Alt dette
påvirker den boligsociale praksis i helhedsplanerne. Det lokale samarbejde mellem
kommune og boligorganisation og andre lokale aktører problematiseres i midlertidig
også af, at der ikke findes en entydig definition af det boligsociale arbejde (Mygind &
Larsen 2015: 11). Der findes ingen klare retningslinjer for, hvordan man skal arbejde
med det boligsociale i helhedsplanerne, hvorfor der kan opstå uenigheder om, hvad
der samarbejdes om, ansvarsfordeling og opgavefordeling. I helhedsplanerne arbej-
der man både med lokalsamfundsorienterede indsatser såsom boligområdets image,
bedre naboskab og sociale arrangementer mv., men også med indsatser der læner sig
mere op af de kommunale kerneydelser (Mygind & Larsen 2015: 28). 
Der eksisterer mange af de samme problemstillinger i de udsatte boligområder, men
det er dog forskelligt, hvordan indsatsen defineres i de forskellige helhedsplaner, og
hvilke indsatsområder man har prioriteret. Dette skaber forskellige rammer for pro-
jektlederens arbejde og gør, at projektlederen i højere grad selv må definere eget ar-
bejde og orientere sig efter de forskellige samarbejdspartnere løbende i arbejdet med
at løse de sociale udfordringer med boligområdets dårligt stillede beboere. Derfor op-
lever beboerne i de udsatte boligområder også vidt forskellige boligsociale tiltag, alt
efter hvor i landet de bor (Midtjysk Boligselskab et al. 2012, Lejerbo 2014, Slagelse
Boligselskab & FSB 2014, KAB 2012, AAB-Struer 2012, Haderslev Boligselskab et al.
2014, Vollsmose 2020 - Sekretariat for byudvikling 2012, AAB Vejle et al. 2013, Has-
seris Boligselskab 2013). 
Kommunerne som samarbejdspart 
Projektlederen kan derfor beskrives som en slags hybrid, der skal kunne orientere og
tilpasse sig et hav af forskellige samarbejdspartnere på forskellige niveauer. Projektle-
derne forsøger at arbejde koordinerende og skabe sammenhæng i den boligsociale
indsats i lokalområdet. Der er dog stor forskel på, hvordan det lykkedes for dem, viser
en evaluering fra Landsbyggefonden (NIRAS konsulenterne 2009). Evalueringen pe-
ger på, at det blandt andet skyldes graden af kommunal opbakning (NIRAS konsu-
lenterne 2009: 18). Det kan være svært for projektlederne at tilpasse helhedsplanens
tværfaglige, helhedsorienterede og områdebaserede tilgang til en kommunal sam-
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menhæng, der er sektoropdelt, og som har en individorienteret tilgang. Derfor kan det
boligsociale helhedsplansarbejde skabe udfordringer for samarbejdet med kommu-
nerne, da det udfordrer den kommunale forvaltnings rammebetingelser, de politiske
udvalg, lovgivningskrav og budgetter. Kommunalstrukturen skaber altså ikke optimale
betingelser for tværfagligt samarbejde og særligt ikke til aktører som boligorganisati-
oner og helhedsplaner (Engberg 2008: 10f, Rhod et al. 2014: 10).
Ifølge CFBU har et prioriteret kommunalt samarbejde om og med helhedsplanerne
dog en række potentialer i forhold til at løse sociale udfordringer for de udsatte bebo-
ere (Mygind & Larsen 2015: 21). Ligeledes påpegede den forhenværende SR-rege-
ring, at kommunerne er en nødvendig part i løsningen af udfordringerne i de udsatte
boligområder, og de tildeler kommunerne en stor del af ansvaret for den boligsociale
indsats (KL 2015. Regeringens politik). At etablere en helhedsplan er imidlertid ikke
noget, kommunerne er juridisk forpligtet til. Det forholder sig anderledes med eksem-
pelvis beskæftigelsesfremmende initiativer, drift af skoler osv., og derfor er det også
meget forskelligt, hvordan kommunerne samarbejder om de boligsociale indsatser i
helhedsplanerne (Larsen & Mygind 2015: 4). 
To projektledere i to forskellige kommuner
Det lokale og kommunale landskabs forskellighed ligger til grund for indeværende spe-
ciales komparative sigte. Vi har undersøgt to udsatte boligområder: Højvangen i Skan-
derborg og Vangkvarteret i Holbæk. I helhedsplanen i Skanderborg har man et stra-
tegisk samarbejde med kommunen om den boligsociale indsats (en kommunal bo-
ligsocial strategi), hvorimod man i Holbæk har et kommunalt samarbejde på et mere
udførende niveau i forhold til indsatsområderne (jf. Casestudiet).
Vi har altså valgt to cases, hvor kommunerne håndterer den boligsociale opgave på
forskellig vis, men hvor boligområderne samtidig på mange måder minder om hinan-
den. Begge boligområder ligger i provinskommuner på nogenlunde samme størrelse
og huser nogenlunde det samme antal beboere. Derudover er områderne overordnet
udfordret af de samme problemstillinger. Udfordringer med blandt andet et stort antal
af børn og unge, der vokser op med enlige forsørgere på overførelsesindkomster. I
begge områder er der ligeledes et større antal voksne beboere med lav eller ingen til-
knytning til arbejdsmarkedet og en høj procentdel af nydanskere, som har svært ved
at begå sig på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Områderne har ligeledes
et større antal socialt dårligt stillede beboere end det respektive kommunale gennem-
snit (Lejerbo 2014: 5f, Midtjysk Boligselskab et al. 2012: 4ff). Selvom begge helheds-
planer står overfor mange af de samme udfordringer, så håndterer de to kommuner
den boligsociale opgave forskelligartet. I Skanderborg har helhedsplanen f.eks. et stra-
tegisk samarbejde med fagområdet ‘Børn & Unge’ og et såkaldt kommunalt koordine-
ringsorgan møntet på Projekt Højvang, hvorimod helhedsplanen i Holbæk har et
særligt tæt samarbejde med kommunen på sundhedsområdet, men ikke på et over-
ordnet strategisk niveau (Bilag 5a, Bilag 5b, Bilag 5c). 
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Omtalte to cases skitserer, hvordan kommunerne indgår i det boligsociale samarbejde
forskelligt, hvilket vi antager sætter nogle klare rammer og vilkår for projektlederne.
Det boligsociale arbejde har ikke en entydig definition. Og netop fordi der ikke eksi-
sterer en entydig definition af det boligsociale arbejde, finder vi det også yderst rele-
vant at dykke ned i, hvad projektlederens arbejdspraksis i helhedsplanerne egentligt
går ud på. 
Vi ser et tydeligt praktisk problem i den forstand, at projektlederen skal orientere sig
mod et samsurium af forskellige samarbejdspartnere. Projektlederen har en koordine-
rende funktion i løsningen af den boligsociale opgave, hvor de på den ene side skal
udføre socialt arbejde for beboerne i lokalområdet, men samtidig vække kommunens
interesse ved at tale det boligsociale ind i en kommunal sammenhæng. Projektlederen
skal derfor også være en slags kamæleon, der kan indgå på forskellige niveauer. Par-
terne - boligselskaberne (herunder også projektlederne) og kommunerne - har ofte på
forhånd set på hinanden med en vis mistro. Boligselskaberne har ment, at de sociale
problemer var kommunens, og kommunen har omvendt ment, at de sociale problemer
i hvert fald i et vist omfang var skabt af boligselskaberne (Jensen et al. 2010: 34). 
Der udfolder sig derfor forskellige kampe om, hvordan det boligsociale arbejde skal
anskues, udføres og organiseres i samarbejde mellem helhedsplanerne og kommunen.
I samarbejdsrelationen til kommunen ser vi et praktiske problem, da de forskellige kom-
munale betingelser og samarbejdsrelationer skaber ulige vilkår for projektledernes ar-
bejdspraksis. Ulige vilkår der i sidste instans påvirker projektledernes mulighed for at
forbedre livsmulighederne for beboerne i de udsatte boligområder. Vi må dog først for-
stå, hvordan projektlederen orienterer sig mod forskellige samarbejdspartnere, før vi
kan forklare, hvordan samarbejdet til kommunen har betydning for projektlederens ar-
bejdspraksis. Dette har ledt os frem til følgende problemformulering.
Problemformulering 
Hvordan orienterer projektlederen sig i feltet for den koordinerende boligsociale ind-
sats, og hvilke konsekvenser har relationen til kommunen* for projektlederens praksis? 
* Med kommunen menes de dele af den kommunale forvaltning, der indgår i samar-
bejdet om løsningen af den boligsociale opgave. 
Uddybning af problemformuleringen
Specialet undersøger boligsocial praksis hos to projektledere i hvert sit boligområde i
to kommuner. Med første led af problemformuleringen ønsker vi at belyse, hvordan fel-
tet for den koordinerende boligsociale indsats - der er en analytisk konstruktion - bes-
tår af mange aktører, forskellige politikker, prioriteringer og interesser, som alt sammen
spiller ind på projektlederens orientering i feltet. Første led af problemformuleringen
søger derfor at besvare i analysen: En analyse af projektlederpraksis i kapitel 5.
Specialet har særligt fokus på relationen mellem kommunerne og helhedsplanerne,
herunder de interessekampe, der eksisterer i feltet for den koordinerende boligsociale
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indsats. Derfor vil vi med andet led af problemformuleringen zoome ind på de tov-
trækkerier, der opstår mellem projektlederne og de dele af den kommunale forvaltning,
der indgår i samarbejdet. Kommunerne Skanderborg og Holbæk repræsenterer to for-
skellige boligsociale politiske tilgange, og derfor har projektlederne forskellige ram-
mebetingelser. Vi ønsker i den forbindelse at tydeliggøre forskellene mellem de to kom-
muner, som har konsekvenser for projektledernes praksis. Andet led af problemformu-
leringen søger vi derfor at besvare i analysen: En analyse af relationen mellem pro-
jektleder og kommune i kapitel 6.
Til at analysere ovenstående problemformulering læner vi os op af den franske socio-
log Pierre Bourdieus praktisk-teoretiske tradition. Denne bliver introduceret og præs-
enteret i næste kapitel. Specialets empiriske fundament bygger på deltagende obser-
vation af de to projektledere og feltanalytiske interview med projektlederne og kom-
munernes ansvarlige medarbejdere. Empiriproduktionen vil blive introduceret og præs-
enteret i kapitel 3.
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Kapitelgennemgang
KAPITEL 1. INDLEDNING
Indledningsvist vil vi præsentere vores motivation for at skrive indeværende speciale.
Dernæst vil problemfeltet ridse problemstillingen op, hvorefter specialets problemfor-
mulering fremgår med dertilhørende uddybning. 
KAPITEL 2. TEORETISK RAMME
Da vores teoretiske udgangspunkt har været rammesættende for vores undersøgelse,
har vi fundet det relevant først at introducere Bourdieus refleksive sociologi med hen-
blik på at skabe en forståelse for vores praktisk-teoretiske og refleksive tilgang. Deref-
ter præsenteres de af Bourdieus analytiske begreber, vi anvender i konstruktionen af
feltet for den boligsociale indsats aktuelle tilstand. 
KAPITEL 3. METODE 
I dette kapitel vil vi præsentere vores metodiske valg og overvejelser forbundet med
dette. Herunder vil vi løbende være refleksive over blandt andet egne forforståelser og
position i feltet, vores interaktion med genstandsfeltet samt behandling af data. 
KAPITEL 4. HISTORISK RAMME
I dette kapitel konstrueres feltet ved hjælp eksisterende samfundsforskning, diverse rap-
porter og artikler omhandlende boligsocialt arbejde. Feltet konstrueres historisk fra de
almene boligers opblomstring i efterkrigstiden til det boligsociale arbejdes begyndelse
i 1980’erne til de mere koordinerende boligsociale indsatser, som vi ser i dag. 
KAPITEL 5. EN ANALYSE AF PROJEKTLEDERPRAKSIS
I denne første analysedel vil vi analysere, hvordan projektlederne orienterer sig i feltet
for den koordinerende boligsociale indsats. Analysen bygger hovedsageligt på delta-
gende observation og feltanalytiske interview af to projektledere. 
KAPITEL 6. EN ANALYSE AF RELATIONEN MELLEM PROJEKTLEDER OG
KOMMUNE
Anden analysedel analyserer, hvordan relationen mellem projektlederen og de kom-
munale samarbejdsagenter har konsekvenser for projektlederens praksis. Analysen
bygger ligeledes på deltagende observation og feltanalytiske interview med de to pro-
jektledere samt feltanalytiske interview med de kommunale samarbejdsagenter. 
KAPITEL 7. OPSAMLING
I sidste kapitel konkluderer vi på specialets problemformulering. Dernæst reflekterer vi
over valg af teori, metodeteknikker og egen position i feltet. 
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Indledning
I besvarelsen af vores problemformulering har vi valgt en praksis-teoretisk sociologisk
analyse inspireret af en historiserende tilgang. Vi er inspireret af Pierre Bourdieus felt-
analytiske tilgang, idet vi ønsker at identificere, hvordan projektledere orienterer sig i
feltet for den koordinerende boligsociale indsats, og hvorledes projektlederes arbejde
og dagligdagspraksisser påvirkes af det pågældende kommunesamarbejde. Vi ønsker
at belyse, hvordan relationen, positioneringerne og magtkampene kan betragtes som
historiske kampe om at definere feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Det-
te historiserende perspektiv frembringes i kapitel 4. 
For at forstå Bourdieus feltanalytiske tilgang, og hvorfor vi har ladet os inspirere af
denne, må vi først præsentere nogle overordnede træk ved hans tænkemåder - onto-
logi og epistemologi - som danner grobund for en samlet forståelse af den del af Bour-
dieus teoretiske og empiriske univers, som vi finder analytisk relevant. Først giver vi en
introduktion til, hvordan vi læser og er inspireret af Bourdieus refleksive sociologi og i
den forbindelse specialets videnskabsteoretiske overvejelser. Herefter præsenteres de
af Bourdieus begreber, som vi har fundet essentielle i besvarelsen af specialets pro-
blemformulering. Begreberne, som udgør specialet såkaldte værktøjskasse, er felt, ha-
bitus og kapital, samt Bourdieus tanker om statens tilbagetrækning og statens højre-
og venstrehænder. Afslutningsvis reflekterer vi over hvilke arbejdsteknikker, vi har be-
nyttet til at konstruere feltet for den koordinerende boligsociale indsats’ aktuelle tilstand.
Først vil vi dog reflektere over valg af teori og position. 
Et praktisk problem 
I studiet af byen og det levede liv forekommer forskellige og divergerende opfattelser
af byens funktioner, der belyses i et spændingsfelt mellem byens muligheder og be-
grænsninger. På den ene side kan byen betragtes ud fra et fokus på det frigørende po-
tentiale i drømme, utopier og mangfoldighed, men på den anden side er byen også et
koncentreret sted for global politik, kapitalstrømme, økonomisk dominans, ulighed,
gentrificering og social marginalisering (Andersen et al. 2012: 11f). Groft skitseret kan
man ridse de forskellige retninger inden for byforskningen op i en tilgang, der ser po-
tentialerne ved det urbane fra et utopisk perspektiv og en tilgang, der har et dystopisk
blik på storbyudviklingen. Samfundsforsker Kristian Nagel Delica ridser skismaet mel-
lem de to retninger op således:
Lidt firkantet sagt: Skal kritikken gribe fat om problemernes rod og
(magt)kritisk forsøge at spore strukturelle, bagvedliggende dynamikker,
der kan bidrage til en sociologisk forklaring af dårligdommene eller skal
det mulighedssøgende perspektiv gives forrang og forskningens rolle
transformeres til en søgning efter sprækker og ‘mulige umuligheder’ i
den neoliberale cement? (Delica 2012: 74).
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Vi finder distinktionen relevant i vores analyseramme, da vi finder det nødvendigt at
begrebsliggøre de strukturelle dynamikker, der fører til uligheder, før man kan nærme
sig sprækker eller et umuligt (muligt) potentiale. Vi er bevidste om, at Bourdieu ofte
læses som en deterministisk sociolog, der ikke giver meget plads til “sprækker” eller
det handlende subjekt. Vores primære formål er da også at forstå, hvilke magtkampe
der er på spil, og hvorfor de sociale tilstande i de koordinerende boligsociale indsat-
ser synes uforandrede. Vores formål er altså at undersøge de objektive strukturer, der
påvirker projektledernes praksis, men vi ønsker også at undersøge, hvorvidt projektle-
derne reelt har mulighed for at influere på strukturerne (kommunen). Vi er af den over-
bevisning, at agenterne i feltet også kan tillægges forandringskraft, da de kæmper om
de tilgængelige ressourcer i feltet og dermed er med til at rykke ved og etablere feltets
grænser - og dermed skabe forandring. 
Bourdieus teori og forskning er udviklet i Algeriet og senere i Frankrig i 1960’erne.
Konteksten for Bourdieus forskning er derfor forskellig, da den undersøger forskellige
typer af samfund, som man skal forstå på hver deres præmisser. Bourdieus ambition
var dog ikke at udvikle en universel teori, men at komme med bud på et empirisk-teo-
retisk redskab til studier af samfund generelt, hvorfor vi finder teorien anvendelig i en
dansk kontekst anno 2016 (Mathiesen & Højberg 2007: 235). I specialet arbejder vi
praksis-teoretisk, da vi i mødet med det konkrete praksisarbejde i helhedsplanerne har
fået blik for, at der arbejdes forskelligt med at forbedre livsvilkårene for områdernes
beboere. I den henseende ønsker vi netop at problematisere, hvordan ansvarsforskyd-
ningen af de boligsociale indsatser fra statens side er medvirkende til, at landets kom-
muner og boligselskaber griber løsningen af den boligsociale opgave forskelligt an.
Vores kritiske indfaldsvinkel er derfor at undersøge og forstå, hvordan omorganiserin-
gen af staten og ansvarsforskydningen influerer på boligsocial projektlederpraksis. Det
praktiske problem blev desuden helt tydeligt under vores observationer, hvor vi netop
fik blik for, at projektledernes administrative arbejdsopgaver, blandt andet på grund af
Landsbyggefondens krav, vægtes højt og fylder meget. En af projektlederne beskrev i
den henseende, hvordan hun oplever det som et evindeligt dilemma at få tid til både
det administrative arbejde og kontakten med beboerne (Bilag 4a: 25). Med vores Bour-
dieu-inspirerede feltanalyse ønsker vi derfor at undersøge, hvordan linket mellem
agenternes handlinger, som både er betinget og begrænset af feltets struktur, skabes
(Bourdieu & Wacquant 1996: 83f). Vi finder feltanalysen relevant i ønsket om at be-
lyse projektledernes praksis “nedefra”, herunder projektlederens handlingsrum og mu-
lighed for indflydelse i feltet for den koordinerende boligsociale indsats samtidig med,
at vi stiller skarpt på den konkrete social- og boligpolitik, der føres “oppefra” herun-
der de dominerende positioner og interessekampe, med betydning herfor.
Bourdieus analytiske begreber, der afspejler syntesen mellem aktør- og strukturni-
veauet, og forener empiri og teori, bidrager til, at vi i analysen har fokus på relation-
er og flere skalaniveauer (Howe & Langdon 2002: 215). Inspireret af Bourdieu ser vi
i indeværende speciale ikke teori og empiri som to adskilte størrelser. Vi ønsker deri-
mod: “(…) en fusion mellem det teoretiske konstruktionsarbejde og praktiske forsk-
ningsprocedurer” (Bourdieu & Wacquant 1996: 41, Bourdieu 1997: 207). Vi har med
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bourdieuske termer fokus på den sociale virkelighed, og teorien konstrueres løbende
som led i det empiriske undersøgelses- og analysearbejde. Vi lader derfor specialets
praktiske problem være grundlag for en teoretisk konstruktion af feltet for den koordi-
nerende boligsociale indsats (Delica & Mathiesen 2007: 178). Bourdieus teoretiske
ramme giver os derfor nogle praktiske “tænkeredskaber” til at få (be)greb om verden
(ibid.).
En refleksiv sociologi
Bourdieu udviklede under sit akademiske virke en refleksiv sociologi, der søgte at gøre
op med idéen om en objektiv og neutral socialvidenskab. Den refleksive sociologi byg-
ger på et princip om, at forskeren skal gøre sig bevidst om egen position i forhold til
sit analyseobjekt, og hvilken betydningen det har for fremstillingen af det, der under-
søges og analyseres (Mathiesen & Højberg 2007: 235). Der stiles med andre ord ef-
ter det, Bourdieu betegner som det dobbelte brud. Det dobbelte brud fungerer som et
slags værn mod det forskningsmæssige epistemologiske problem, som forskere er un-
derlagt, når de studerer sociale objekter, der er underlagt eksisterende forforståelser
og prækonstruktioner. Forskeren må derfor, ifølge Bourdieu, forsøge at bryde med do-
minerende prækonstruktioner inden for undersøgelsesfeltet, så agenternes selvforståel-
se ikke bliver styrende for objektkonstruktionen (Hammerslev & Hansen 2009: 16).
Bourdieu ønsker med den refleksive sociologi, at forskeren er refleksiv over egne for-
forståelser og løbende gør sin egen forskningspraksis til genstand for sociologisk ana-
lyse (Bourdieu & Wacquant 1996: 185ff). En sådan selvobjektivering af egen position
i feltet for den koordinerende boligsociale indsats vil fremgå løbende i specialet, men
er særligt udpenslet i motivationen og i næste kapitel. 
Bourdieu brugte flere forskellige redskaber til at foretage det dobbelte brud. Et var at
arbejde relationelt og se de enkelte dele af den sociale virkelighed ud fra den sociale
helhed; et andet var at historisere feltets sociale og symbolske organisering. Begge til-
gange er essentielle i både Bourdieus ontologi og epistemologi (Hammerslev & Han-
sen 2009: 17).
Bourdieus refleksive sociologi er udviklet ud fra en relationel ontologi i den forstand,
at relationerne mellem objekter betragtes som grundlæggende. En given ting har kun
værdi i relation til noget andet (Bourdieu 1997: 11). Bourdieu gør med sit relationelle
ontologiske udgangspunkt op med en substantialistisk logik med fokus på interaktioner
mellem aktører eller intersubjektive bånd mellem individer, der ifølge ham anlægger
en for snæver forståelsesramme om den sociale verden, fordi den blot reproducerer
eksisterende common-sense-viden (Bourdieu 1997: 18f, 84). For at bryde med den
substantialistiske logik anvender Bourdieu begrebet det sociale rum, hvor individer el-
ler grupper eksisterer i kraft af indbyrdes og relationelle forskelle (Bourdieu 1997: 52). 
En refleksiv sociologi kan med andre ord betegnes som en engageret sociologi, idet
den netop har som mål at objektivere feltets historisk konkrete og modstridende posi-
tioner. Sagt på en anden måde, så fremanalyserer og forholder den sig til konflikter
og de forefundne sociale forskelle og uligheder, der er i samfundet. Sociologien er al-
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drig neutral eller apolitisk for Bourdieu (Mathiesen & Højberg 2007: 235, 241f). Det
sociale rum danner så at sige ramme om forskelsstrukturer af relationer, som den so-
ciale verden består af, hvorfor det gøres muligt at forske i strukturen af forskelle (Deli-
ca & Mathiesen 2007: 178). Netop derfor er den ontologiske forståelse også direkte
forbundet med de epistemologiske muligheder for at undersøge og tilegne sig viden
om den sociale verden. Vi ønsker netop ved hjælp af en sociologisk feltanalyse at un-
dersøge to modstridende positioner i feltet - projektlederne og de kommunale samar-
bejdsagenter - ved at have fokus på relationen mellem disse i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats (Bourdieu 1997: 52f, Mathiesen & Højberg 2007: 241). Vo-
res fokus er netop at fremanalysere forskelle og uligheder forbundet ved relationen,
hvilket yderligere forstærkes af specialets komparative greb. 
Det historiske element
I en sociologisk feltanalyse er det dog foruden den sociale virkeligheds relationer mel-
lem agenter, også deres historisk konkrete betingelser, der har analytisk interesse
(Mathiesen & Højberg 2007: 241). Et andet centralt redskab, som Bourdieu bruger i
forbindelse med at foretage det dobbelte brud, er at historisere selve undersøgelses-
genstanden (Hammerslev & Hansen 2009: 22). Bourdieus refleksive sociologi bygger
også på en historiserende ontologi, fordi sociale relationer altid er konstrueret gennem
historiske processer. Fordi forskeren må forsøge at bryde med egne prækonstruktioner
og reflektere over egen position i forhold til det undersøgte felt, så: “(…) konstaterede
Bourdieu, at “paradoksalt nok er den eneste måde, man kan undslippe historien på,
at historisere”” (Hammerslev & Hansen 2009: 22). Derfor udviklede Bourdieu et red-
skab - nemlig den historiserende feltanalyse, der søger at synliggøre historien i det spe-
cifikke felt, man analytisk ønsker at konstruere (Delica & Mathiesen 2007: 178). Med
andre ord er feltanalysen en historiserende arbejdsmetode: “(…) der sigter mod at for-
klare den sociale betydning af de forandringer, der sker i et specifikt felt (…)” (Delica
& Mathiesen 2007: 178f). 
Ved at have fokus på det historiske perspektiv kan man ifølge Bourdieu foretage et
afgørende epistemologisk brud med almindelig common-sense-viden. Et brud med den
neutraliserede doxiske forklaring af undersøgelsesfeltet (Delica & Mathiesen 2007:
178f). Eksempelvis fandt vi i vores empiri ud af, at et ressourceorienteret rationale var
en doxa. Med historiseringen af feltet fik vi mulighed for at forklare, hvorfor den res-
sourceorienterende tilgang i dag vægtes højt i feltet. Idet vi har prioriteret en empiri-
nær arbejdsmetode, har vi ikke lavet en såkaldt registrantanalyse over feltet, men har
i stedet ladet os inspirere af den historiserende tilgang. I kapitel 4 vil vi historisk kon-
struere feltet for den koordinerende boligsociale indsats på baggrund af eksisterende
forskning og artikler. 
Den praktisk-teoretiske tilgang har som nævnt udgangspunkt i en relationel ontolo-
gi, og for netop at kunne tænke relationelt udviklede Bourdieu tre tæt forbundne be-
greber; felt, habitus og kapital, der tilsammen bruges som grundlag for at foretage so-
ciologiske feltanalyser (Bourdieu & Wacquant 1996: 83f). Disse tre analytiske “tæn-
keredskaber” indgår i specialet og uddybes på de følgende sider. 
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Felt
Et felt er et relationelt begreb. Et felt kan på et analytisk plan forstås: “(…) som et net-
værk eller en konfiguration af objektive relationer mellem forskellige positioner” (Bour-
dieu & Wacquant 1996: 84). Det sociale mikrokosmos, som feltet udgør, er ikke blot
en ramme for relationer, men konstitueres ligeså af relationer. Et felt er ikke som sådan
synligt, men det er en analytisk konstruktion og et forskningsmæssigt redskab, der gør
det muligt at synliggøre forskelle (Delica & Mathiesen 2007: 179). Med andre ord kan
feltets afgrænsning bestemmes gennem empiriske undersøgelser, men det er dog vig-
tigt at have for øje, at feltet også løbende konstrueres i analyseprocessen gennem det
empiriske arbejde (Bourdieu & Wacquant 1996: 88). 
For at konstruere feltet er det nødvendigt at identificere kampen og de agenter, der har
noget på spil i feltet, og derfor er involveret i kampen - ikke mindst finde ud af, hvor fel-
tets grænser skal trækkes (Bourdieu & Wacquant 1996: 100). Grænserne for et felt ligger
dér, hvor feltets effekt ophører (Bourdieu & Wacquant 1996: 88). Dette kan man gøre ved
forskellige statistiske målinger, men empirisk kan man, ifølge Bourdieu, også gøre det ved
at presse en definition ned over det (ibid.). Det er netop det, som vi gør ved at definere
det undersøgte som feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Selvom feltet konsti-
tueres af magtrelationer, forskelle og konflikter, har det også en vis sammenhængskraft,
som holder feltets agenter sammen og distancerer dem fra andre. Felter kan således be-
skrives som både kampfelter og kraftfelter, hvor der både eksisterer dynamikker, der sam-
ler og spreder agenterne (Bourdieu & Wacquant 1996: 90f, Mathiesen 2005: 131f). Ek-
sempelvis kan agenterne i feltet have modstridende interesser, hvorfor der foregår kon-
stante kampe, men alligevel kan de have en fælles interesse i at indgå i kampen. Det vil
sige, at der er enighed om, at kampen er meningsfuld. Denne enighed eller feltets impli-
citte forståelse og accept af de værdier, der kæmpes om, betegner Bourdieu som feltets il-
lusio (Bourdieu 1997: 153). Kampene, der kæmpes, former med tiden derfor en tavs kon-
sensus, som Bourdieu kalder feltets doxa. Doxaen er feltets herskende regler eller ansku-
elser, og den er styrende for kapitalformernes relative værdi (Bourdieu 1997: 128). 
Bourdieu sammenligner feltet med et spil, hvor feltet betragtes som spillets grænser,
agenter som spillere og spillets regler som doxa, fordi doxaen netop ikke er til diskus-
sion, men i stedet et udtryk for agenternes implicitte handlinger. Det kan betragtes som
agenternes indlejrede habitus, der bevirker, at de spiller spillets regler. Hvis doxaen i
feltet ikke overholdes, fungerer den som en decideret udelukkelsesmekanisme (Wilken
2011: 56). Det er dog vigtigt at have øje for, at et felts doxa ikke er konstant, da også
agenter kæmper for at ændre spillets regler. Derfor formes doxaen også af de kampe,
der foregår i feltet (Bourdieu 1997: 128).
Det felt, vi har konstrueret, er feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Vi kun-
ne også have valgt hele det boligsociale felt, men vi har foretaget denne afgrænsning,
da vi netop ønsker at zoome ind og fokusere på det praktiske koordineringsarbejde i
feltet. Med afgrænsningen ønsker vi at fremhæve, at det er konkrete handlende men-
nesker og deres dispositioner, som er specialets genstandsfelt (Larsen 2009a: 12). Fel-
tet har fungeret som en analytisk konstruktion, der har skærpet vores blik for relation-
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erne og magtkampe mellem forskellige positioner i feltet, herunder projektlederne og
de kommunale samarbejdspartnere, men samtidig forstår vi ikke feltet som et afgræn-
set og lukket rum. Feltet for den koordinerende boligsociale indsats påvirkes af andre
felter, og kampene i feltet kan også foregå i andre felter samtidig. At der figurerer
magtkampe i flere felter samtidig kan betegnes som et flerfeltsspil. Dette flerfletsspil
kommer tydeligt til udtryk i specialet, da vi netop har valgt både at undersøge pro-
jektlederpraksis, det lokale felt, og kommunen, det lokale bureaukratiske felt (Larsen
2012: 210). De kampe, der foregår i feltet for den koordinerende boligsociale indsats
lokalt, afspejles også i/af det lokale bureaukratiske felt og ligeledes i/af det nationalt
bureaukratiske felt. Et eksempel herpå er, at placeringen af flygtninge er en brænden-
de platform i specialets undersøgte kommuner. Staten vil dog ikke give finansiering til
kommunerne i forbindelse med den øgede opgaveportefølje. Derfor erfarede vi også,
at kommunerne med knappe ressourcer føler sig pressede i forhold til at prioritere
løsningen af den boligsociale opgave, hvilket har konsekvenser for projektlederpraksis
lokalt. Der figurerer således tovtrækkerier omhandlende feltet for den koordinerende
boligsociale indsats i flere felter samtidig.
Det nationale bureaukratiske felt fremgår i den historiserende konstruktion af feltet i
kapitel 4, hvor det tydeligt fremgår, at politikker, prioriteringer og holdningsstrømme,
der ændres gennem tiden, har betydning for feltets aktuelle tilstand. Feltet åbner altså
op for, at vi kan konstruere vores analyse i bred forstand - som et flerfeltsspil, hvor vi
har øje for, at feltets forskellige interessekampe og tovtrækkerier på forskellige niveau-
er influerer på projektledernes praksis. 
Habitus
Et felts illusio og doxa konstitueres som beskrevet ovenfor gennem en agents eller grup-
pes indlejrede habitus. Bourdieus habitus-begreb dækker over de samfundsstrukturer
og magtforhold, der indlejres i kroppen på individet gennem en væren i den sociale
verden (Bourdieu & Wacquant 1996: 106f). Samfundets strukturer og magtforhold er
indlært fra en så tidlig alder, at agenterne ikke er klar over, at det er tillært. De krops-
liggjorte dispositioner er et slags normsystem, som agenterne orienterer sig efter, og
som ligger til grund for deres praksis - smag, opførsel, værdier og vaner (Bourdieu &
Wacquant 1996: 106, 117ff). Habitus er med andre ord det, Bourdieu kalder et ge-
nerativt princip: “(…) der omsætter de indre og relationelle karakteristika i en position
til en samlet livsstil, dvs. til et samlet sæt af personvalg, valg af goder, valg af praktik-
ker” (Bourdieu 1997: 23f). I den forbindelse beskriver Bourdieu, hvordan agenternes
habitus skelner mellem det gode og det dårlige, det rigtige og forkerte, det fine og vul-
gære mv. Men alle agenter skelner ikke på samme måde. Det, der karakteriseres som
god smag for én agent, er dårlig smag for en anden. Agenternes smag eksisterer der-
for kun i kraft af deres ikke-smag (Bourdieu 1997: 24). F.eks. har projektlederen Lis en
forståelse af, at hun som projektleder ikke skal udføre aktiviteter for beboerne, hvori-
mod projektlederen Louise netop giver udtryk for vigtigheden ved at udføre aktiviteter
og give noget af sig selv (Bilag 4a: 7f, Bilag 4b: 5f). 
Begrebet habitus er ligesom felt et analytisk redskab, der kan bruges til at analysere
mentale kategorier og kropslige dispositioner, som en agent bærer rundt på, og som
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agenten anvender for at begå sig i den sociale verden. Begrebet habitus er en måde
at sammentænke underliggende sociale og mentale strukturer på. Strukturer der styrer
agenters handlen, men også strategiske og relationelle overvejelser (Bourdieu & Wac-
quant 1996: 107ff). Ifølge Bourdieu er historien både indlejret i objektive strukturer,
men også i agenternes kroppe. Og netop derfor er felt og habitus tæt forbundet, for-
di den menneskelige adfærd og handlen er et produkt af historien i to former - krops-
liggjort som habitus og objektiveret som felt (Bourdieu & Wacquant 1996: 112f). 
Den sociale virkelighed eksisterer så at sige i en dobbelt dimension: I
tingene og i bevidstheden, i felterne og i habitus, i og uden for ak-
tørerne. Når habitus bevæger sig i det sociale univers, den er et pro-
dukt af, er den som en fisk i vandet. Alt går af sig selv, der er ingen pro-
blemer (Bourdieu & Wacquant 1996: 113). 
Med andre ord er habitus forbundet med det felt, det fungerer i, og som den oftest er
et produkt af. Hvis feltet tilgodeser agentens habitus, vil der være samklang, og agen-
ten vil føle sig som en fisk i vandet, hvorimod agenten ikke vil føle sig hjemme, hvis
agenten befinder sig i et felt, der ikke stemmer overens med den indlejrede habitus
(ibid.). Habitus betyder dog ikke en strukturelt defineret adfærd, som Bourdieu gennem
tiden er blevet kritiseret for. Habitus er ikke naturaliseret og medfødt, men et produkt
af sociale betingelser og historien. Og eftersom det er et historisk produkt, dvs. et pro-
dukt af social erfaring og uddannelse, så kan individers habitus også ændres af hi-
storien, dvs. af nye erfaringer, uddannelse eller oplæring. Derfor er habitus et produkt
af det levede liv, men det er ikke en uafvendelig skæbne (Bourdieu 2008: 72, 75). I
forlængelse heraf, må habitusbegrebet ikke anvendes isoleret. Det skal derimod an-
vendes i relation til feltbegrebet, der i sig selv og i relation til habitus repræsenterer et
dynamisk princip (Bourdieu 2008: 76). 
Vi ønsker ikke at anvende habitusbegrebet til at konstruere agenternes barndom og
livsforløb, og hvordan det har betydning i forhold til deres kampe i feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats. Vores formål er derimod at konstruere agenternes fag-
habitus. Vi har altså ikke interviewet projektlederne om deres opvækst, men om deres
arbejdspraksis i feltet. Feltet for den koordinerende boligsociale indsats kan ikke ad-
skilles fra agenternes holdningssystemer, det vil sige de praksisformer, perceptionsme-
kanismer og vurderingskriterier, der er internaliseret af agenterne. Derfor ser vi ej hel-
ler felt og habitus som to adskilte størrelser, men ser netop på projektlederens fagha-
bitus i relation til deres arbejde i feltet (Bourdieu & Wacquant 1996: 91f). 
Vi undersøger, hvorvidt der er samklang mellem projektledernes faghabitus og feltet
for den koordinerende boligsociale indsats - om projektlederne føler sig hjemme eller
ej. Vi undersøger ligeledes, hvorvidt projektledernes habituelle praksisser er udtryk for
indlejrede mentale kategorier af det lokale bureaukratiske felts (kommunens) eller det
bureaukratiske felts (statens) logikker. Særligt interessant er det, om projektlederne og
de kommunale agenter har indflydelse på kommunens (det lokale bureaukratiske felts)
position i feltet. 
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Habitus-begrebet har for os en dobbeltfunktion, da vi også anvender begrebet i vo-
res selvobjektivering. Vi har objektiveret egen position og reflekteret over, hvilken be-
tydning vores habitus har for den feltanalyse, vi har konstrueret i specialet, hvilket frem-
går i næste kapitel. 
Kapitaler
Kapital er i Bourdieus optik ressourcer og kilder til indflydelse og magt for agenterne
inden for et felt. Den værdi, kapitalerne har, afhænger af det felt, som de bringes i spil
i. Kapital kan i den forstand beskrives som en jeton, der har gyldighed i et bestemt felt
(Bourdieu & Wacquant 1996: 86). Agentens kapitalmængde danner baggrund for
agentens position i feltet, og vedkommende kan i kraft af sin kapital udøve magt og få
indflydelse og derved være en del af feltet fremfor at blive betragtet som “fyld” (ibid.).
Bourdieu opererer med fire kapitalformer: Økonomisk, kulturel, social og symbolsk ka-
pital (Bourdieu & Wacquant 1996: 83, 104).
Den økonomiske kapital kan forstås som den mængde af materielle ressourcer og pen-
ge, den enkelte agent råder over (Bourdieu & Wacquant 1996: 104f). Den økonomiske
kapital er ifølge Bourdieu den mest grundlæggende af de tre kapitalformer, da økonomisk
kapital i et kapitalistisk samfund giver adgang til mest magt (Wilken 2011: 58). Kulturel
kapital, som Bourdieu også betegner som informationskapital, beskrives som kendskab,
evner og uddannelse, der gør det muligt for en agent at begå sig i forskellige kulturelle
hierarkier (Bourdieu & Wacquant 1996: 104f). Social kapital erhverves gennem sociali-
sering og indlejres som dispositioner i habitus. Bourdieu beskriver:
Social kapital er summen af eksisterende eller potentielle ressourcer, den
enkelte eller en gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabi-
le relationer og mere eller mindre officielt anerkendte “forbindelser”,
hvilket vil sige summen af den kapital og magt, der kan mobiliseres i
kraft af et sådant netværk (Bourdieu & Wacquant 1996: 105).
Den sociale kapital refererer derfor kort sagt til værdien af de forskellige former for
netværk, agenter besidder. Den symbolske kapital, der betegner den samlede mæng-
de af kapital en agent besidder, definerer Bourdieu som den genkendelse og aner-
kendelse de tre øvrige kapitalformer kan opnå i et givent felt. Det vil sige kapitalfor-
mernes relationelle værdsættelse og prioritering i specifikke sammenhænge og felter
(Bourdieu 1997: 163, Bourdieu & Wacquant 1996: 104). Eksempelvis kan mængden
af social kapital, der tillægges som væsentlig for projektlederen, omsættes til symbolsk
kapital, idet den sociale kapital anerkendes som værdifuld i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats. 
I en feltanalyse er det derfor det givne felt, som afgør, hvad der fungerer som kapital, hvor-
for det er forskerens opgave at tydeliggøre dette i sit arbejde (Hammerslev & Hansen
2009: 21). Vi anvender kapitalbegrebet som analytisk værktøj til at synliggøre værdsatte
egenskaber inden for feltet. De kapitalformer, der er på spil i feltet, fortæller os, hvilken
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indflydelse de pågældende kapitalformer har på magtrelationerne og styrkeforholdene i
feltet (Hammerslev & Hansen 2009: 20f). I specialet har vi valgt at have blik for, om an-
dre ressourcer og færdigheder end blot økonomisk, kulturel og social kapital har gjort sig
gældende i vores konstruerede felt. F.eks. har vi udvidet Bourdieus analytiske ramme med
en ekstra kapitalform, som vi har fundet særligt fremtrædende i feltet - nemlig det vi har
valgt at kalde frivillighedskapital. Vi har ladet os inspirere af empowerment-tilgangen til
at definere, hvad frivillighedskapitalen refererer til (Andersen 2009). Frivillighedskapita-
len erhverves gennem frivillig involvering og deltagelse i forskellige netværk. Netværkene
har til formål at forbedre agenternes evne til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere
økonomiske, sociale, kulturelle og symbolske ressourcer. Med andre ord skal agenterne
hjælpes til selvhjælp gennem frivillig deltagelse. Frivillighedskapitalen bygger desuden på
et ressourceorienteret rationale i den forstand, at agenterne (beboerne) på sigt skal videre-
føre boligsociale indsatser på egen hånd.
Ovenstående begreber giver os en analytisk referenceramme, der gør det muligt for
os at arbejde feltanalytisk. Feltet for den koordinerende boligsociale indsats er et fler-
feltsspil, hvor vi i specialet særligt zoomer ind på det lokale felt (projektlederne) og det
lokale bureaukratiske felt (kommunerne). Inden for de to positioner er der forskellige
rationaler på spil, hvilket har konsekvenser for relationen mellem projektlederen og
kommunens agenter i feltet. Med boligforliget fra 2006 skete der en omorganisering
af staten, da kommunerne og boligselskaberne fik ansvaret for løsningen af den bo-
ligsociale opgave. Omorganiseringen har betydet, at varetagelsen af den boligsocia-
le opgave ikke er placeret i det nationale bureaukratiske felt, men at det lokale bu-
reaukratiske felt har ansvaret. Bourdieus tanker om statens tilbagetrækning og statens
såkaldte højre- og venstrehænder finder vi analytisk anvendelige til at forstå og for-
klare udviklingen af statens position i feltet.
Statens tilbagetrækning
Selvom specialet ikke fokuserer på relationen til det bureaukratiske felt (staten), men deri-
mod det lokale bureaukratiske felt (kommunen), har Bourdieus sociologiske perspektiver
om staten stor værdi, idet det lokale bureaukratiske felt er en del af staten. Bourdieus so-
ciologiske diskussioner om staten og dens rolle i samfundet er ikke et klart afgrænset stu-
die, men i stedet en række mere eller mindre sammenhængende studier, der på hver de-
res måde nærmer sig staten fra forskellige vinkler (Hansen & Hammerslev 2010: 11f). 
Staten kan med Bourdieu i hånden beskrives som et bureaukratisk felt, der består af en
række forskellige felter. F.eks. kan det politiske og juridiske felt betragtes som en del af sta-
ten. I feltet for den koordinerende boligsociale indsats spiller staten (det bureaukratiske felt)
en afgørende rolle for de tovtrækkerier og magtkampe, der finder sted lokalt hos projekt-
lederne og i kommunerne. Vi er opmærksomme på, at feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats’ forskellige interessekampe og tovtrækkerier foregår i flere felter. 
Bourdieus undersøgelser med staten som forskningsobjekt beskrev han som en negativ
sociologi. En tilgang hvor staten ikke defineres positivt, men hvor der stilles spørgsmåls-
tegn til staten, statens agenter, statens grænser, statens funktioner, praksisformer mv., hvil-
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ket Bourdieu mente var naturaliseret i mange statsteorier (Hansen & Hammerslev 2010:
12f). Bourdieu ønskede derfor at stille spørgsmålstegn ved statens eksistens, og ud-
gangspunktet for hans analyser er: “(…) at staten er en kollektiv illusion” (Hansen & Ham-
merslev 2010: 13). Baggrunden for Bourdieus tvivl knytter sig til hans grundlæggende
tese om, at sociale agenter gennem deres opvækst inkorporerer de objektive sociale struk-
turer som habituelle dispositioner og såkaldte mentale kategorier (ibid.). Ifølge Bourdieu
producerer og inkorporerer staten forskellige mentale kategorier i alle individer, der le-
ver inden for statens rammer. Derfor eksisterer staten ikke kun i fysisk forstand, men også
“inden i os” i form af mentale kategorier, vi har tilegnet os gennem vores liv (Hansen &
Hammerslev 2010: 14). Derfor betegner Bourdieu også staten som den symbolske kapi-
tals nationalbank, da den, ifølge Bourdieu, udøver sin dominans - symbolsk vold - så let,
fordi den er i stand til at påtvinge os alle dens tanker eller tænkemåder, fordi den er så
altdominerende og forekommer så naturligt (ibid.). 
Analytisk vil vi i tråd med habitusbegrebet have for øje, hvorvidt agenterne (de kom-
munale og projektlederne) handler i overensstemmelse med statens universelle kate-
gorier. Vi lever selv indenfor statens rammer og har derfor, ifølge Bourdieu, indlejrede
mentale kategorier. Vi vil dog argumentere for, at Bourdieus kritik af staten er med til,
at vi netop i specialet forholder os refleksivt til, hvordan kommune- og projektleder-
praksis skal ses som et resultat af statens logikker.
Bourdieu forklarer, at så snart hensynet til det offentlige eller almenvellet gør sig gæl-
dende i et felt, så gør staten sig i en vis forstand gældende i feltet (Hansen & Ham-
merslev 2010: 24f). Det er netop med udgangspunkt i denne forståelse af staten, han
går skridtet videre og beskriver statens tilbagetrækning. 
Bourdieu beskriver statens tilbagetrækning med, at hensynet til forestillingen om det of-
fentlige, og dermed statens forpligtelser over for de svageste grupper i samfundet, bliver
fortrængt fra det bureaukratiske felts arbejde (Hansen & Hammerslev 2010: 25). I feltet
for den koordinerende boligsociale indsats ser vi, at finansieringen af de boligsociale ind-
satser ikke længere er placeret hos staten, men i stedet finansieres indsatserne hovedsa-
geligt af Landsbyggefonden. Bourdieus perspektiv på statens tilbagetrækning finder vi in-
teressant i forhold til, at staten ikke længere påtager sig ansvaret for de boligsociale ind-
satser, der netop arbejder med de svageste grupper i samfundet. Bourdieu beskriver til-
bagetrækningen som en konsekvens af den neoliberale logik, der opstod i 1970’erne, hvor
de “klassiske socialdemokratiske værdier” ifølge Bourdieu blev overtaget af et øget fokus
på indtjening, produktivitet, konkurrenceevne og profit, og han mener sågar, at sociali-
sterne i Europa siden midten af 1980’erne har adopteret disse værdier (Bourdieu 2001:
20, Bourdieu 1999: 182f). Bourdieu beskriver, hvordan den offentlige sektor blev sam-
menlignet med ineffektivitet, rigiditet og anarkisme, og den private sektor fik synonymer
som moderne og effektiv. Netop dette var ifølge Bourdieu med til at ødelægge idéen om
offentlig service (Bourdieu 1999: 182). Statens tilbagetrækning skal ses som en tilbaget-
rækning af det offentliges sociale ansvar med et intensiveret fokus på omstillingsparathed
hos arbejdskraften - også kaldet fleksibilitet (Bourdieu 2001: 20, 23). Han skildrer, hvor-
dan der i takt med udviklingen er opstået en ny form for embedsmand, som har overta-
get det privates logikker og adopteret dem i det offentlige (Bourdieu 1999: 183).
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Statens højre og venstre hånd
Bourdieu beskriver, hvordan statens øgede fokus på økonomisk vækst har skabt et skel
mellem det, han kalder statens højre og venstre hånd. Den nye form for embedsmænd
kan betragtes som statens højre hånd, der er agenter i det bureaukratiske felt. Højre-
hænderne består af teknokrater i økonomiske ministerier, i de offentlige og private ban-
ker og i de ministerielle kontorer. De er en del af de grupper, der udfylder statens mere
repressive funktioner (Bourdieu 2010: 113). Når staten trækker sig tilbage, kan det føre
til protester fra de borgere, der ikke længere tilgodeses, men også fra de grupper af
statsansatte, der udgør statens venstre hånd, som varetager den sociale funktion. Statens
venstrehænder består af socialarbejdere, pædagoger, lærere og andre, der udgør sta-
tens “sociale” funktioner - eksempelvis forvaltere i de sociale ministerier (Hansen & Ham-
merslev 2010: 25). Bourdieu beskriver, hvordan statens venstre hånd har følelsen af, at
den højre hånd ikke længere kender til, eller endnu værre ikke vil vide, hvad den venstre
hånd gør. Højrehænderne vil i hvert fald ikke betale for det (Bourdieu 2010: 114). Når
venstrehænderne udtrykker fortvivlelse, er det netop fordi, at staten har trukket sig tilba-
ge eller er ved at trække sig tilbage fra en række områder af det sociale liv, f.eks. soci-
alt boligbyggeri (ibid.). Bourdieu beskriver, hvordan tilbagetrækningen undergraver
velfærdsstaten. Hertil beskriver han, hvordan venstrehænderne påvirkes af dette:
Alt dette er noget chokerende specielt for dem, der sendes frem i forreste
linje for at udføre det såkaldte “sociale” arbejde for at kompensere for
markedslogikkens mest utålelige mangler uden at give dem midlerne til at
udføre deres arbejde ordentligt. Hvordan kan de undgå at få en følelse
af konstant at blive snydt og ladt i stikken? (Bourdieu 2010: 114).
I den anledning påpeger han, at venstrehændernes nedvurdering tydeligt kan ses i
den, ifølge ham, latterlige lave løn, de tildeles (ibid.). Venstrehænderne er altså domi-
neret af højrehænderne, og højrehændernes symbolske magt er historisk skabt og kon-
stitueret. 1970’ernes diskurs om den neoliberale logik har ifølge Bourdieu indprentet
sig og indprenter sig til stadighed i den offentlige sektors logik. Hertil påvirkes statens
venstrehænder af krav om øget fokus på incitamenter, produktivitet og konkurrence. 
Særligt Bourdieus beskrivelser af statens højre og venstre hånd åbner op for, at vi
kan lave en analytisk skelnen af, hvorvidt statens venstrehænder - heriblandt projekt-
lederne og de kommunale medarbejdere forbundet til helhedsplanen, påvirkes af sta-
tens højrehænder, der dikterer effektmål, evalueringer, økonomiske besparelser mv.
Der er sket et skifte fra, hvor politikken var rettet mod de strukturer, der skaber en uli-
ge ressourcefordeling i samfundet, til politikker, der alene forsøger at “symptombe-
handle” og kompensere for denne ulige fordeling af ressourcer (Bourdieu 1999: 184).
Fra politikker, der understøtter en kollektiv organisering blandt arbejdere, til politikker,
der individualiserer håndteringen af problemer og muligheder (Bourdieu 2001: 20f,
Hansen & Hammerslev 2010: 27). Det er særligt interessant for os at undersøge om
agenterne (de kommunale og projektlederne) handler i overensstemmelse med statens
universelle kategorier, og her særligt om de har adopteret den neoliberale logik i for-
bindelse med statens tilbagetrækning af den sociale offentlige service.
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Feltanalytisk analysestrategi
Vores analyseramme har udgangspunkt i Bourdieus praktisk-teoretiske tilgang, og vi
arbejder derfor ikke ud fra hele Bourdieus forskningsprogram. Vi har en empirinær ar-
bejdsmetode, hvor vi ad hoc har udvalgt de af Bourdieus begreber, som er relevante i
vores analyse af praksis. Foruden den praktisk-teoretiske analyseramme har vi haft et
komparativt snit, og derfor har det været “kunsten” at udvælge visse aspekter og afg-
rænse os fra andre. Feltanalysen giver os mulighed for at synliggøre de relationer el-
ler strukturer af forskelle, som eksisterer i feltet for den koordinerende boligsociale ind-
sats, og feltanalysen har været et metodisk greb til at strukturere det analytiske arbej-
de. Specialet har ikke til formål at komme med løsningsforslag til praksis, men vi øn-
sker i stedet at forstå hvilke interessekampe og konflikter, der er på spil i feltet, og hvor-
dan relationen mellem projektleder (det lokale felt) og kommune (det lokale bureau-
kratiske felt) påvirker projektledernes praksis. Konstruktionen af feltet for den koordi-
nerende boligsociale indsats er et her og nu-billede af feltets aktuelle tilstand, og det
er vigtigt at pointere, at feltanalyser i princippet aldrig slutter, fordi tovtrækkerier be-
standigt foregår (Delica & Mathiesen 2007: 196). Til at fremanalysere de sociale magt-
relationer mellem projektlederne og de kommunale samarbejdsagenter i feltets aktuel-
le tilstand har vi brugt forskellige arbejdsteknikker. 
Vi har observeret to projektledere og deres praksis i feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats. Gennem den deltagende observation har vi fået viden om sociale prak-
sisser, der har skærpet vores blik for forskelle og ligheder i projektledernes praksisformer
(ibid.). De diskursive praksisser udgøres af vores feltanalytiske interview med projektle-
derne og de ansvarlige for den boligsociale indsats i kommunerne. Vores interview giver
os en yderligere forståelse af forskellige måder at anskue og forstå feltets relationer og
magtkampe på, ligesom interviewene kan uddybe og forklare observationerne af pro-
jektledernes praksis. Det er dog ikke alt, der kan forklares ud fra observationerne og in-
terviewene, hvorfor vi forsøger at historisere de forefundne forskelle med henblik på at
forstå feltets logikker og magtkampe. Feltet er med inspiration fra den historiserende til-
gang konstrueret ud fra eksisterende forskning og artikler og fremgår i kapitel 4. Såle-
des skærpes den deltagende observation af interviewene og igen af den historiserende
tilgang, der tilsammen foretager det epistemologiske brud med almindelig common-sen-
se-viden. Desuden er specialets komparative element en yderligere komponent i forhold
til at bidrage med en forklaring af forklaringen. Selvanalysen - det såkaldte andet brud
- fremgår undervejs i specialet. Vores position i forhold til feltet fremgår i henholdsvis spe-
cialets motivation og i næste kapitel. Til slut i specialet vil vi ligeledes reflektere over ana-
lysens konklusioner i forhold til egen position i feltet. 
De forskellige arbejdsteknikker har bidraget til konstruktionen af feltet for den koordi-
nerende boligsociale indsats’ aktuelle tilstand. I næste kapitel forklarer vi, hvordan ar-
bejdsteknikkerne blev anvendt, og hvordan de supplerer og komplementerer hinanden.
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KAPITEL 3 - DEN METODISKE TILGANG
Indledning
I dette kapitel fremlægges vores metodiske tilgange, så vores refleksive fremgangsmå-
de fremstår transparent. Vi er metodisk inspireret af sociolog Katrine Fangens erfarin-
ger og refleksioner fra bogen: Deltagende observasjon (Fangen 2011), forsker Kristi-
an Larsens guide til at observere med Bourdieu i hånden (Larsen 2009b) samt forsker
Jens Arnholtz Hansens guide til udførelse af feltanalytiske interview (Hansen 2009).
Fangens hovedbudskab er, at der ikke findes et bestemt facit for den deltagende ob-
servation, men at der i stedet er forskellige fremgangsmåder. Ligeledes er der, ifølge
Bourdieu, ingen entydige retningslinjer for, hvordan man foretager observationer og
interview. Observationer og interview er derimod en praksisform, der må læres gen-
nem praktisk erfaring (Larsen 2009b: 39, Hansen 2009: 62). Ligesom Fangen udstik-
ker Larsen og Hansen kogebogslignende fremgangsmåder. Fremgangsmåderne ek-
semplificeres løbende ud fra konkrete empiriske eksempler, hvorfor vi finder bøgerne
anvendelige som vejledende guides. Derudover trækker vi på anden kvalitativ forsk-
ning undervejs (Flyvbjerg 2006/2010, Hammerslev & Hansen 2009, Kristensen 2007,
Larsen 2010, Matiesen & Højberg 2007, Stake 1995, Thagaard 2004). 
I første afsnit reflekterer vi over, hvordan vi anskuer og analyserer feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats ved at objektivere vores forforståelser og position i forhold
til undersøgelsen af feltet. Dernæst argumenterer vi for udvælgelsen af cases og den kom-
parative tilgang. Videre reflekterer vi over den kvalitative tilgang og specialets metode-
triangulering. Efterfølgende præsenterer vi vores metodiske tilgange, herunder hvordan
empirien er produceret gennem deltagende observation og fem feltanalytiske interview.
Slutteligt tydeliggør vi vores empiribearbejdning og analysestrategi.
Selvobjektivering
Inden for den refleksive sociologi må man som forsker gøre sig bevidst om egen posi-
tion i forhold til analyseobjektet, og herunder hvilken betydning det har, for det un-
dersøgte. Den videnskabelige praksis konstitueres i mødet mellem feltets positioner og
vores kropsliggjorte forudsætninger. Vi skal derfor være bevidste om egen habitus, her-
under de forudsætninger og begrænsninger det sætter for det undersøgte. Ifølge Bour-
dieus refleksive sociologi skal vi derfor synliggøre, hvordan vi anskuer og analyserer
feltet for den koordinerende boligsociale indsats ved at objektivere vores forforståelser
og position i feltet (Mathiesen & Højberg 2007: 238). Bourdieu har tre hovedmomen-
ter, som man skal forsøge at tydeliggøre, hvis man vil foretage det første brud, som er
selvobjektivering: 1) Objektivere forskerens sociale position i forskningsfeltet. 2) Ob-
jektivere forskningsinstitutionens faglige traditioner og teoretiske position. 3) Objekti-
vere forskerens sociale position i samfundet aktuelt og forskerens tidligere livsforløb og
erfaringer (Mathiesen & Højberg 2007: 237).
Vores position i forskningsfeltet udspringer af snart seks års universitetsstudier på Ros-
kilde Universitet (RUC). Vi startede på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse,
og har efterfølgende læst Socialvidenskab og Plan, By og Proces. Vores position er i
høj grad præget af forskningstraditionen på RUC, hvor projektorienteret arbejde,
tværfaglighed og kritisk stillingtagen er i højsædet. I vores studietid på RUC har vi
været drevet af empiritunge og praksisnære projekter, og vi har haft knap så stor in-
teresse i rene teoretiske og videnskabsteoretiske diskussioner. Vi er begge i større grad
optaget af akademisk teoretisering i relation til praksis. Derfor har vi ikke kun arbej-
det med én teoretisk retning, men arbejdet ud fra forskellige sociologiske, politologi-
ske og geografiske teorier og traditioner. Til gengæld har vi flere gange anvendt kva-
litative metodiske teknikker såsom interview, deltagende observation, mapping-meto-
der, aktionsforskning mv. Vi har siden 5. semester skrevet projekter sammen. Vi har
beskæftiget os med vrede unge mænd fra Blåkildegård, Enghaveparken på Vesterbro,
ildsjæle og udkantsproblematikker, unge uden uddannelse og fællesskaber i Sydhav-
nen. Selvom dette er et et-fags-speciale i Plan, By og Proces, så har vores socialviden-
skabelige baggrund præget specialet, da vi på Socialvidenskab i højere grad har be-
skæftiget os med Bourdieus teoretiseringer og ulige samfundsforhold end på Plan, By
og Proces. Opsummerende må specialet siges at være præget af, hvad der internt på
RUC forstås som de kritiske samfundsanalyser. 
Det er altså den kritiske tradition fra RUC, som har motiveret os til at skrive speciale
om de koordinerende boligsociale indsatser. Motivationen stammer dog også fra en
personlig social indignation over uretfærdigheden i, at det er beboerne i de almene
boliger, der over huslejen selv betaler for de boligsociale indsatser. Ansvaret for de bo-
ligsociale indsatser er placeret hos boligselskaberne og kommunerne. Vi undrer os
over, at man lokalt i de forskellige kommuner udarbejder forskelligartede boligsociale
indsatser, selvom man overordnet på landsplan arbejder med de samme problemstil-
linger i boligområderne (jf. Problemfelt). Den forskelligartede kommunale indsats, me-
ner vi, har indflydelse på de boligsociale indsatser. 
Vores interesse i boligsociale indsatser er affødt af, at vi gennem vores studietid og
studiejobs har stiftet bekendtskab med den almene sektor og de områdebaserede ind-
satser i udsatte by-og boligområder. Vi har været ansat i ca. 3,5 år som studenter-
medhjælpere i henholdsvis Områdefornyelsen Centrale Vesterbro og Center for Bo-
ligsocial Udvikling (CFBU). Sidsel har gennem sit studiejob i Områdefornyelsen Cen-
trale Vesterbro arbejdet med borgerinddragelsesprocesser og har opbygget et stort
kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation. Hun har blandt andet fået ind-
blik i, hvordan de forskellige politiske niveauer i både staten og kommunen influerer
på arbejdet med borgerne. Astrid har gennem sit arbejde i CFBU arbejdet med at eva-
luere og kvalificere det boligsociale arbejde i landets helhedsplaner. Gennem arbejdet
har hun opbygget en stor viden om de udsatte boligområder, landets helhedsplaner og
deres indsatsområder. Astrid har blandt andet besøgt og beskæftiget sig med forskel-
lige helhedsplaner, og hun har derigennem fået kendskab til projektlederpraksis og ud-
fordringer i samarbejdet med kommunale aktører. 
Vi gik i eksplorativt til værks i starten af specialeprocessen, da vi ikke ville fastlåse os
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på bestemte teoretiske og tematiske retninger. Vi havde derfor et sparringsmøde med
centerleder for CFBU, Birgitte Mazanti. På mødet drøftede vi eksisterende forskning på
området, og de forskellige problemstillinger projektlederne i helhedsplanerne oplever
i samarbejdet med kommunerne. Samtalen med Birgitte åbnede op for nye perspekti-
ver, men skærpede også specialets fokus. Dette gør, at vi på mange måder har skre-
vet specialet fra en intern position i feltet for den koordinerende boligsociale indsats.
Den interne position understrejer vigtigheden af, at objektivere vores position i feltet,
hvilket vi har gjort løbende i empiriindsamlingsprocessen og i det analytiske arbejde.
Kontakten til CFBU og vores position i feltet har derfor påvirket vores valg af cases og
forskning, men specialets fokus har et andet sigte end den viden, der ønskes i organi-
sationer såsom CFBU, da vi arbejder ud fra den kritiske forskningstradition, som vi har
tilegnet os på RUC. Vi har været opmærksomme på at udfordre vores forforståelser og
ikke mindst gøre os bevidste om, hvordan vores position både har påvirket det under-
søgte og specialeprocessen, hvilket fremgår som løbende refleksioner i kapitlet. 
Casestudiet
Der er ikke en entydig definition af det boligsociale arbejde, hvorfor ansvarsfordeling, ko-
ordinering og samarbejde i forhold til forskellige indsatser mellem boligområderne og
kommunerne er meget forskelligartet. Derfor undersøger vi to forskellige kommunale til-
gange til den boligsociale indsats, hvorfor vi har lavet et komparativt casestudie. Gennem
casestudiet opnår vi en dybdegående og kontekstafhængig indsigt, der gør os i stand til
at indfange den kompleksitet og de nuancer, som er forbundet med feltet for den koordi-
nerende boligsociale indsats (Rambøll 2013: 9,14, Flyvbjerg 2010: 467f). 
Det klareste argument for vores valg af casestudie og vores metodiske fremgangsmå-
de kan findes i samfundsforsker Bent Flyvbjergs argumentation for casestudiets forde-
le: “The advantage of the case study is that it can “close in” on real-life situations and
test views directly in relation to phenomena as they unfold in practice” (Flyvbjerg 2006:
235). Casestudiet giver os mulighed for at opnå en dybere forståelse af relationen mel-
lem projektlederen og kommunen. Derfor affinder vi os ikke blot med de beskrivelser,
der eksisterer om projektlederpraksis og den kommunale relation, men ønsker at kom-
me bagved beskrivelserne (Larsen 2009b: 37f). Vi vil definere vores casestudie som et
kollektivt casestudie ud fra professor Robert E. Stakes’ casedefinitioner. Det kollektive
casestudie er særligt karakteristisk, når man beskæftiger sig med mere end en case
(Stake 1995: 5ff, 133ff). Vi har valgt to cases for at opnå merviden om vilkårene for
den boligsociale indsats. Det kollektive casestudie er valgt ud fra en antagelse om, at
hvis vi forstår flere cases, så forstår man bedre de generelle vilkår for den boligsocia-
le indsats (ibid.). 
Forinden udvælgelsen af de to cases læste vi helhedsplaner fra forskellige boligom-
råder i Danmark. Fra helhedsplaner i de større byer, i forstæderne og “udkantsdan-
mark” til helhedsplaner i landets gennemsnitlige provinskommuner (jf. Problemfelt).
Gennem vores undersøgelsen af helhedsplaner og kommuner fik vi dannet os et bille-
de over mulige sammenlignelige kommuner via informationer om områdets- og kom-
munens størrelse, antallet af medarbejdere og om der var en boligsocial strategi eller
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ej. Selvom vi kontaktede flere kommuner over mail og gennemsøgte deres hjemmesi-
der, var det dog svært at få et klart svar på, hvorvidt kommunen havde en boligsocial
strategi eller ej. Netop derfor valgte vi at kontakte Kommunernes Landsforenings bo-
ligsocialt ansvarlige konsulent, Kathrine Bek Nyboe, med henblik på at få afklaring
omkring kommunernes prioritering og organisering af den boligsociale indsats. Hun
fortalte os, at der ikke er meget viden på området, og at der ikke er et samlet overblik
over alle de kommuner, der har boligsociale indsatser. Hun nævnte dog en række kom-
muner med og uden strategi, som hun mente kunne være relevante for os at under-
søge. Heriblandt var Holbæk og Skanderborg, som endte med at blive vores cases. 
En spørgeskemaundersøgelse foretaget af CFBU viste desuden, at over 50 procent af
de kommuner, der har en helhedsplan, kun har mellem 50.000 og 100.000 indbyg-
gere i kommunen, hvorfor vi valgte to provinskommuner i denne gennemsnitlige størrel-
se (Bilag 6). Holbæk- og Skanderborg Kommune er forholdsvis lige store med ca.
50.000-70.000 indbyggere (DS 2015. Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn,
alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab). Begge kommuner
læner sig politisk og strategisk op af det nye buzzword samskabelse, hvor kommunen
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har fokus på at samskabe med borgere, foreninger og civilsamfund (Holbæk Kommu-
ne 2014. En stærk medspiller, Holbæk Kommune 2015. Hvad er Holbæk i Fælles-
skab?, Skanderborg Kommune 2015. Skanderborg Kommune 3.0). Begge helheds-
planer er godkendt af de respektive kommuners byråd. Derudover er der i begge kom-
muner kun én boligsocial helhedsplan, som er finansieret med støtte fra Landsbygge-
fonden3). Både Vangkvarteret i Holbæk og Projekt Højvang i Skanderborg var såkald-
te udsatte boligområder, da vi valgte casene. Projekt Højvang er dog sidenhen blevet
fjernet fra ghettolisten (MBBL 2014b: 2, UIBM 2015: 2). Helhedsplanerne i både Pro-
jekt Højvang og Vangkvarteret er en forlængelse af tidligere helhedsplaner, hvorfor in-
gen af områderne i sig selv er “grønne” i forhold til den boligsociale indsats. Van-
gkvarteret og Projekt Højvang huser mellem 1.000 og 1.500 indbyggere, hvilket er
meget gennemsnitligt, da næsten to tredjedele af kommunernes boligområder med en
boligsocial helhedsplan har mellem 1.000-4.000 indbyggere (Lejerbo 2014: 4, Mid-
tjysk Boligselskab et al. 2012: 6f, Mygind & Larsen 2015: 16). 
Begge boligområder ligger placeret ca. 10 minutters kørsel i bus fra togstationerne, og
områderne er placeret et stykke væk fra byernes centrum (Bilag 3b: 2, Bilag 2b: 3f).
Vangkvarterets beliggenhed gør, ifølge helhedsplanen, at mange beboere bruger byen,
men at det omvendte ikke er tilfældet - det er de færreste borgere fra Holbæk, der har
besøgt området (Lejerbo 2014: 4, Bilag 1b: 5). I Skanderborg oplevede vi områdets af-
grænsning fra den resterende by tydeligere på grund af de større indfaldsveje:
(…) Jeg ankommer til området med bussen fra stationen. Vi kører fra
stationen langs en større vej, som minder om en slags omfartsvej. På ve-
jen ser jeg i højre side en del veje ind, hvor byskiltet syner, at hvis man
kører den vej ind, så er man igen i Skanderborg by. På venstre side to-
ner sig bilbutikker, Sanistål m.fl. En meget klassisk omfartsvej. Jeg står
af bussen nær Statoil. Jeg går ned langs vejen i siden, hvor fodgæn-
gerne selv har trampet en sti i græsset. Via den vej går jeg ned mod bo-
ligområdet. Spar, Aldi og Svømmehallen ligger på højre side, og på
venstre side kan man skimte boligområdet bag træerne (Bilag 2b: 3f)
Både i Vangkvarteret og Højvangen ligger der i nærmiljøet både parcelhuskvarterer,
men også andet alment boligbyggeri. I gåafstand fra boligområderne er der både
dagligvarebutikker, dagtilbud for børn, naturskønne områder og folkeskole (Bilag 4a:
20ff, Bilag 1b: 5, Bilag 2a: 3). Begge boligområder er overordnet udfordret af de sam-
me problemstillinger, og i både Projekt Højvangen og Vangkvarteret er der 2-3 ansat-
te med enten en fuldtids- eller deltidsstilling (jf. Problemfelt, Vangkvarteret 2015. Det
boligsociale team, Projekt Højvang 2015. Kontakt). 
Ifølge Flyvbjerg kan vi altså pege på, at casene er udvalgt informationsorienteret ud
fra forventninger om, at der er en række faktorer i kommunerne og boligområderne,
der gør casene sammenlignelige, men de to cases adskiller sig også på et område, idet
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3) I Holbæk er der endnu en helhedsplan undervejs, som er i præ-kvalifikationsfasen hos Lands-
byggefonden.
de repræsenterer to forskellige boligsociale politiske tilgange (Flyvbjerg 2010: 445). 
Skanderborg Kommune har en boligsocial strategi, hvilket Holbæk Kommune ikke
har. Den boligsociale strategi i Skanderborg Kommune er for boligområdet Højvan-
gen. Byrådet i Skanderborg Kommune besluttede i 2012 at tage aktivt del i områdets
udvikling, i et tæt samarbejde med Projekt Højvang, ved politisk at vedtage en kom-
munal strategi for, hvordan kommunen bør arbejde med den boligsociale og -strate-
giske indsats. Kommunens vision er at understøtte Højvangen i at blive: “(…) et at-
traktivt boligområde i lighed med andre lokalsamfund og med et særkende af mang-
foldighed og en særlig styrke” (Skanderborg Kommune 2014: 9). Der eksisterer ikke
en boligsocial strategi i Holbæk Kommune. I stedet er der indgået såkaldte delaftaler
mellem kommunale samarbejdspartnere og helhedsplanen, hvor begge parter har
skrevet under på samarbejdet, eller også er samarbejdet til de kommunalt ansatte skre-
vet ind i selve helhedsplanen (Bilag 4a: 16). 
De to kommuners organisering af det boligsociale på et strategisk niveau - eller man-
gel på samme - har motiveret os til specialets komparative snit. Vi ønsker netop at un-
dersøge, om kommunernes forskellige organisering af det boligsociale skaber forskel-
lige vilkår og rammebetingelser for projektledernes praksis. 
Det komparative snit
Inspireret af Flyvbjerg har vi på forhånd en forventning om, at casene vil bidrage til
nuancerede og forskelligartede resultater på baggrund af deres forskellige kommuna-
le strategi og organisering (Flyvbjerg 2010: 475). Vi tillægger dog ikke udelukkende
den kommunale strategi og organisering betydning for de nuancer og perspektiver,
som vi finder i den boligsociale praksis de to områder imellem. Vi mener derimod
også, at projektledernes forskellige habituelle praksis og dynamikkerne i boligområ-
derne har betydning for casestudiets resultater (jf. Teoretisk ramme). 
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Før feltarbejdet kunne vi læse os frem til forskellige nuancer mellem de to områder.
Blandt andet er tre af helhedsplanernes indsatsområder de samme, men de adskiller
sig fra hinanden i forhold til ét indsatsområde. Desuden er der forskel på, hvor langt
helhedsplanerne er i projektperioden. Begge boligområder er i gang med anden hel-
hedsplan, men i Vangkvarteret startede den nuværende helhedsplan i 2014 og løber
frem til 2018. Helhedsplanen i Vangkvarteret er derfor i en opstartsfase modsat Pro-
jekt Højvang, hvor der i skrivende stund arbejdes på en forlængelse og en ny hel-
hedsplan, da den nuværende udløber i slutningen af 20164). Forskellene i de to om-
råder vælger vi at bruge aktivt i analysen, hvor det giver forklaringskraft. Dertil skal
det tilføjes, at vi anerkender, at udsatte boligområder selvfølgelig ikke er ens i praksis,
selvom de fremstår ens på papiret. Netop Bourdieu har kritiseret forskningen for ofte
at have en tendens til at ville: “(…) settling on paper issues that are not settled in rea-
lity” (Bourdieu 1988: 776). 
Selvom vi kunne læse os frem til, at boligområderne i Skanderborg og Holbæk min-
dede om hinanden, så ændrede billedet sig, da vi besøgte områderne. For eksempel
er bebyggelserne i boligområdet i Skanderborg bygget i årene fra 1972-1975, og
selvom bebyggelserne i skrivende stund bliver renoveret, fremstod de alligevel neds-
lidte, og udearealerne ligeså (Midtjysk Boligselskab et al. 2012: 6ff, Bilag 2a: 3).
Vangkvarteret i Holbæk er bygget i årene fra 1965-1970, men afdelingerne er deri-
mod blevet renoveret i henholdsvis 1990 og 2012, og de fremstår pæne og velhold-
te. I vores feltdagbog eksemplificerer vi dette: “(…) På skraldespandende i boligområ-
det står der ‘tak’ på en masse forskellige sprog. Man kan godt se, at der er skudt pen-
ge i den nye afdeling. Flotte boldbaner,
legepladser, hængekøjer og grill (…)”
(Bilag 1b: 5, Vangkvarteret 2016. Vel-
kommen til afdeling 123-0 Holbæk
2015, Vangkvarteret 2016. Velkommen
til afdeling 166-0 Holbæk).
Vi er netop bevidste om boligområder-
nes heterogenitet. Eksempelvis er bolig-
organisationen i Holbæk, Lejerbo, hvori-
mod det i Skanderborg både er, Midtjysk
Boligselskab og Skanderborg Andelsfor-
ening. Derudover er der forskel på bolig-
områdernes placering i forhold til lokale
aktører og institutioner. Ligeledes har
projektlederne forskellig erfaring med
boligsocial praksis (Lejerbo 2014: 2,
Midtjysk boligselskab et al. 2012: 4).
Der er dog en ensartethed, da en lang
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4) Det er endnu uvist om helhedsplanen bliver forlænget, da Højvangen netop er røget af ghettolisten,
der blev lanceret den 1. december 2015 (UIBM 2015: 2)
række temaer og problemstillinger går igen på tværs af områder, projekter og kom-
munegrænser. Der findes altså en samlet fortælling om områderne, da begge områ-
der er subfelter under feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Derfor define-
rer vi vores casestudie som et kollektivt casestudie, da vi netop ønsker at opnå en nu-
anceret merviden om feltet. Gennem den komparative feltanalyses fokus på forskelle
og ligheder i områderne, søger analyserne at pege på dynamikker og mekanismer,
der gælder for et bredere felt end blot de to områder og kommuner (Stake 1995: 5ff,
133ff, Fangen 2011: 215). Vores caseudvælgelse og komparation er altså baseret på
et ønske om både at opfange forskelle, qua den kommunale organisering, men også
ligheder på tværs af begge områder. Derigennem mener vi at opnå merviden om ar-
bejdet, prioritering og organisering i feltet for den koordinerende boligsociale indsats
(Fangen 2011: 216).
Kontakt til felten
Vi ønskede at observere projektlederne, og det var derfor logisk for os at tage direk-
te kontakt til dem. De er selektivt udvalgt ud fra et nettverksdefineret univers, hvilket be-
tyder, at vi har udvalgt projektlederne ud fra den præmis, at de er projektledere af en
helhedsplan (Frøystad 2003 i Fangen 2011: 55f). Vi har ikke haft kriterier til udvæl-
gelse af projektledere, da vi i caseudvælgelsen har fokuseret på kommunerne og hel-
hedsplanerne i stedet. Vi kunne for eksempel have sat et kriterium om, at projektle-
derne skulle være erfarne. Hvis de begge var gamle “rotter” i faget, ville vi have fået
et andet blik for udviklingen af projektledernes ændrede praksis. Vi kunne dog ikke
være selektive i forhold til projektlederne også, da det i forvejen var udfordrende at
finde to sammenlignelige områder med og uden kommunal strategi. 
Vi kontaktede projektlederne over mail. I mailen gav vi en introduktion til specialets
fokus, herunder hvad vi ville undersøge, hvad vi ønskede af dem, og hvem vi var (Kris-
tensen 2007: 285f). Af bevidste årsager valgte vi at sende mailsene fra Astrids CFBU
arbejdsmail, da vi havde en forventning om, at det sandsynligvis ville få projektleder-
ne til at svare hurtigere, og at mailen i større grad ville vække deres interesse. Begge
projektledere svarede tilbage i løbet af samme dag og udviste interesse i at deltage.
Efterfølgende aftalte vi med dem, hvilken uge vi skulle følge dem. I den forbindelse bad
vi projektlederne beskrive, hvem der var den boligsocialt ansvarlige eller deres pri-
mære kontakt i kommunen, hvorefter de udvalgte to fra hver kommune. De kommunale
interviewpersoner blev altså udvalgt ved brug af sneboldsmetoden, og projektlederne
medvirkede som gatekeepere, da de satte os i kontakt med de kommunale agenter
(Fangen 2011: 59f, 64). Vi blev opmærksomme på, at der var stor forskel på, hvem
projektlederne nævnte som kontaktperson i kommunen, alt efter om der er et strategisk
samarbejde eller et samarbejde på et mere udførende niveau i forhold til indsatsom-
råderne.
I nedenstående vil vi præsentere specialets interviewpersoner. Først fremgår der en
præsentation af de to projektledere, som vi både observerede og interviewede. Der-
efter præsenteres de kommunale agenter, som vi udelukkende interviewede. 
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Lis Franciska Jensen er projektleder i helhedsplanen Vangkvarteret i Holbæk. Lis
har en professionsuddannelse som folkeskolelærer og en akademisk uddannelse inden
for pædagogisk sociologi (Bilag 4a: 7). Hun har tidligere arbejdet som folkeskolelærer
på Sofielundskolen nær boligområdet, hvor hun var AKT-lærer og havde fokus på ud-
satte elever. Derudover har hun arbejdet i AFS-Interkultur med udveksling, frivillige, kul-
tur og konflikthåndtering (Bilag 3a: 5). Lis har været ansat som projektleder siden som-
meren 2014, og hun kendte ikke til projektlederarbejdet, før hun søgte stillingen. Lis er
bosat med sin familie i Holbæk, hvor hun har boet størstedelen af sit liv, og gennem sit
arbejde på Sofielundskolen har hun opbygget et særligt lokalkendskab til Vangkvarte-
ret (Bilag 4a: 21).
Louise Buch Viftrup er projektleder i helhedsplanen Projekt Højvang i Skanderborg.
Louise har en akademisk uddannelse som teolog (Bilag 2c: 1). Hun har tidligere arbej-
det i en kirkelig organisation og hun har været projektkoordinator for projekter, der hand-
lede om dialog og hvor hun arbejdede med det tværkulturelle. Hun har tidligere lavet 
bydels- og lokalsamfundsarbejde i Skanderborg, hvorigennem hun fik et kendskab til
Højvangen (ibid.). Louise har været projektleder i over seks år, men har dog været på
barsel i perioder. Hun bor med sin familie i et parcelhuskvarter, der grænser op til Højvan-
gen (Bilag 4b: 1). 
Rasmus Tyrri Nielsen har en stilling som bypolitisk medarbejder under kerneom-
rådet ‘Vækst & Erhverv’ i Holbæk Kommune. I Rasmus’ stilling som bypolitisk medar-
bejder er en del af hans opgaveportefølje at varetage kommunes boligsociale opgave
(Bilag 5a: 1). Rasmus har læst sociologi og internationale forhold på Aalborg Univer-
sitet. Rasmus har tidligere erhvervserfaring med almene boliger, og han har tidligere
selv været projektleder i Farum Midtpunkt i 3,5 år (ibid.).
Birgitte Schwabe har en stilling som sundhedskonsulent under kerneområdet ‘Ak-
tiv hele livet’ i Holbæk Kommune. Birgitte er koblet til helhedsplanen 27 timer om ugen,
hvor hun også er fysisk tilstede. De resterende 10 timer arbejder hun i den strategiske
afdeling ‘Folkesundhed’, og hun agerer ligeledes proceskonsulent i kommunen (Bilag
5b: 1). Birgitte har en bachelor i Ernæring og Sundhed og en kandidat i Folkesund-
hedsvidenskab (ibid.). Birgitte har tidligere erfaring med at arbejde i udsatte bolig-
områder fra et sundhedscenter i Vollsmose (Bilag 5b: 7).
Kristian Kilt er SSP-koordinator i Skanderborg Kommune. Kristian er tidligere Hot-
spot5) chef i Højvangen, hvilket har medvirket til, at han i dag sidder som tovholder for
det boligsociale og boligstrategiske område (Bilag 5c: 1). Kristian er uddannet pæda-
gog og socialrådgiver og har arbejdet i Skanderborg Kommune i knap ni år (Bilag 5c:
17).
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5) En hotspotindsats har fokus på at reducere kriminalitet og øge trygheden i et fysisk afgrænset område.
Søren Aalund er souschef i fagområdet ‘Børn & Unge’ i Skanderborg Kommune,
og derudover er han kommunens tværgående mand for det boligsociale område (Bi-
lag 5c: 1). Søren har en kandidatuddannelse i Statskundskab og har været ansat som
souschef i kommunen siden 2011 (Bilag 5c: 17). Søren har været idéudvikler og pen-
nefører på den kommunale strategi for Højvangen (Bilag 5c: 1).
En kvalitativ tilgang
Specialet har tre formål, der belyses gennem forskellige metodiske teknikker: 1) at ud-
vikle en forståelse af, hvordan projektlederen orienterer sig i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats. 2) at udvikle en forståelse af, hvilke konsekvenser projekt-
ledernes samarbejdsrelation til kommunen har for deres praksis i feltet. 3) at forklare
den opnåede forståelse gennem et historiserende blik på problemstillingen. For at kun-
ne forklare, må vi først forstå, og derfor finder vi det meningsfuldt at benytte os af en
kvalitativ tilgang. Teknikkerne vi anvender er den deltagende observation og feltana-
lytiske interview, og metodeteknikkerne er begge kontekstafhængige (Fangen 2011:
12). 
Vi har valgt at anvende deltagende observation som metode for at få dybere for-
ståelse af, hvordan projektlederne orienterer sig i forhold til feltets mange positioner.
Den deltagende observation er en central metode, da den fokuserer på materialiseret
praktik, således at vi som forskere får mulighed for at studere menneskers samhand-
len in situ i nogle bestemte institutionelle og fysiske omgivelser i et givent samfund (Lar-
sen 2009b: 37). Den store fordel ved den deltagende observation som metode i en
større feltsammenhæng er, at observation af mikroprocesser, for eksempel projektle-
derne der bevæger sig i fysiske sammenhænge, kan relateres til makrosammenhæn-
ge, f.eks. statslige politikker (Larsen 2009b: 38). Den deltagende observation giver os
mulighed for at observere samtidig med, at vi har mulighed for at interagere med pro-
jektlederne og indgå i mindre samtaler (Fangen 2011: 12, 172). Den deltagende ob-
servation er god til at indfange umiddelbare her-og-nu handlinger, hvorimod man i in-
terview i højere grad frembringer reflekterede og retrospekte oplevelser (Fangen 2011:
15, 96). 
Vi supplerer dog den deltagende observation med feltanalytiske interview med pro-
jektledere og de kommunale samarbejdsagenter i feltet. Kombinationen er relevant, da
teknikkerne kan supplere hinanden og bidrage til mere dybdegående information
(Fangen 2011: 171f, Larsen 2009b: 38). Vi kan spørge ind til det observerede og der-
efter holde interviewpersonernes beskrivelse op imod det observerede, hvilket er væ-
sentligt i forhold til at vurdere gyldigheden af deltagernes udsagn (Fangen 2011: 173,
Larsen 2009b: 37f). Gennem de feltanalytiske interview får vi indblik i de forståelses-
kategorier, som de sociale agenter anvender til at orientere sig i den sociale verden
(Hansen 2009: 62). Interviewene giver os mulighed for at fremanalysere de mentale
kategorier og habituelle dispositioner, som interviewpersonerne er i besiddelse af, og
som er på spil i feltet for den koordinerende boligsociale indsats (Hansen 2009: 63).
Vi mener ikke, at interviewpersonernes udtalelser kun er et udtryk for personlige op-
levelser, men at de skal ses som udtryk for sociale fænomener. Derfor har vi netop også
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konstrueret feltet for den koordinerende boligsociale indsats med inspiration i Bourdi-
eus historiserende tilgang, da sociale relationer er konstrueret gennem historiske pro-
cesser. Feltet for den koordinerende boligsociale indsats er et felt, der gennem tiden
har undergået en væsentlig forandring. Både når det gælder indsatsens indhold, pro-
jektlederrollen og varetagelsen af ansvaret for indsatsen. Siden 1980’erne har beboer-
rådgivere (nutidens projektledere) arbejdet boligsocialt, men arbejdet har ændret sig
markant gennem årene på grund af forskellige politiske tiltag (jf. Historisk ramme). Det
var dog problematisk at opstøve forskning og viden om netop projektlederrollen, og
derfor er specialets historiserende feltanalyse stykket sammen af meget forskellig forsk-
ning på området suppleret af artikler. Historiseringen af feltet fremgår i næste kapitel.
I specialet arbejder vi abduktivt, da vi med inspiration fra Bourdieu ønsker en fusion
mellem teori og empiri, hvor hverken empirien eller teorien er styrende (Bourdieu &
Wacquant 1996: 41, Bourdieu 1997: 207). Fusionen kommer til udtryk, da vi under-
søger et praktisk problem, og derfor tager udgangspunkt i empirien, hvorefter vi for-
søger at finde den bedste forklaringsmodel. Dét at vi leder efter den bedste forklaring
på problemstillingen betyder, at vi ikke forsøger at teste, hvorvidt teorierne kan be-
kræftes via empirien. På den anden side er empirien ikke det eneste udgangspunkt for
vores undersøgelse, da den nye viden i specialet skabes i kombination med egen po-
sition i feltet, historiseringen af feltet og den teoretiske ramme. I udformningen af hen-
holdsvis interview- og observationsguide har vi forsøgt at finde denne balancegang,
hvor vi hverken er gået helt eksplorativt til felten eller taget udgangspunkt i teoretiske
hypoteser. I nedenstående afsnit ønsker vi at eksplicitere, hvordan vores empiripro-
duktion er forløbet fra start til slut. 
Feltarbejdet 
Når man laver observationsstudier, er det helt centrale spørgsmål: hvad, hvor, hvem
og hvornår man vil observere? (Larsen 2009b: 43). I samtalen med de to projektlede-
re lavede vi en plan for, hvilke uger vi skulle følge deres arbejde. Vi ønskede at følge
dem en helt almindelig uge for at få en forståelse for deres position og orientering i
feltet. Vores fokus var rettet mod deres praktikker og strategier generelt, men med et
skærpet blik på relationen til kommunen (Larsen 2009b: 46, Fangen 2011: 47f). 
Vi har fokuseret på én position - to agenter i hver sit boligområde - og vi har fulgt
deres gøren og laden i løbet af en arbejdsdag i en uge i efteråret 2015, hvorfor det
må karakteriseres som et kort feltarbejde (Fangen 2011: 123). Det korte feltarbejde er
valgt af pragmatiske grunde, da vi ikke har haft tiden til at udføre et langvarigt feltar-
bejde (ibid.). Ligeledes var specialets tidsramme medvirkende til, at vi splittede op og
fulgte én projektleder i hver sin helhedsplan. Derfor drog Sidsel til Skanderborg, mens
Astrid tog toget til Holbæk. 
Vi er bevidste om, at det havde været mere optimalt, hvis vi begge havde været til-
stede i hvert boligområde, men samtidig havde vi gjort os overvejelser om, at to ob-
servatører ville virke for dominerende og skabe et ulige magtforhold. Vores feltarbej-
de kan karakteriseres som en deltidsdeltagende observation i den forstand, at vi fulg-
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te projektlederne i deres arbejdstid og ikke 24 timer i døgnet. Den deltagende observa-
tion har sommetider har været meget intens, men vi har haft mulighed for at tage nogle
såkaldte “fieldbreaks” ved eksempelvis at gå en tur i området, skrive feltnoter og bear-
bejde og reflektere over det vi erfarede (Fangen 2011: 118,123f). Disse “fieldbreaks” er
med til at sikre analytisk distance, da man får mulighed for at forholde sig kritisk til ens
egne forudantagelser (Fangen 2011:124, Larsen 2009b: 53, Bourdieu 1997: 234f). Li-
geledes tog vi også en pause fra den direkte observation af projektlederne, hvis vi for-
nemmede, at det var en belastning for projektlederen. Følgende feltnotat viser en sådan
situation: “(…) Jeg spørger ind til samtaler, personer eller deres arbejde løbende i løbet
af dagen, men jeg vælger også at holde mig tilbage, når jeg kan mærke, at Peter og Lo-
uise synes, at det trættende at tale om, eller hvis de gerne vil arbejde videre (…)” (Bilag
2c: 7). Vi er bevidste om, at det kan opfattes som truende og hårdt, at blive kigget i kort-
ene og spurgt til alt mellem himmel og jord i 8 timer hver dag på sin arbejdsplads, hvor-
for vi sommetider træk os for en kort stund (Larsen 2009b: 55). 
Fordi vi har udført et kort feltarbejde og udført deltidsdeltagende observation, har vi
prioriteret interview og småsnakken som tillægsinformation højt (Fangen 2011: 117).
Vi har derfor småsludret med projektlederne, deres medarbejdere og beboere på en
naturlig måde, der har været tilpasset den gældende kontekst (Fangen 2011: 74f). Vi
erfarede, at vi gennem praktiske roller fik en mere naturlig kontakt til eksempelvis de
andre medarbejdere eller beboerne i området: 
Min rolle er meget deltagende (...) jeg snakker med, strikker, selvom jeg
ikke har strikket, siden jeg var 13 år, og jeg spørger beboerne ind til
deres strikketøj. Det er enormt let at være deltagende og snakke med
kvinderne, da strikketøjet på en måde fungerer som et fælles tredje. Det
er naturligt at snakke, men det er heller ikke akavet at lade være, da
man er i gang med at strikke. Derudover sørger jeg for, at der er kaffe
på kanden (Bilag1a: 3).
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Fangen beskriver da også, at: “Det å bli tildelt slike praktiske deltagerroller kan ofte gi
svært gode data. Du får en mer naturlig funksjon i feltet, samtidig som du kan lytte til
og observere samhandlingen uten at du virker påtrengende” (Fangen 2011: 85). Vo-
res rolle som observatør har i nogle situationer været mere deltagende, hvorimod den
i andre situationer har været mere observerende. Eksempelvis var vi under møder med
driften og kommunale agenter mere observerende end ved observationer af projektle-
derne på deres kontorer eller til arrangementer med beboerne (Bilag 1a: 3, Bilag 1b:
9, Bilag 1c: 6, Bilag 1d: 4, Bilag 1e: 5, Bilag 2b: 6, Bilag 2c: 7, Bilag 2d: 7f, Bilag
2e: 5). Vi har altså løbende skiftet roller, idet vi har fundet det nødvendigt at passe ind
i den givne kontekst på naturlig vis (Fangen 2011: 83). 
Vi har som udefrakommende studerende, uden noget lokalkendskab til boligområder-
ne, tilgået felten med det, Fangen kalder en outsiderrolle. Vi har dog forsøgt at påta-
ge os en insiderrolle ved at deltage aktivt, vise nysgerrighed over for projektledernes
arbejde, deres kollegaer, beboerne i området og ikke mindst: “(…) prøve at innta en
posisjon som om du ikke vet noe, fordi du vil være bedre i stand til å lære noe nytt”
(Fangen 2011: 84, 92). Vi har altså haft fokus på at gøre os selv lidt “fremmed” for
feltet, da en uvidende tilgang var brugbar i nogle situationer (Larsen 2009b: 57). Ek-
sempelvis ønskede vi ikke at fokusere på, at vi var universitetsstuderende, når vi inter-
agerede med beboerne: 
De frivillige er nysgerrige på, hvem jeg er, og jeg fortæller, at jeg er i
praktik for at lære noget om arbejdet i Projekt Højvangen. Torkild på ca.
60 år er frivillig, og spørger mig, om jeg har afsluttet folkeskolen. Jeg
fortæller, at jeg har afsluttet både folkeskole og gymnasiet, og at jeg nu
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har gået fem år i skole efterfølgende. Han spørger, hvad jeg laver i
Højvangen, når jeg har lært så meget. Han mener, at det skal jeg ud og
bruge til noget (Bilag 2a: 4).
Ovenstående viser tydeligt, hvordan vi i interaktionen med beboerne var bevidste om
egen position, og vi ønskede ikke at fremmane det magtforhold, der er mellem os som
universitetsstuderende og mere dårligt stillede beboere. Til møder med kommunalt an-
satte eller driften havde vi en anden rolle, og vi skulle ikke på samme måde opbygge
tillid. Desuden oplevede vi begge, at projektlederne præsenterede os til møderne. På
den måde var projektlederen med til at godkende vores tilstedeværelse. Alligevel re-
flekterede vi over, om vores fremtoning passede til den pågældende kontekst (Larsen
2009b: 52f). Eksempelvis oplevede Sidsel at skille sig ud til et møde med driften: “(…)
Jeg synes min kjole er lidt for fin og farvestrående til mødet med viceværterne og kon-
torpersonalet” (Bilag 2e: 5). Dette er et tydeligt eksempel på, at forskere ikke er alene
om at konstruere sin position, men at vedkommendes position også konstrueres af det
udforskede miljø (Larsen 2009b: 53). 
Samskabelsesworkshoppen, som vi begge var til i Holbæk før observationsugen, blev
for os en øvelse i at notere det observerede. Forinden øvelsen havde vi udarbejdet en
løs struktureret observationsguide, og efter workshoppen sammenlignede vi hinandens
feltnoter med henblik på at udbygge observationsguiden, men også ensrette vores fo-
kus og måde at notere på. Øvelsen gjorde os opmærksomme på, at vi havde fokus på
forskellige aspekter i vores feltnotater, da vi netop observerer ud fra egen position i fel-
tet. Denne erfaring valgte vi dog at bruge aktivt, og vi ringede derfor sammen hver
dag i observationsugen og drøftede hinandens observationer. Vi erfarede, at vi ind-
imellem blev forblændet af projektledernes praksis og forståelseskategorier, og derfor
blev opgaven, at den anden skulle stille kritiske spørgsmål til observationerne. 
Vores observationsguide er semi-struktureret med generelle spørgsmål såsom: Hvad
foregår der?, hvem er til stede? og hvem taler sammen?, men også mere teoretiske per-
spektiver med fokus på relationer, kapitaler, faghabitus mv. (Fangen 2011: 39, Bilag
7). Vi er ikke enige med forsker Kristian Larsens perspektiv om at: “(…) det er i orden
at være induktiv og eksplorativ i sin observation, men bestræbelsen er, at man over tid
bliver maksimalt teoristruktureret” (Larsen 2009b: 59). Vi mener derimod, at vi skal
være åbne over for de nye input, empirien åbner op for, også selvom teorien umid-
delbart ikke har en forklaringskraft. 
Vi har anvendt forskellige memoreringsteknikker under vores deltagende observation
afhængig af konteksten. På projektledernes kontor, hvor kun projektlederne har været
til stede, har vi sagtens kunne sidde med en lille notesbog, uden at det vækkede op-
sigt. Modsat har vi til beboermøder, eller kommunale møder med personfølsomme in-
formationer taget “headnotes” eller noteret ned på vores mobiltelefon (Fangen 2011:
92f, 107):
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Til møderne sidder jeg med en blok, og det passer fint og virker natur-
ligt til de fleste møder, da mange mødedeltagere selv gør det. Somme-
tider er der dog kommet meget følsomme emner på bordet, og der har
jeg faktisk følt mig utilpas med at sidde med min blok, selvom fagper-
sonerne udmærket er klar over min rolle, og at jeg er med på en lytter.
Under mere intime møder med konkrete sager på beboere og ved ob-
servation af beboere sidder jeg ikke med en blok, men noterer efterføl-
gende. Det virker meget upassende og meget spionagtigt at sidde og
notere under frokosten, eller når en beboer får en nøgle eller vil drøfte
noget med Lis. I samtalen med gårdmændene havde jeg f.eks. heller in-
gen blok med, da det ville virke unaturligt (Bilag 1e: 5). 
I de tilfælde har vi nedfældet vores feltnoter hurtigst muligt efter, så observationerne
stadig var friske i hukommelsen. Dertil har vi forsøgt at skrive notaterne så beskriven-
de og grundige, da noterne i sig selv er et begyndende udkast til analysen (Fangen
2011: 103ff). 
Vi erfarede dog, at den ene projektleders beskrivelser af, hvad hun gjorde fyldte me-
get, hvilket influerede i, at nogle af feltnoterne primært bestod af tale. Vi blev dog hur-
tigt bevidste om, at hun er en utrolig talende og veltalende person, hvilket fik os til at
skærpe blikket på hendes nonverbale adfærd (Bilag 1e: 5, Bilag 1b: 6). I feltnoterne
reflekterer vi ligeledes over egen rolle under observationerne med henblik på at holde
analytisk distance og objektivere egen sociale position i feltet (Fangen 2011: 88f, Lar-
sen 2009b: 52f). 
Feltanalytiske interview
De feltanalytiske interview giver os mulighed for at opnå viden om, hvordan et speci-
fikt felt er struktureret, hvilke forståelser der er på spil, samt agenternes relationelle po-
sitioner (Hammerslev & Hansen 2009: 25). Vi anvender interviewene til at synliggøre
de opfattelses- og forståelseskategorier, som interviewpersonerne orienterer sig efter i
feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Som beskrevet i ovenstående har vi
lavet feltanalytiske interview med to projektledere og fire kommunale agenter. Vi har
netop valgt at interviewe disse positioner, da vi er interesserede i at få greb om sam-
arbejdsrelationen, og de implikationer relationen har for projektledernes praksis. Vi er,
inspireret af Bourdieu, altså interesserede i at opnå en forståelse af den lille elendig-
hed (Hansen 2009: 68f).
Interviewguidene til henholdsvis projektlederne og de kommunale agenter blev udar-
bejdet med udgangspunkt i vores feltnoter, herunder de forskelle og ligheder vi fandt mel-
lem områderne. Vi delte således interviewguidene op i tematikker, der skærpede speci-
alets komparative sigte. Opdelingen i temaer har medvirket til at overskueliggøre inter-
viewene og sikret, at relevante temaer blev dækket (Kristensen 2007: 285, Bilag 8a-8e).
Vi har dog med interviewguiden ønsket en løs interviewsituation, hvor vi har prøvet at
skabe rum for åben samtale med fokus på at respektere deres integritet (Fangen 2011:
47). Vi har løbende undervejs i processen reflekteret og revideret flere af spørgsmålene
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i interviewguiden (Fangen 2011: 41,47, Kristensen 2007: 281, Hansen 2009: 66). 
I interviewsituationen præsenterede vi igen indledningsvist specialets ærinde og in-
formererede om interviewpersonernes mulighed for anonymitet og citatgodkendelse
(Kristensen 2007: 293). Særligt de kommunale nøgleagenter takkede ja til at citat-
godkende. Louise fortalte i den henseende, at Søren (den kommunale agent) havde
mindet hende om, at hun skulle spørge til citatgodkendelse. Efter interviewet med
Rasmus lagde han eftertrykkeligt vægt på citatgodkendelsen, da han, ifølge ham selv,
blot er embedsmand. 
Det har været vigtigt for os at skabe tryghed fra starten, så vi opnåede en “åben” in-
terviewsituation, og så interviewpersonerne ikke efterfølgende følte sig bondefanget
(Hansen 2009: 69). I interviewene med projektlederne var vi særligt opmærksomme på,
at den af os som ikke havde lavet deltagende observation af den pågældende projekt-
leder skulle stille mere kritiske spørgsmål, da vi begge under observationerne sommeti-
der oplevede at blive “forført” af projektlederne og deres måde at forstå verden på
(Hansen 2009: 66f, Kristensen 2007: 285ff). Før hvert interview havde vi gjort os over-
vejelser omkring, hvordan vi på bedst mulig vis kunne få ny information, men samtidig
også gå interviewpersonerne på klingen og konfrontere dem med vores observationer.
I interviewene med de kommunale agenter havde vi forinden læst op på kommunernes
strukturer og strategier, da baggrundsviden er en god forudsætning i interview med eks-
perter (Hansen 2009: 66f). Vi har forinden interviewene altså fået et bredere kendskab
til feltets logik, hvilket har gjort det nemmere for os at agere i interviewsituationen (Han-
sen 2009: 72). De transskriberede interview er vedlagt som bilag.
Efter interviewene har vi reflekteret over de magtforhold, der gjorde sig gældende
under de forskellige interview. Interviewet med Rasmus fra Holbæk Kommune skilte sig
ud i forhold til interviewet med Søren og Kristian fra Skanderborg Kommune på den
måde, at Rasmus sad alene overfor os, mens de i Skanderborg var to til stede, hvilket
gav et mere ligeligt magtforhold i rummet. Søren og Kristian kunne supplere hinanden
og tale hinanden varme undervejs. Interviewet med Rasmus foregik desuden i et lille
glasmødelokale, hvor alle hans kollegaer kunne kigge ind på os, mens vi interviewe-
de ham, hvilket påvirkede situationen, da det føltes meget “overvågende”. I interview-
situationen med Søren og Kristian reflekterede vi efterfølgende over, hvorvidt det fak-
tum, at Søren er Kristians leder, måske har påvirket interviewsituationen. På den ene
side kan det have været rart for Kristian, da hans leder måske har kunne bakke ham
op eller ligge formen for interviewet. På den anden side kan det også have påvirket
ham, da han måske har vejet sin ord mere nøje. Det kan vi dog kun gisne om, da vi
ikke kender til deres specifikke interne relation og magtforhold. Interviewene med Lis,
Birgitte og Louise var mere uformelle på grund af vores personlige forhåndskendskab
til dem, og derfor virkede rummet også mere ligeværdigt og trygt.
Analysestrategi og empiribearbejdning
Vores teoretiske ramme og komparation danner baggrund for analysestrategien. Vi
har bearbejdet og fortolket vores empiriproduktion af flere omgange, og vi har lavet
førstegrads-, andengrads- og tredjegradsfortolkning (Fangen 2011: 208ff). De løben-
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de tolkninger under produceringen og gennemlæsningerne af empirien bygger på vo-
res egen position i forskningsfeltet og teoretiske forståelser, der medvirker til en udled-
ning i bestemte tematikker. Vi fandt nogle klare tråde i empirien, og vi har derfor været
i en løbende: “(…) runddans mellem teori, metode og data” (Fangen 2011: 232).
I første kodning af empirien har vi ladet os inspirere af professor Tove Thagaards an-
visning til udarbejdelsen af en såkaldt meningsanalyse, der fokuserer på en helheds-
forståelse af empiriens meningsindhold (Thagaard 2004: 135). Vores empirimængde
krævede en systematisering og sammenfatning for at komprimere empirien af både
observationer og interview. I bearbejdelsen af empirien har vi kategoriseret feltnotat-
erne og interviewene ud fra bestemte tematiske overskrifter, der er opstået undervejs i
vores erkendelsesproces (Fangen 2011: 112). Vi har dog ikke kun haft bestemte te-
maer for øje, men også de respektive positioner og agenter bag observationerne og
de feltanalytiske interview, hvorfor vi både benytter en personcentreret - og temacen-
treret tilgang (Thagaard 2004: 135f). 
Vi har inddelt empirimaterialet i syv temaer. Temaerne er: Samarbejde og netværk
som doxa, Projektlederrollen, Relationen til beboerne, Strategisk og politisk bevågen-
hed, Det udførende niveau, Udvikling og gatekeepers og Områdeperspektiv og mid-
lertidighed. Disse tematikker er et produkt af vores position i feltet, eksisterende forsk-
ning og teoretiske ramme. Vi har dog løbende været refleksive omkring egen rolle i
forbindelse med empiriproduktionen. F.eks. fik vi indblik i, at midlertidighed fyldte utro-
ligt meget for interviewpersonerne, hvorfor det blev en tematisk overskrift. Ifølge Tha-
gaard gør tematikkerne det lettere at identificere centrale tendenser i empirien (Tha-
gaard 2004: 138). 
I udarbejdelsen af meningsanalysen har vi først farveinddelt feltnoter og transskri-
berede interview med det formål at skabe systematik og gennemsigtighed. Dernæst har
vi kondenseret empirien til de passende temaer, hvorefter vi har tilføjet sigende begre-
ber - kaldet kodning (Thagaard 2004: 138, 158f). Kodningen består af en blanding
af både deskriptive og tolkende koder. I kodningen er det også tydeligt, at Bourdieus
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analytiske begreber har fremmet forståelsen af empirien. Teorien har dog ikke været
styrende i førstegradsfortolkningen, da vi, qua vores praksisnære og empiriske tilgang,
har ønsket at opnå en nuanceret forståelse af vores empiri. 
Efterfølgende erfarede vi, at vi ikke havde været konsekvente nok i vores farvekodning
og kondensering. Derfor udførte vi efterfølgende anden- og tredjegradsfortolkning, og
både komparation og teori fungerede derfor som struktureringsprincipper for den vi-
dere analysestrategi (Fangen 2011: 211, 215, 222). Vi fandt i udarbejdelsen af en
endelig analysestrategi, at Bourdieu metodisk gav os nogle struktureringsprincipper.
Eksempelvis byggede vi analysestrategien op efter begreber såsom felt, positioner, ka-
pitaler, rationaler, højre- og venstrehænder, hvilket strukturerede analyseskelettet yder-
ligere. Ligeledes blev vores komparative sigte skærpet i den efterfølgende fortolkning
af empirien og opbygningen af analyseskelettet. Vi havde tidligere udarbejdet en liste
over de forskelle og ligheder, vi fandt ved de to projektlederes praksis. Denne liste tog
vi udgangspunkt i og tilføjede flere aspekter (Fangen 2011: 215f). Lighederne og for-
skellene blev derfor også en integreret del af det sidste analyseskelet. Fortolkningen er
en konstant proces, og derfor har vi også i udarbejdelsen af analysen løbende orien-
teret os i det oprindelige datamateriale. 
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KAPITEL 4 - HISTORISK RAMME
Indledning
Vi er inspireret af Bourdiues historiserende feltanalyse, hvorfor vi i kapitlet søger at syn-
liggøre historiciteten kronologisk med henblik på, at vi i analysen kan foretage et epi-
stemologisk brud med det, Bourdieu italesætter som almindelig common-sense-viden
(jf. Teoretisk ramme). Det boligsociale arbejde har, som meget andet socialt arbejde,
ikke en entydig definition. Det boligsociale arbejde udspiller sig i et felt, hvor der både
historisk og i dag er adskillige rationaler på spil, der både anskuer problemerne i de
udsatte boligområde forskelligt og anvender forskellige midler til at nå deres mål (Fal-
low 2013: 486). Der er forskellige positioner og rationaler i spil hos de to decentrale
agenter; kommunerne og projektlederne. I feltet for den koordinerende boligsociale
indsats skal disse rationaler ses som et resultat af historiske kampe om retten til at de-
finere feltet, hvilket ekspliciteres i dette kapitel. 
I kapitlet vil vi påpege, hvordan feltet påvirkes af statslig prioritering, politikker (det
bureaukratiske felt), kommunal prioritering og organisering (det lokale bureaukratiske
felt). Vi vil i kapitlet historisk konstruere feltet for den koordinerende boligsociale ind-
sats ved at sætte feltet i relation til andre felter. Feltet konstrueres historisk fra de al-
mene boligers opblomstring i efterkrigstiden til det boligsociale arbejdes begyndelse i
1980’erne til de mere koordinerende boligsociale indsatser, som vi ser i dag. Dette gør
vi ud fra eksisterende samfundsforskning af blandt andre Hans Skifter Andersen, 
Troels Schultz Larsen, Birgitte Mazanti, Gunvor Christensen, Lars Uggerhøj, Mia Arp
Fallow og Jesper Visti Hansen, der alle har beskæftiget sig med almene boliger og de
sociale problemer knyttet dertil. Kapitlet vil endvidere konstruere feltet ud fra diverse
rapporter og artikler omhandlende boligsocialt arbejde (Gammelgaard 1982, Salting
1982, Lemche & Sidelmann 1998, Christensen et al. 2001, NIRAS konsulenterne
2009, Rambøll 2013, Avlund 2015). Indeværende kapitels historiske gennemgang gi-
ver et analytisk greb, idet forklaringerne, der kommer til udtryk under en observation
eller en interviewsituation, kan forklares ved hjælp af det historiske blik på problem-
stillingen (Delica & Mathiesen 2007: 195). Kapitlet er derfor nødvendigt for den em-
piriske analyse af problemstillingen. 
De almene boligers opblomstring
Den almene sektor opstår i begyndelsen af det 20. århundrede, og især i efterkrigs-
tiden tager det almene boligbyggeri fart, da staten øger støtten til det offentligt støtte-
de sociale boligbyggeri væsentligt. Boligspørgsmålet bliver et offentligt spørgsmål på
grund af boligmangel, og i 1947 oprettes Boligministeriet for første gang. Institutiona-
liseringen medvirker til, at det bliver statens opgave at sikre en god boligforsyning til
alle samfundsgrupper, og op gennem 1960’erne overhaler de almene boligselskaber
den private udlejning (Andersen & Christensen 2006: 20, Larsen 2009a: 15). 
De almene boligers opblomstring udfordres dog af forskellene på de økonomiske vil-
kår for ejerboliger og udlejningsboliger, herunder skattefordele, inflation og værdi-
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stigning. Det bevirker, at de økonomisk ressourcestærke beboere fraflytter fra
1950’erne, mens dårligere stillede bliver boende i de almene bebyggelser (Larsen
2009a: 15, 122f, Hansen 2008: 119ff). 
Samfundsforsker Troels Schultz Larsen mener, at boligmarkedet siden 1950’erne har
været delt i to - et mindre offentligt reguleret alment boligmarked (politisk reguleret) og
et større markedsreguleret (prisreguleret) boligmarked. I den henseende argumenterer
han for, at det markedsregulerede er blevet særligt privilegeret (Larsen 2009a: 15f,
131). Fra 1950’erne bliver statsstøtten til det almene byggeri sænket, og idet renten
stiger iøjefaldende meget i 1970’erne, fordobles huslejen. Annuitetslånene med lang
løbetid (50-60 år) og huslejerestriktionspolitikken, hvor huslejen skal blive ved med at
svare til forrentningen og afskrivningen af den oprindeligt investerede kapital, med-
fører, at huslejen forbliver høj i de nyopførte almene bebyggelser. I midten af
1960’erne får danskerne en markant skattebesparelse, da de får ret til at fradrage ren-
teudgifter i den skattepligtige indkomst. Det medfører, at mange flytter i egen bolig,
mens familier og personer med usikker indkomst og uden formue står i en situation,
hvor boligkøb ikke er en mulighed. Desuden bliver huslejestøtten kun givet til de al-
mene bebyggelser og ikke den private udlejning, hvilket gør, at de der kan få husleje-
støtte, bosætter sig alment. Flere boligøkonomiske mekanismer medvirker derfor til, at
de ressourcestærke flytter fra den almene sektor, mens de dårligere stillede samles i
sektoren (Larsen 2009a: 123, 125). 
De udsatte boligområders tilstand, med mange borgere med sociale og økonomiske
problemer, er ifølge Larsen ikke et resultat af usynlige hænder, men et forvredet kon-
kurrenceforhold mellem det almene marked og det markedsregulerede. De frie mar-
kedskræfter er ikke styrende, men derimod er staten i høj grad med til at regulere bo-
ligmarkedet. Han mener derfor ikke, at man kan tale om udsatte boligområder eller
ghettoer, men nærmere om forsømte boligområder som et resultat af den asymmetri-
ske boligpolitik (Larsen 2009a: 122f). 
Det boligsociale arbejdes begyndelse
I 1980’erne får de sociale problemer i den almene sektor politisk bevågenhed samti-
dig med, at flere af de almene bebyggelser rammes af fysiske problemer, da kvalite-
ten af 60- og 70’ernes byggeri ikke var i orden (Hansen 2008: 120ff). I 1980’erne
gennemgår flere almene bebyggelser derfor omfattende renoveringer, og i midten af
80’erne skaber Winther-udvalgets6) dokumentation en offentlig anerkendelse af sam-
menhængen mellem den almene sektor og de sociale problemer deri. Det bliver start-
skuddet for de områdebaserede indsatser, som stadig kendetegner det boligsociale ar-
bejde den dag i dag (Larsen 2009a: 8f).
Fra 1980’erne sker der en udvikling i tankerne om velfærdsstaten - og ikke mindst
velfærdsstatens grænser. Lokalsamfundet tænkes mere ind i udviklingen af velfærd,
hvilket har relation til det samfundsudviklingsarbejde, som foregik i udviklingslandene,
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6) John Winther var tidligere borgmester på Frederiksberg og formand for et udvalg nedsat af Bolig-
ministeriet, der udgav redegørelsen: Den almennyttige sektors rolle på boligmarkedet. 
hvor særligt udviklings- og projekttankegangen importeres til flere vestlige velfærds-
stater herunder Danmark. Relationen kommer til udtryk i 80’ernes boligsociale pro-
jekter, der finansieres af offentlige sociale puljer og forsøgsordninger (Fallow 2013:
490). I midten af 80’erne ansættes de første boligsociale medarbejdere (NIRAS kon-
sulenterne 2009: 13, Larsen 2009a: 8f). Gellerupparken ansætter allerede i 1979,
som den første af en række boligforeninger, en beboerrådgiver, der er en form for nær-
socialrådgiver. Ansættelsen af beboerrådgivere sker ofte på initiativ af boligselskaber-
ne selv, og i 1984 er mindst fire socialrådgivere, der alle er medlem af Dansk Social-
rådgiverforening, ansat i hvert deres boligområde (Hansen 2008: 222ff, Gammel-
gaard 1982: 6ff). 
Gellerupparkens beboerrådgivers arbejde består i at hjælpe socialt svagere stillede
borgere med at få den hjælp, de har krav på. Derudover skal beboerrådgiveren løse
sociale udfordringer for beboerne, arbejde for assimilering af fremmedarbejderne, for-
bedre de unges beskæftigelsesmuligheder samt opbygge større tillid blandt beboerne.
Beboerrådgiveren giver udtryk for, at 20-25 timer af den ugentlige arbejdstid omfat-
ter rådgivning, hjemmebesøg og henvendelser fra offentlige instanser, og at arbejds-
opgaverne både er opsøgende/forebyggende, hvorimod andre opgaver handler om
at tilføre ressourcer til både beboere og boligområde på beboerrådgiverens eget ini-
tiativ (Gammelgaard 1982: 6ff). Stillingen er ikke midlertidig som i dag, men af mere
permanent karakter. På daværende tidspunkt går ca. 20-25 timer med beboerkontakt,
hvorimod ca. 10 timer går med til tiltrække ressourcer til boligområdet. Fordelingen af
beboerrådgiverens tid ser, ifølge vores observationer, noget anderledes ud i dag. 
Sociolog Jesper Visti Hansen udtrykker i sin ph.d., at beboerrådgiverne allerede den-
gang fortager sig opgaver, der egentlig burde ligge under den kommunale socialfor-
valtning (Hansen 2008: 124). Dette kommer også til udtryk i et kritisk indlæg i Soci-
alrådgiveren: Hvem skal betale rådgivningen? fra 1982. Kritikken rettes blandt andet
mod kommunernes stramme politiske styrring, der ifølge skribenten gør, at social-
rådgivningen ikke lever op til de kommunale forskrifter, hvilket nødvendiggør den pri-
vate rådgivningsfunktion i boligområderne (Salting 1982: 4f). Skribentens kritik kan
ses som et udtryk for fortvivlelse over, hvordan statens højrehænder ikke længere vil
betale for det arbejde, som socialrådgiverne (venstrehænderne) udfører (jf. Teoretisk
ramme). Hansen ser ansættelsen af beboerrådgiverne som en illustration af det, Bour-
dieu kalder (velfærds-) statens tilbagetrækning (Hansen 2008: 124).
Larsen mener ikke, at man i Danmark kan tale om statens tilbagetrækning fra de for-
sømte boligområder, men derimod argumenterer han for, at vi i Danmark har oplevet
en stigende offentlig involvering. Den offentlige involvering starter i 1980’erne og øges
i 90’erne med kvarterløftprojekterne (Larsen 2009a: 9).
Kvarterløftsprojekterne
Problemerne i de almene boligområder kulminerer i 1993, da den socialdemokratiske
borgmester Britta Christensen og byrådet i Hvidovre Kommune ulovligt nægter at mod-
tage flere flygtninge på grund af de mange sociale- og økonomiske problemer, som
var forbundet med det almene boligområde Avedøre Stationsby. I kølvandet beslutter
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den daværende socialdemokratiskledede regering i 1993 at nedsætte et tværministe-
rielt byudvalg (Mazanti 2002: 98). Med nedsættelsen af byudvalget dannes det by-
politiske område som et selvstændigt politikområde, hvilket kulminerer med oprettelsen
af By- og Boligministeriet i 1998 (Fallow 2013: 490f). En vigtig del af bypolitikken og
strategien for byudvalget er, at den fysiske indsats også skal omfatte sociale- og øko-
nomiske indsatser med henblik på at øge boligområdernes attraktivitet, omdømme og
konkurrenceevne, for derved at mindske fraflytningen og tiltrække andre beboergrup-
per end socialt svage og flygtninge og indvandrere (Andersen 1999: 9). Strategien
kommer til udtryk i kvarterløftprojekterne, hvor staten ikke er den ansvarlige part, men
nærmere igangsætter af et fælles projekt, hvor et afgrænset udsat by- eller boligom-
rådes ressourcer mobiliseres. Trods problemstillingernes kompleksitet og det frem-
trædende politiske fokus bliver udfordringerne ikke italesat som et statsligt problem,
men nærmere som et strukturelt problem, hvor problemerne knytter sig til “særlige” om-
råder. 
Med kvarterløftidéen ændres det politiske fokus på sociale problemer. Man går fra
at have et nationalt fokus på de sociale problemer til at betragte problemerne som no-
get, der er opstået lokalt. Mulighederne og vilkårene for de socialt svage skal forbed-
res ved at inddrage de lokale ressourcer og etablere samarbejde mellem boligområ-
de, kommuner og andre lokale aktører om en fælles indsats i nærmiljøet (Andersen
1999: 9, Hansen 2008: 191f, Mazanti 2002: 106, Larsen 2009a: 15f, Fallow 2013:
491). Byudvalget etablerer tilskud til en lang række boligsociale aktiviteter, og ansæt-
telsen af beboerrådgiveren er et af de bærende elementer i indsatsen. Med byudval-
get vinder det områdebaserede og ressourceorientrede rationale større indpas hos be-
boerrådgiverne. Rationalet er medvirkende til at udvide feltets grænser, da det befor-
drer samarbejde med flere agenter og felter. Dette skifte øger med andre ord feltets
kompleksitet, da flere interesser (felter og agenter) indgår i feltet for den koordineren-
de boligsociale indsats. 
Beboerrådgiveren ansættes af boligselskabet ligesom i 1980’erne, men beboer-
rådgiveren er finansieret af både Socialministeriet (senere By- og Boligministeriet) og
Landsbyggefonden i stedet for af boligselskabet (Andersen 1999: 34f, 42). Hvor
ansættelsen af beboerrådgiveren tidligere iværksættes af boligselskaberne, bliver den
boligsociale indsats nu en del af et statsligt politisk initiativ. Beboerrådgivningen bliver
med byudvalget en midlertidig ordning, idet projekterne er en midlertidig foranstalt-
ning og dermed er tidsbegrænset, hvorfor det midlertidige projektorienterede rationa-
le bliver en del af feltets logik (NIRAS konsulenterne 2009: 14). 
I første byudvalgsperiode (1994-1998) ansættes beboerrådgiverne (97 stk.) som en
slags aktivitetsmedarbejdere, hvorimod man i anden byudvalgsperiode (1998-2003)
flytter beboerrådgivernes (72 stk.) fokus mod en mere koordinerende funktion i de
større områder med mange boligsociale tiltag. Igangsættelse og drift af aktiviteter er
dog stadig beboerrådgivernes primære opgave (NIRAS konsulenterne 2009: 13f, An-
dersen 1999: 34f, 42). Ifølge en undersøgelse fra Center for Forskning i Socialt Ar-
bejde, så omtaler beboerrådgiverne ca. 700 forskellige aktiviteter, når de skal eksem-
plificere deres arbejde (Uggerhøj 1997: 15). I 1990’erne er beboerrådgiverens vig-
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tigste funktion at skabe eller koordinere aktiviteter mens den mindst udtalte funktion er
at være individuel rådgiver. Med byudvalget opkvalificeres kravene til beboerrådgi-
verens arbejde, og det er ikke så få kvalifikationer, der kræves (Andersen 1999: 87,
Uggerhøj 1997: 28). Beboerrådgiveren skal eksempelvis beherske opsøgende og
koordinerende arbejde, koordinere og medvirke til igangsættelsen af aktiviteter, op-
søge, støtte og motivere beboere, agere bindeled mellem styregruppen og de relevan-
te lokale aktører, udfærdige årlig rapport til Socialministeriet, videreformidle proble-
mer der ikke kan løses af lokale kræfter og formidle tiltag i boligområdet (Christensen
et al. 2001: 36f). 
Beboerrådgivernes ansættelse sker uden krav om bestemt faglig uddannelse, og iføl-
ge en midtvejsrapport, udgivet af Center for Alternativ Samfundsanalyse, vurderes det,
at personlige kvaliteter og lokalt kendskab sandsynligvis har vejet tungere i ansættel-
sen. Handlingsplanen er oftest den, der har grundlæggende betydning for beboer-
rådgiverens arbejdsvilkår (Christiansen et al. 2001: 35f, 44). Byudvalget specificerer
ikke formålet med ansættelsen af beboerrådgiveren, idet beboerrådgiverens opgaver
skal formuleres efter lokale behov (Andersen 1999: 34, 87). Boligområderne har der-
for forskellige ønsker og krav til arbejdsfunktionerne, hvorfor kravene til kvalifikationer
er vægtet forskelligt (Lemche & Sidelmann 1998: 103f). Derfor er det i 2001 ikke læn-
gere hovedsagligt socialrådgivere, der ansættes i stillingen som beboerrådgivere.
Halvdelen har andre uddannelsesbaggrunde (48,9 %) heriblandt håndværksmæssige
uddannelser, arkitektuddannelse eller akademiske uddannelser, hvorimod den anden
halvdel af de ansatte beboerrådgivere enten er pædagogiskuddannet (30,9 %) eller
socialrådgivere (20,2 %) (Christiansen et al. 2001: 35). 
Den koordinerende indsats
Byudvalgets bekendtgørelser og vejledninger udtrykker eftertrykkeligt, at den sociale
indsats overfor enkeltpersoner er kommunernes opgave og ansvar og dermed ikke
længere beboerrådgiverens. Vejledningen udtrykker, at beboerrådgiverne ikke skal
udgøre et parallelt system i forhold til socialforvaltningerne, men at de derimod kan
spille en vigtig koordinerende rolle (Lemche & Sidelmann 1998: 101). Byudvalgets
krav om kommunalt samarbejde skaber udfordringer for beboerrådgiverne (Andersen
1999: 33ff, 87). 
Erfaringer bevidner, at samarbejdet har været udfordret af modstridende interesser,
da beboerrådgiveren ofte har skulle fungere som mægler mellem boligområde og
kommune (Andersen 1999: 23, 87). I enkelte kommuner lykkedes det at ændre kom-
munes generelle indsats mod at være mere orienteret mod nærmiljøet i boligområdet,
hvorimod det i mange kommuner ikke lykkedes at ændre praksis i socialforvaltningen
eller etablere samarbejde med andre forvaltninger. Efter første byudvalgsperiode hav-
de man forestillet sig, at kommunerne gradvist ville overtage finansieringen af de so-
ciale aktiviteter, og derefter videreføre dem med egne midler, hvilket viste sig at være
urealistisk (Andersen 1999: 10, 19). 
Den tværfaglige, helhedsorienterede og områdebaserede tilgang adskiller sig mar-
kant fra det kommunale sociale arbejde, der er sektoropdelt, og som har en individ-
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orienteret tilgang (jf. Problemfelt). Man kan således sige, at kommunerne arbejder ud
fra andre forståelseskategorier og rationaler, end medarbejderne gør i de boligsocia-
le indsatser. Med Kommunalreformen i 2007 sker der en decentralisering, og kommu-
nernes autonomi bliver forøget. Kommunerne får væsentligt mere ansvar i boligpoliti-
ske og sociale spørgsmål. Samtidig oplever kommunerne, at politikerne på Christians-
borg udstikker strammere rammer for kommunernes opgaveløsning gennem finanslo-
ven (KL 2014. Kommunalstyret efter kommunalreformen, Bogason 2009: 61). 
Med Kommunalreformen sker der en omorganisering af staten og statens opgave-
løsning. I lyset af Bourdieus refleksioner om statens tilbagetrækning kan Finansmini-
steriets økonomiske stramninger betragtes som et udtryk for den neoliberale logiks ind-
tog i den offentlige sektor. Kommunalreformen kan dog også betragtes som et udtryk
for, at staten blot er tilstede på en anden måde i opgaveløsningen end tidligere. 
Decentralisering og bekæmpelse af ghettorisering
Staten har siden starten af 2000 reduceret sit finansielle bidrag til den boligsociale ind-
sats. Med regeringsskiftet i 2001 (VK-regering) nedlægges By- og Boligministeriet, og
den boligsociale indsats overflyttes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration, og i 2002 bliver den statslige økonomiske støtte til beboerrådgivningsordning-
en skåret væk. 
I 2004 retter daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale fokus
på problemerne relateret til flygtninge og indvandre i de almene boligområder: “Man-
ge års fejlslagen udlændingepolitik har f.eks. skabt indvandrerghettoer, hvor mænde-
ne er arbejdsløse, hvor kvinderne er isolerede, og familierne kun taler hjemlandets
sprog” (STM 2004. Statsminister Anders Fogh Rasmussens Nytårstale). Nytårstalen bli-
ver startskuddet til regeringens indsats, og i maj måned samme år fremlægger rege-
ringen en strategi mod ghettoisering (MFII 2004. Regeringens strategi mod ghettoise-
ring). Der følges op på ghettostrategien i 2010, hvor ghettolisten bliver et politisk værk-
tøj, som påvirker arbejdet med de problemramte boligområder. Den årlige liste har
især fokus på beskæftigelsesudfordringerne i de udsatte områder, foruden problemer-
ne med kriminalitet og flygtninge og indvandrere (jf. Problemfelt). Derfor bliver be-
skæftigelsesindsatsen også en betydelig forståelseskategori i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats. 
Med boligforliget i 2006 besluttes det politisk, at langt størstedelen af finansieringen
til den boligsociale indsats skal komme fra Landsbyggefonden. Beboerrådgivnings-
ordningen fortsætter, idet Landsbyggefonden overtager den statslige del af finansie-
ringen (NIRAS konsulenterne 2009: 14, Avlund 2015: 24). Løsningen af problemerne
i de udsatte boligområder ligger derfor i dag hos de to decentrale aktører - boligsel-
skaberne, som hovedansvarlig, og kommunerne, som er samarbejdspartnere (Avlund
2015: 24). Foruden at den koordinerende boligsociale indsats rykker længere væk fra
magtens centrum, så forskydes statens forpligtelser og ansvar, da boligselskaberne til-
lægges det primære ansvar i løsningen af den boligsociale opgave. 
Decentraliseringen til boligselskaberne og kommunerne kommer også til udtryk i de
indsatser, som den tidligere beboerrådgiver og nu projektleder skal arbejde med. I be-
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villingsperioden 2004-2008 formulerer Landsbyggefonden de formelle krav, der er ret-
tet mod den koordinerende funktion i forhold til kommunerne og andre aktører, og ind-
satserne er mere strategiske med fokus på f.eks. imagepleje (NIRAS konsulenterne
2009: 14). I takt med de forskellige politiske tiltag ændres projektledernes arbejdsop-
gaver under de boligsociale helhedsplaner. En undersøgelse fra CFBU anbefaler pro-
jektlederne at arbejde enten brobyggende, koordinerende eller faciliterende i forhold
til udviklingen og gennemførslen af aktiviteter, da man som projektleder skal være be-
vidst om, at udfører man selv aktiviteterne, så svækkes boligområdets sociale kapital
og forankringen af den boligsociale indsats. Det er derfor ikke længere udførslen af
aktiviteter, der fylder i forståelsen af den koordinerende boligsociale indsats. Derimod
er der i højere grad en forståelseskategori om samarbejde og tiltrækning af lokale res-
sourcer f.eks. de ansvarlige kommuner, boligselskaber, beboere og frivillige organisa-
tioner, der kan indgå og bidrage til gennemførslen af boligsociale aktiviteter (Rhod et
al. 2014: 9). Projektlederen Lis i Vangkvarteret i Holbæk tydeliggør pointen ved at po-
sitionere sig fra at være en projektleder, der udfører en masse aktiviteter:
Hun fortæller i den forbindelse, at der er to idealtypiske lejre af pro-
jektledere i feltet for den koordinerende boligsociale indsats, som hun
kalder henholdsvis aktivist-fløjen og strammer-fløjen. Lis positionerer sig
selv som en del af strammer-fløjen, da hun ikke bare har ja-hatten på i
forhold til alle slags aktiviteter og tænker i arrangementer, som aktivist-
fløjen gør. Derudover er hun heller ikke kritisk overfor registreringer og
målinger, modsat aktivist-fløjen, da “det er gennem det, vi har mulighed
for at legitimere vores arbejde” (Bilag 1b: 1).
Projektlederen skal desuden i højere grad i dag løbende dokumentere og medvirke i
evalueringerne af den boligsociale indsats, da det er et vilkår for at få tilsagn om støt-
te fra Landsbyggefonden. Projektlederne oplever derfor, at evaluering og dokumenta-
tion optager en stigende del af arbejdstiden (Boligsocialnet 2015. Helhedsplanens abc
- dokumentation og evaluering). Med de boligsociale helhedsplaner som strategisk
handleplan for den boligsociale indsats kræves der andre kompetencer end dem, be-
boerrådgiverne skulle have i 1980’erne og 90’erne. Det forventes i dag, at projektle-
deren besidder analytiske, strategiske og koordinerende kompetencer (NIRAS konsu-
lenterne 2009: 21). 
Selvom der stadig ikke stilles formelle krav til projektledernes uddannelsesmæssige
baggrund, idet ansættelsesproceduren ligger hos boligselskaberne, så fremgår det i en
undersøgelse fra Boligsocialnet7), at langt størstedelen (60 %) af de boligsociale med-
arbejdere har en bachelor- eller kandidatuddannelse. Heraf har næsten 45 procent en
kandidatuddannelse. Der er omvendt færre, som har en kortere eller mellemlang vi-
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7) Boligsocialnet er et fagligt netværk for alle boligsociale medarbejdere i landet og er et samarbejde
mellem Kommunernes Landsforening og BL - Danmarks Almene Boliger (Boligsocialnet 2016. Om os).
Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, besvaret af halvdelen af netværkets brugere. 
deregående uddannelse som f.eks. pædagog-, lærer- eller socialrådgiveruddannelsen
(23 %) (Rambøll 2013: 13). Selvom undersøgelserne fra 2001 og 2013 har forskelli-
ge afsendere, kan vi konstatere et markant skifte i de boligsociale medarbejderes fag-
lige baggrund. Hvor det udelukkende var 10 %, der havde en akademisk baggrund i
2001 under byudvalgets indsats, er det i perioden med de boligsociale helhedsplaner,
under Landsbyggefonden, steget til ca. halvdelen. Desuden er antallet af pædagoger
og socialrådgiveransatte faldet betydeligt (Christiansen et al. 2001: 35, Rambøll 2013:
13). 
Det boligsociale arbejde er ikke en profession, og der er først for nyligt oprettet en
uddannelse på Professionshøjskolen Metropol, som udbyder et diplommodul med fo-
kus på boligsocialt arbejde og sociale udviklingsprocesser i udsatte boligområder
(phmetropol 2016. Teorier og metoder i det boligsociale arbejde). Der eksisterer der-
for en stor mangfoldighed i projektledernes faglige og uddannelsesmæssige baggrund
(NIRAS konsulenterne 2009: 18). Ifølge en evaluering af beboerrådgiverfunktionen
har projektlederne dog mange fællestræk. På det personlige plan har mange projekt-
ledere meget veludviklede empatiske kompetencer, et stort menneskeligt engagement
og stærke sociale værdier. Mange projektledere er eller har været frivillige i en fore-
ning eller organisation. De er desuden gode til at skabe faglige og personlige relation-
er og netværk (ibid.). 
Delkonklusion
Feltet for den koordinerende boligsociale indsats skal ses som et resultat af historiske
kampe om retten til at definere feltet. Boligselskaber og kommuner er afkoblet indfly-
delse på strukturelle forhold og vilkår i forhold til fordeling af ressourcer mellem ejer-
og almene boliger. I kraft af statens tilbagetrækning i feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats, står kommunerne og boligselskaberne som de decentrale agenter,
hvor boligselskaberne har det primære ansvar. 
I Danmark har man siden 1980’erne arbejdet boligsocialt, hvor der dengang var en
rådgivningsinstans i boligområderne varetaget af socialrådgivere ansat af boligsel-
skaberne. I 1990’erne iværksætter staten kvarterløftindsatser, hvori den boligsociale
indsats omhandler igangsættelse af aktiviteter og koordinerende opgaver. Byudvalgets
kvarterløftprojekter udvider feltet for den koordinerende boligsociale indsats’ grænser,
da det ligger op til samarbejde med flere agenter og felter. Skiftet øger med andre ord
feltets kompleksitet, da flere interesser (felter og agenter) indgår i feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats, herunder både beboere, kommuner og frivillige fore-
ninger. 
Formålet med beboerrådgiverens ansættelse skal under byudvalget formuleres efter
lokale behov, og derfor er kravene til kvalifikationer vægtet forskelligt. Derfor er kun
en femtedel af de ansatte beboerrådgivere uddannede socialrådgivere, og halvdelen
har derimod akademiske eller håndværksmæssige baggrunde. Indsatsen under byud-
valget bliver både projektorienteret og midlertidig. 
Med VK-regeringen sker der en udvikling i boligpolitikken, som ændrer feltet for den
koordinerende boligsociale indsats. Staten trækker sig fra den boligsociale opgave,
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boligselskaberne får det primære ansvar og kommunerne fungerer blot som samar-
bejdspart. Derudover ses der en yderligere decentralisering med Kommunalreformen
i 2007, som giver kommunerne mere autonomi og mere ansvar, når det gælder bolig-
politiske spørgsmål. Vilkårene, der er udstukket af Landsbyggefonden, herunder do-
kumentationskrav, har boligselskaberne og kommunerne dog ingen indflydelse på. Det
forventes derfor i dag, at projektlederen er i besiddelse af nogle analytiske, strategi-
ske og koordinerende kompetencer på grund af evaluerings- og dokumentationskra-
vene fra Landsbyggefonden. Selvom der ikke stilles formelle krav til projektledernes ud-
dannelsesmæssige baggrund, så har halvdelen af de boligsociale medarbejdere i dag
en bachelor- eller kandidatgrad. Til sammenligning er det kun ca. en fjerdedel, som
har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse - f.eks. socialrådgiver- og
pædagoguddannelse. Udviklingen af arbejdsopgaver og projektledernes kvalifikation-
er skal derfor ses i forbindelse med de forskellige boligpolitiske tiltag. Den historiske
ramme danner baggrund for den videre analyse af feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats.
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KAPITEL 5 - EN ANALYSE AF 
PROJEKTLEDERPRAKSIS
Indledning
Feltets aktuelle tilstand skal forstås inden for rammen af statens tilbagetrækning i
løsningen af den boligsociale opgave. I denne feltanalyse svarer vi på første del af pro-
blemformuleringen: Hvordan orienterer projektlederen sig i feltet for den koordineren-
de boligsociale indsats?
Vi fortsætter konstruktionen af feltet for den koordinerende boligsociale indsats og
giver et indblik i dets aktuelle tilstand ved at zoome særligt ind på projektlederen, som
indtager en stærk position i feltet. Vi undersøger, hvilke forståelseskategorier projekt-
lederne og de kommunale agenter har af den boligsociale indsats. Vi undersøger li-
geledes, hvad der anses som en ressource eller kapitalform i feltet, og hvilke strategi-
er de to projektledere forfølger. Kapitlet samler op på feltets aktuelle tilstand ved at
analysere feltets logik - herunder de dominerende kapitalformer og magtkampe, som
influerer på projektlederpraksis.
Et ressourceorienteret rationale
Projektlederne, Lis og Louise, har begge en stærk illusio - en fælles og stor interesse i
at deltage i feltet - idet de begge er ansat som projektledere og dermed bærer ansvar-
et for den boligsociale indsats i helhedsplanerne (Bilag 4a: 2f, Bilag 4b: 1). Begge pro-
jektledere agerer som kontaktpersoner i lokalområdet og arbejder ud fra den forståel-
seskategori, at beboerne i begge områder har dårlige sociale vilkår, som skal forbed-
res. (Bilag 2a: 2, Bilag 2b: 1ff, Bilag 2c: 1-6, Bilag 2d: 1-7, Bilag 2e: 1ff, Bilag 4b:
1). For Lis er en del af det boligsociale arbejde at advokere for beboerne og bekæm-
pe den sociale ulighed (Bilag 4a: 2, 8). Lis italesætter den boligsociale opgave såle-
des: “(…) Hvis jeg skal komme med sådan en punchline for, hvad det er, mit arbejde
går ud på, så er min oplevelse faktisk - min forståelse af min stilling - at jeg hver ene-
ste dag bekæmper social ulighed (…)” (Bilag 4a: 7).
Hos begge projektledere er der en dominerende forståelseskategori om, at man skal
tiltrække ressourcer til områderne (Bilag 1a: 2, Bilag 1b: 3, Bilag 1c: 2ff, Bilag 1e: 4,
Bilag 2b: 2ff, Bilag 2c: 4f, Bilag 2d: 2, Bilag 4b: 13f). Tidligere arbejdede projektle-
dere/beboerrådgivere mere med at skabe aktiviteter for beboerne, men i og med at
staten til stadighed har trukket sig fra opgaveløsningen af de sociale problemer i bo-
ligområderne, er det i dag i udpræget grad de boligsociale projektlederes opgave at
trække ressourcer ind i området ved at skabe samarbejdsrelationer til forskellige ak-
tører (jf. Historisk ramme). I Skanderborgs helhedsplan skriver de, at: “Det er de frivil-
lige ressourcer og samarbejdet med professionelle aktører, der skal bruges som løfte-
stang til at skabe positive forandringer” (Midtjysk Boligselskab et al. 2012: 5). Ligele-
des er samarbejdet og det ressourceorienterede rationale også tydeligt i helhedsplanen
i Holbæk. De skriver blandt andet: “Tankegangen i at samskabe er, at man ikke kun
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har fokus på problemer og udfordringer, men i højere grad på mennesker og res-
sourcer, dvs. på boligområdets sociale kapital (…)” (Lejerbo 2014: 2f). Både Lis og 
Louise arbejder ud fra et ressourceorienteret rationale og samarbejder derfor med 
lokalsamfundets forskellige agenter. Agenterne er blandt andre afdelingsbestyrelser,
boligselskaber, frivillige organisationer, SSP, Ugeavis, gårdmænd, tandpleje, sund-
hedsplejersker, socialrådgivere, folkeskoler, daginstitutioner, folkekirke, de lokale er-
hverv (f.eks. supermarkeder) og andre frivillige borgere (Bilag 2a: 2f, Bilag 2b: 2-5,
Bilag 2c: 1-6, Bilag 2d: 2, 5f, Bilag 2e: 4, 7, Bilag 1a: 2, Bilag 1c: 3, 4, 6, Bilag 1d:
3f, Bilag 1e: 2, 4, Bilag 1f: 5, Bilag 3a: 2, Bilag 3b: 1). 
Projektlederne tillægger hjælpen til beboerne i områderne stor værdi, og begge pro-
jektledere gør brug af deres sociale kapital i form af netværk til de forskellige samar-
bejdsagenter. På den måde bliver de bindeled mellem beboere, og de ressourcer sam-
arbejdsagenterne tilvejebringer. Alt afhængig af hvem samarbejdsparterne er, og om
de bibringer økonomisk-, kulturel-, social- eller frivillighedskapital til området, så bi-
drager de til at øge den samlede kapitalmængde i feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats. De forskellige kapitalformer vil fremanalyseres senere i kapitlet.
Edderkoppen i spindelvævet
Arbejdsopgaverne for projektlederne er en bred pallette, der omhandler alt fra prak-
tiske gøremål såsom at få fildelingsdrevet til at fungere, lave kaffe og mad til beboer-
ne, holde møder med gårdmændene, arbejde med frivilligpleje, have beboerkontakt
med udsatte beboere - til administrativt arbejde foran computeren, indberetninger til
Landsbyggefonden, deltagelse i diverse netværksmøder og strategiske møder med
kommunale agenter (Bilag 3a: 5, Bilag 4b: 1,19, Bilag 1a: 2, Bilag 1b: 1, 9, Bilag 1d:
1, 3, Bilag 1f: 1,3, Bilag 2c: 3, 5, 7, Bilag 2d: 6, Bilag 2e: 5). Lis og Louise indgår
dermed i mange forskellige relationelle forhold til feltets agenter, og deres roller af-
hænger af, hvem de arbejder sammen med. Louise fortæller blandt andet, at man ikke
kommer nogen vegne, hvis man ikke tilpasser sig til konteksten. Derfor besidder hun
mange roller og er meget bevidst om, hvor i magthierarkiet hun befinder sig (Bilag 4b:
5). Lis italesætter ligeledes dilemmaet:
Jeg skal kunne tage så mange forskellige kasketter eller roller eller må-
der at gå til folk på. Der er jo himmelvidt forskel på, om jeg sidder til et
fællesbestyrelsesmøde, hvor det er vores beboerdemokrater, jeg er sam-
men med, eller om jeg sidder til et styregruppemøde for eksempel. Det
er to vidt forskellige ting (…) (Bilag 4a: 10). 
I begge boligområder indtager projektlederne forskellige roller alt afhængig af, hvilke
positioner de orienterer sig mod i feltet. Dette skyldes, at der lægges forskellige ratio-
naler til grund for samarbejdsagenternes positionering i feltet. Positionerne er relevante
at belyse i forhold til projektlederens orientering og praksis i feltet, selvom disse rela-
tioner ikke udgør specialets hovedfokus.
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Feltets forskellige positioner blev blandt andet tydelige under en samskabelseswork-
shop i helhedsplanen i Holbæk. Forskellige agenter - heriblandt beboere - forskellige
kommunale fagfolk, boligselskabets forskellige medarbejdere, Ungdommens Røde
Kors m.fl., var samlet for at debattere udfordringen med ensomme beboere i bebyg-
gelserne. Under workshoppen oplevede vi de forskellige interesser/rationaler, der lå til
grund for de forskellige agenters deltagelse i feltet (Bilag 3a, Bilag 3b):
Diskussionen om mad, økologi og værdier fortsætter, og rummets mod-
stridende positioner og holdninger kommer i spil (...) Hanne, der er
tandplejerske, italesætter problematikkerne ved, at man lærer børn en
masse i skolen, som de så stolt fortæller om hjemme, og så kan foræl-
drene ikke efterleve det. At det for nogle børn faktisk kan være eksklu-
derende i sidste ende, da børnenes bagland er forskelligt. Man skal
tænke over, rammerne som er henne i skolen og hjemme ved forældre-
ne. (...) Jørgen fra Karlsvognen italesætter, at det jo er et felt med man-
ge indvandrere, og at man også skal tænke på det i forhold til mad og
madlavning - de forskellige kulturer (...) Susanne fra sprogcenteret er
skeptisk omkring at mødes om mad. Jørgen ønsker ikke konflikt og an-
erkender, at der også er meget andet at mødes om (Bilag 3a: 2).
De mange samarbejdspartnere er ikke enige om indholdet i samarbejdet. Agenternes
faghabitus adskiller sig fra hinanden ligesom rationalerne bag deres deltagelse i fel-
tet. I helhedsplanen i Holbæk samarbejder man eksempelvis med gårdmændene, der
skal varetage en boligsocial opgave. 
Gårdmændene arbejder imidlertid ud fra et rationale om, at der er nogle praktiske
driftsopgaver, som skal udføres, modsat f.eks. det boligsociale arbejde, der har fokus
på beboernes sociale velbefindende (Bilag 1d: 4). Dette oplever Lis som en udfordring.
Hun fortæller at: “(…) det er et hajfyldt farvand, og at der er meget på spil i forhold
til prioriteringer, tid osv.” (Bilag 1d: 4). I forlængelse heraf observerede vi, hvordan Lis
til et møde med driften forsøgte at øge antallet af gårdmændenes timer til boligsocialt
arbejde.7A) Hun italesatte under mødet flere gange, at det ikke var hendes jordbærbed,
men at hun selvfølgelig, som projektleder, ønskede afklaring omkring, hvor mange ti-
mer hun kunne regne med, at gårdmændene kan bruge på den boligsociale indsats.
Til selvsamme møde italesatte forretningsføreren af Lejerbo vigtigheden ved, at gård-
mændene stadig har den samme tid til almindelig drift (Bilag 1d: 4). I Skanderborg ob-
serverede vi ydermere, hvordan direktøren af et af boligselskaberne arbejder ud fra et
rationale om, at lejlighederne skal lejes ud, så boligselskabet ikke mister penge (Bilag 2d:
6). Dette viser tydeligt, at der hos boligselskaberne er et stærkt driftsrationale, som pro-
jektlederne skal have forståelse for i orienteringen mod dem (Bilag 2d: 6).
Feltet for den koordinerende boligsociale indsats er et forholdsvis nyt felt, der kæm-
per med at bryde eller etablere grænser til andre felter. Eksempelvis er kommunerne
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7A) Lis har efterfølgende kommenteret, at det ikke handlede om at øge antallet af timer, men istedet om
at få klarhed over, hvorvidt driften brugte for mange timer.
en vigtig samarbejdsrelation for helhedsplanerne, hvorfor projektlederne orienterer sig
meget mod det lokale bureaukratiske felt (kommunen) og agenterne deri. Projektle-
derne indgår altså i relationer med et hav af samarbejdsagenter med henblik på at til-
trække ressourcer til feltet. Alt afhængig af hvem samarbejdspartneren er, skal pro-
jektlederne som en kamæleon indtage forskellige roller for at imødekomme de mange
forskellige rationaler, der er på spil - og bringes i spil - i feltet. De skal med Lis’ ord
både: “(…) tale et sprog med beboerne og danse med akademikerne” (Bilag 3a: 5).
Feltet er fyldt af tovtrækkerier, og i den henseende indgår projektlederne som et slags
bindeled mellem feltets mange agenter. Et koordineringsarbejde, der ikke altid er lige
gnidningsfrit. For hvor trækkes linjerne i sandet for, hvad der er projektlederens rolle
og eksempelvis kommunens - det lokale bureaukratiske felts?
Myndighedskasketten
Kommunerne er gennem tiden blevet en vigtigere samarbejdspartner for projektleder-
ne i helhedsplanerne. Projektlederne og de kommunale agenter deler groft skitseret den
koordinerende boligsociale indsats op i to dele. Den ene del omhandler den koordi-
nerende indsats med kommunen. Den anden del beskæftiger sig med relationsdannel-
sen og arbejdet med beboerne (Bilag 1c: 4f, Bilag 4a: 8, Bilag 5a: 18, Bilag 5c: 5ff).
De kommunale agenter i begge kommuner positionerer sig i den henseende væk fra
relationsdannelsen med beboerne, da det ifølge dem ikke er en kommunal opgave (Bi-
lag 5a: 9, Bilag 5c: 5ff). Holbæk Kommunes bypolitiske medarbejder fremhæver i den
forbindelse helhedsplanens nærhed til beboerne som en særlig egenskab: “(…) Vi kan
jo ikke rende rundt med kommunale medarbejdere, der mandsopdækker hver eneste
[borger]. Det gør de andre i øvrigt heller ikke, forstå mig ret, men det de kan, det er
nærheden, det er det holistiske (…)” (Bilag 5a: 9). Det boligsociale arbejdes funktion
og legitimitet er ifølge de kommunale agenter netop relationsdannelsen og nærheden.
Begge projektledere definerer endvidere det boligsociale arbejde med, at de i hel-
hedsplanen, qua de er på beboernes banehalvdel, kan være med til at danne relatio-
ner til beboerne og vække tillid (Bilag 4a: 8f, Bilag 4b: 9). Lis og Louise positionerer
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sig væk fra rollen som kommunal myndighedsperson, da det boligsociale ifølge dem
er mere omstillingsparat og agilt end det kommunale (Bilag 1b: 2, Bilag 4b: 9).
Lis fortæller, at det er en kommunal myndighedsopgave at tage vare på dem, der er
udsatte - det er ikke helhedsplanens opgave: “Det er ikke os, der kan det. Vi har hver-
ken kvalifikationer, kompetencer eller myndighed til at gøre det. Og det er en fordel.
Det vil vi ikke have. Vi vil gerne være dem, der ikke har det [myndighed]” (Bilag 4a:
9). Hun pointerer, at det netop er en fordel, da de i helhedsplanen i stedet agerer bro-
byggere til kommunale medarbejdere, hvor hun som projektleder kan låne ud af de
relationer og den tillid, hun har opbygget gennem sit arbejde i boligområdet (Bilag
4a: 8f). Skanderborg Kommunes boligsocialt ansvarlige beskriver i forlængelse heraf,
hvordan beboerne godt ved, at projektlederne i helhedsplanerne er en ufarlig samar-
bejdspartner - modsat kommunen, da projektlederen: “(…) populært sagt ikke kan
komme og fjerne deres børn” (Bilag 5c: 5). 
Lis og Louise beskriver, hvordan mange udsatte beboere har mistillid til kommunen.
De anser kommunen som en kontrolinstans, hvorimod det boligsociale er tillidsvæk-
kende (Bilag 4a: 23, Bilag 4b: 9, Bilag 3b: 3).
Det er der ingen tvivl om, og de skelner også mellem os (kommunen og
den boligsociale indsats, red.). De ved godt, at vi er anderledes. Det har
ikke noget at gøre med os som personer. Det har noget at gøre med den
rolle, vi spiller. Jeg havde ikke været her meget mere end en uge, før
den første psykisk syge mand indfandt sig heroppe. Han spurgte: “Gi-
ver du kaffe?”. Jamen det gjorde jeg jo selvfølgelig. Så sagde han: “Du
er jo ikke fra kommunen. Du er jo anderledes, så dig kan man godt
snakke med”. Det handlede ikke om mig. Det handlede om rollen, jeg
indtager herude. Og det er jo godt. Det er et stort privilegium, at vi får
lov til at spille den rolle hos dem. Og vi skal hele tiden balancere mel-
lem, hvad så når vi får noget viden, som egentlig bør underrettes, hvis
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nu det er børn, det handler om eller et eller andet. Hvor meget skal vi
underrette og gå [videre] med, og hvor skal vi sådan ligesom sige: “Vi
kan give en merviden [til det kommunale]” (…) Og hvad er det kom-
munales forventninger til det? (Bilag 4a: 24).
Ovenstående illustrerer, at man som projektleder har kontakt til udsatte beboere, og at
man skal agere bindeled til kommunen, såfremt det er nødvendigt, og både Lis og 
Louise oplever, at beboerne henvender sig med til dem i stedet for den kommunale in-
stans (Bilag 4a: 1, 8f, 23f, Bilag 4b: 2, 9, Bilag 5c: 5f, Bilag 1d: 2). Lis’ og Louises
faghabitus og rollen som ikke-myndighedsperson kan forklare, hvorfor beboerne hen-
vender sig til dem i stedet for de kommunale medarbejdere, da begge projektledere
har nogle empatiske og sociale kompetencer grundet deres uddannelser (teolog, skole-
lærer og sociolog), tidligere stillinger og arbejdsområder. Lis har som tidligere nævnt
en forståelse af, at hun hver dag bekæmper social ulighed, og Louise fortæller, at hun
kan begå sig med mange forskellige samfundslag, og at hun har ikke berøringsangst
over for at hjælpe udsatte beboere i svære situationer (Bilag 2c: 1, Bilag 4a: 7).
Det boligsociale arbejde legitimeres af flere af agenterne med at være en baseline
eller en slags paraply, “(…) der samler op, når kommunen ikke løfter deres opgave”
(Bilag 2b: 5, Bilag 5b: 18). Her får det boligsociale rollen som et slags sikkerhedsnet
for de allermest udsatte beboere, der falder mellem to stole, og som kommunen ikke
formår at hjælpe (Bilag 1e: 3, Bilag 1f: 2, Bilag 4b: 2). Den erfaring kom til udtryk i
helhedsplanen i Holbæk, hvor Lis havde et møde med to meget depressive mænd, der
følte sig tabt af systemet:
Begge mænd har det enormt hårdt, og er blevet opgivet af systemet
gang på gang. De falder mellem to stole - kommunens tilbud og alter-
native tilbud, og sagsbehandlerne forstår dem ikke. De forklarer begge
to, at det er som om systemet modarbejder sig selv ved at gøre be-
handlingstilbuddene meget ufleksible. Jeg [observatør] synes, at det er
bemærkelsesværdigt, at helhedsplanen har så stor og afgørende rolle
her i denne henseende. Og det er meget bemærkelsesværdigt, hvis an-
svarsområde det er. Lis har ikke “myndighedskasketten” på, og hun lo-
ver dem begge at hjælpe dem i gang med netværket (Bilag 1f: 2).
Citatet illustrerer nogle af de gråzoner og dilemmaer, vi erfarede, der er forbundet med
rollen som bindeled mellem beboerne og kommunen. For hvornår er det helhedsplanens
ansvarsområde, og hvornår er det kommunens? 
I forhold til Lis’ rolle fremgår ambivalensen tydeligt, da hendes opgave er at skabe
kontakter og relationer til beboerne, men samtidig skal og har hun ikke kvalifikationer-
ne og myndighed til at yde psykologisk bistand (kommunal sagsbehandling og be-
handlingstilbud) (Bilag 4a: 9). Gråzonerne har mange facetter og virker som en uund-
gåelig del af projektledernes praksis. Eksempelvis observerede vi, hvordan Lis og hen-
des kollegaer diskuterede, hvilken måde de fremadrettet skulle håndtere en kritisk be-
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boersituation uden at skulle fungere som et behandlingstilbud. I begge områder eksi-
sterer der altså gråzoner mellem helhedsplanerne og kommunerne. Det skaber forvir-
ring omkring ansvarsfordeling og arbejdsopgaver, hvilket påvirker beboerne på godt
og ondt (Bilag 1b: 3f):
Lis beskriver, at der er en gråzone mellem kommunen og helhedsplanen
på den måde, at mange udsatte beboere har en oplevelse af hele tiden
at blive sendt videre i systemet. Lis italesætter det som ulighedsskaben-
de, da menneskene får en oplevelse af, at hvem end de henvender sig
til, så får de ingen hjælp. “Og her er det jo især de ressourcesvage, der
opgiver, fordi de simpelthen ikke har ressourcerne til at gå videre med
deres problemer”. Konkret mærker de det i helhedsplanen ved, at når
de f.eks. brobygger til borgerservice (fortæller beboerne, at de skal gå
på borgerservice, red.), så spørger de på borgerservice, hvorfor dog
helhedsplanen ikke hjælper dem [beboerne] med det. Ansvaret forskydes,
og det er enormt ulighedsskabende, da borgerne ikke har ressourcerne
til at undersøge det nærmere (Bilag 1e: 3).
I Skanderborg så vi ligeledes, at Louises kollega hjalp en voksen beboer med at finde
et job, selvom det formelt ikke indgår under et indsatsområde i helhedsplanen, men i
stedet er jobcenterets ansvar (Bilag 2a: 2f, Bilag 4b: 2).
Det boligsociale arbejde er ikke et afgrænset fagområde, og arbejdsfunktionen har
ændret sig gennem en årrække, hvorfor der også er store uklarheder om retningslin-
jer for arbejdet (jf. Historisk ramme). Ovenstående eksempler tydeliggør, at de borge-
re, der oftest ikke ved, hvor i det offentlige system de skal henvende sig, benytter sig
af den boligsociale indsats. De psykisk syge borgere eller borgere, der har svært ved
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blive en del af arbejdsmarkedet, risikerer at “falde ud” af det offentlige system, da nog-
le af de offentlige institutioner (f.eks. jobcentrene) præges af krav og kontrol på grund
af statens øgede fokus på incitamentstyring, produktivitet og konkurrence (Bilag 4a:
17f, Bilag 4b: 8, Bilag 5c: 12f). 
Ændringerne af de offentlige institutioner er dog forskelligt alt afhængig af ansvars-
og fagområder. I begge helhedsplaner synes kommunens involvering i den koordine-
rende boligsociale indsats at hænge stærkt sammen med, hvad kommunens strategier
og prioriteringer indenfor de forskellige fag- og kerneområder er. Derfor har det også
stor betydning, at de boligsocialt ansvarlige kommunale medarbejdere i hver kommu-
ne er placeret under meget forskellige fag- eller kerneområder. Derfor er der også for-
skel på de to kommuners position i feltet (Bilag 5b: 1f, Bilag 5a: 1ff, 16, Bilag 5c: 1f,
9. 12f). De to projektlederes relation er forskellig alt efter den kommunale illusio og
position i feltet for den koordinerende boligsociale indsats. I begge kommuner kan der
dog mellem de to positioner - projektlederne og kommunerne - opstå uenigheder om,
hvad der skal samarbejdes om, ansvarsfordeling og opgavefordeling. Alt dette influe-
rer på projektledernes praksis i feltet og er en betydelig del af specialets fokus, som vil
fremanalyseres i næste kapitel.
Relationen til borgerne
Helhedsplanernes forskellige aktiviteter har til formål at forbedre beboernes samlede
kapitalmængde - at gøre dem mere ressourcestærke. Lis og Louise orienterer sig beg-
ge mod at øge beboernes sociale kapital, og helhedsplanernes aktiviteter i boligom-
rådet, eller brobygningen til andre aktiviteter, udgør på mange måder forudsætningen
for at styrke beboernes sociale kapital (Bilag 1f: 4). Beboernes netværk og relationer,
og dermed deres sociale kapital, styrkes blandt andet gennem aktiviteter i helhedspla-
nerne såsom Bydelsmødrene i begge boligområder, Løbeklubben i Holbæk og ved Fæl-
lesspisning i Skanderborg. 
Aktiviteterne styrker ikke kun beboernes sociale kapital, da flere af aktiviteterne har
til formål at styrke flere kapitalformer på en og samme tid. Blandt andet er gælds-
rådgivningen i Holbæk målrettet voksne med det formål at øge deres viden om beta-
ling af husleje, regninger mv. (øge deres kulturelle kapital) med henblik på at forhin-
dre dem i at modtage rykkergebyrer (så de kan forbedre deres økonomiske kapital).
Ligeledes har jobvejledningen i Skanderborg et sigte om at lære de unge beboere at
skrive en jobansøgning (øge deres kulturelle kapital), så de kan få et job (så de kan
øge deres økonomiske kapital) og indgå i nye arbejdsmæssige relationer (så de kan
øge deres sociale kapital). Begge projektledere orienterer sig dermed mod beboerne i
feltet med henblik på at øge deres samlede kapitalmængde.
Beboerkontakten er en stor del af projektledernes praksis. Under vores observationer
var vi flere gange dagligt vidne til, at områdets beboere henvendte sig til Lis og Louise
med stort og småt (Bilag 2b: 1, Bilag 1b: 2). Beboerkontakten drejer sig om alt fra, at
beboere kommer forbi til en lille snak og en kop kaffe, beboere der gerne vil have til-
ladelse til at oprette en moské i et beboerlokale eller have en nøgle til et træningslokale,
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til at beboere blandt andet fortæller om nabokonflikter og kriminalitet (Bilag 1b: 2, Bi-
lag 2a: 4, Bilag 1e: 2, Bilag 2b: 3, Bilag 1c: 1). Overordnet handler beboerkontakten
for projektlederne om at opbygge gode relationer til områdets beboere. En orientering
der, med Bourdieu i hånden, handler om at styrke deres egen sociale kapital, da et
godt netværk til beboerne er en betydelig forudsætning for en vellykket praksis i feltet.
Både Lis og Louise prioriterer relationsdannelsen og har skabt relationer til mange be-
boere (Bilag 2b: 3, Bilag 1e: 2). 
Relationsdannelse tager dog tid, hvilket vi også observerede i begge områder. I
Skanderborgs helhedsplan, hvor Louise har arbejdet i flere år, virker det til, at der er
mindre fokus på at opsøge beboerne og skabe relationer, fordi arbejdet allerede er
gjort. Derimod har Lis mere fokus på, hvordan hun får forskellige beboergrupper til at
bruge beboerhuset, og hvordan hun og hendes team bedst muligt opsøger beboerne,
så beboerne får blik for helhedsplanen (Bilag 1b: 2, 4, Bilag 1f: 5, Bilag 4b: 2). 
En anden væsentlig forskel er, at Lis i mindre grad indtager rollen som udfører af ak-
tiviteter med beboerne. Modsat indgår Louise i højere grad i aktiviteterne og hjælper
til med praktiske gøremål. Louise beskriver i den sammenhæng blandt andet, hvordan
hun i starten i forbindelse med aktiviteten Fællesspisning stod i køkkenet i mange timer:
Jeg var med til at lave mad i starten, det gør jeg jo ikke mere. Der stod
vi ude i køkkenet ti timer. Det var en helt anden måde at arbejde på end
i dag. Nu er det jo kun frivillige, der gør det. Og min tanke med at gøre
det dengang - og det skulle jeg også lidt argumentere overfor min chef
- er, at det er vigtigt at være med der, hvor man knokler sammen med
de frivillige. Det er i hvert fald den måde, jeg arbejder på. Og det kan
også godt være, at man kan få det til at fungere på andre måder. Men
det der med ikke at være for fin til at give en hånd med, det er ret vig-
tigt for mig at signalere (Bilag 4b: 5f).
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For Louise var det altså i starten af projektperioden vigtigt at indgå aktivt i nogle af ak-
tiviteterne, hvor hun nu - i projektperiodens sidste fase - trækker sig mere, da beboer-
ne og de frivillige gerne skal videreføre aktiviteterne (ibid.). Lis har ligesom Louise fo-
kus på, at beboerne skal være udførende på aktiviteterne - også selvom projektperio-
den stadig er relativt nystartet i Vangkvarteret. Ifølge Lis skal helhedsplanen facilitere -
ikke udføre: “Vores primære formål er ikke at være udførende - det skal beboerne selv”
(Bilag 1e: 1,Bilag 1a: 3). Lis begrunder blandt andet Vangkvarterets meget lidt ud-
førende arbejdsmetode med, at hun ikke har ansat aktivitetsmedarbejdere eller får ak-
tivitetsmidler, samt at der ikke er fokus på aktiviteter og arrangementer i helhedsplan-
en. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til det udførende, som hendes medarbejde-
re blandt andet er ved aktiviteterne Bydelsmødre og Beboerguider, og hun selv er ved
aktiviteten Sundhedsformidlere (Bilag 1f: 1, Bilag 4a: 3f). Dette skal ses i kontrast til
Skanderborg, hvor flere aktiviteter er skrevet ind i helhedsplanen såsom Fællesspisning,
avisen Opgangen, Højskolen, Sommerfesten og Ferieaktiviteterne (Midtjysk Boligsel-
skab et al. 2012). Den udførende rolle var også mere tydelig i helhedsplanen i Skan-
derborg, hvor Louise og hendes kollega Peter deltog og italesatte deres deltagelse i
mange aktiviteter under observationsugen (Bilag 2d: 2, 4f, Bilag 4b: 3, Bilag 2b: 2,
Bilag 2b: 2f, Bilag 2d: 3,5). 
Deres arbejdsmetoder med beboerne distancerer sig altså fra hinanden, selvom de
begge arbejder ud fra den overbevisning, at beboerne skal drive aktiviteterne videre
efter projektperiodens ophør.
Den aktive medborger
Begge projektledere har et stort fokus på at mobilisere områdets beboere og gøre dem
i stand til at indgå i frivilligt drevne aktiviteter. I Holbæk er helhedsplanens motto “Her
laver man ikke noget for området, men sammen med området” med fokus på, at der
arbejdes med at bemyndige beboerne kollektivt og individuelt. I helhedsplanen i Skan-
derborg er der stor fokus på frivillighed, hvilket blev tydeligt under et lokalstyregrup-
pemøde, hvor frivillighed blev italesat som yderst vigtigt i udviklingen af boligområdet
(Bilag 2d: 3f, Bilag 3b: 2). I begge områder synes der at være en udtalt doxa om, at
beboerne skal hjælpes til selvhjælp ved at indgå i frivillige aktiviteter. Derfor har vi i
specialet valgt at udvide Bourdieus kapitalformer med en ekstra kapitalform, som vi
har valgt at kalde frivillighedskapital (jf. Teoretisk ramme).
Hos begge projektledere fandt vi en forståelseskategori om, at beboerne gennem fri-
villig deltagelse i forskellige aktiviteter vil kunne overkomme deres problematikker og
dårligdomme (Bilag 4b: 13, Bilag 4a: 10, 18). Forståelseskategorien er blandt andet
blevet fremtrædende i og med, at man politisk siden 1990’erne har opfattet de socia-
le problemer i de almene boliger, som problemer, der er opstået lokalt. Derfor har man
fra politisk side ikke anskuet de sociale problemer som et statsligt problem, men et
strukturelt problem, hvorfor der i dag er fokus på at løse problemerne ved at fokusere
på at mobilisere lokalområdets ressourcer - især de frivillige - og derigennem hjælpe
beboerne til selvhjælp (jf. Historisk ramme).
Louise beskriver, hvordan de i Skanderborg har oplevet, at de, der har været aktive
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frivillige, har rykket sig på andre områder: “(…) vi har bare kunnet se en bevægelse
fra, at de har siddet meget derhjemme til, at de er kommet ud og været lidt aktive.
Hvor vi skulle ringe til dem hver gang og sige: “Nu er der det [en aktivitet] til, at de er
kommet med i afdelingsbestyrelsen eller har fået et job” (Bilag 4b: 13). Citatet tyde-
liggør, at der eksisterer en erfaring om, at beboerne gennem frivillig deltagelse og en-
gagement kan blive i stand til at hjælpe sig selv - forbedre deres samlede kapi-
talmængde. I begge boligområder er der eksempler på, at beboerne skal kunne hjæl-
pe sig selv ved blandt andet aktiviteterne Sundhedsformidlere og Bydelsmødre, hvor
helhedsplanen har fokus på at rekruttere og uddanne beboere i for eksempel sund-
hedsfremme (øge deres kulturelle kapital) med henblik på, at de kan blive en slags am-
bassadører i området, der kan skabe kontakt til andre beboere og lære dem om sund-
hedsfremme (øge deres kulturelle og sociale kapital) (Bilag 4a: 18, Bilag 4b: 11). 
Orienteringen er en klar strategi fra begge projektledere, da de har fokus på, at de
frivillige beboere skal kunne videreføre mange af aktiviteterne, så snart helhedsplanen
ophører (Bilag 4a: 18, 22, Bilag 4b: 17f). Netop derfor har begge projektledere også
fokus på at yde frivilligpleje. I begge områder belønnes de frivillige ved den såkaldte
frivillighedsdag, og i Skanderborg er aktiviteten Højskolen sågar tiltænkt som frivillig-
pleje, hvor de frivillige belønnes med både viden og mad (Bilag 2e: 2, Bilag 4b: 6, Bi-
lag 2b: 2, Bilag 2d: 2, Bilag 1c: 1, 3, Bilag 1a: 2, Bilag 1f: 1). Frivilligplejen bliver på
mange måder - lidt groft sagt - et middel mod målet om at engagere beboerne i fri-
villigt drevne aktiviteter, så de kan blive selvkørende, når helhedsplanen ophører. Fo-
kusset på, at beboerne skal gøres i stand til at hjælpe dem selv, er også meget tydelig
hos Lis, der italesatte:
Jeg skal ikke bare ud for at hjælpe de her mennesker. Jeg skal sørge for
at træde et skridt tilbage og sætte dem i stand til at hjælpe sig selv. Hvis
jeg “kun” var professionsuddannet, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville
have det blik. Og hvis jeg heller ikke havde haft den erfaring inden for
en frivilligdrevet og -ledet organisation, som jeg tidligere har været i, så
havde jeg heller ikke nødvendigvis haft det blik. Fordi mange profes-
sionsuddannede kan have det blik, at de bare skal ud og redde verden
og hjælpe alle, og så kommer de til at gøre det for folk i stedet for at
hjælpe til at blive i stand til selv at gøre det, så for mig er det en væ-
sentlig dimension (Bilag 4a: 7).
Lis positionerer sig fra at skulle redde hele verden, men ønsker - qua sin faghabitus og
erfaring med frivillighed - at hjælpe beboerne til selvhjælp. Eksemplet tydeliggør fri-
villighedskapitalens høje værdi i feltet. Ifølge Lis gør man blot beboerne en bjørnetje-
neste ved at hjælpe dem med at læse og ordne deres “papirer”, hvor man i stedet bur-
de lære dem at gå på borgerservice for at få hjælp. Beboerne skal selvstændiggøres
og stå på egne ben, da de boligsociale indsatser netop skal forankres hos beboerne
på sigt. Prioriteringen fordrer, at man som projektleder hele tiden må stille sig selv
spørgsmålet: Hvordan er det egentlig, vi hjælper bedst? (Bilag 4a: 7f, Bilag 1e: 1).
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Begge projektledere har tidligere arbejdet frivilligt, hvilket kan have yderligere for-
klaringskraft i forhold til frivillighedskapitalens høje værdi i begge feltets sub-felter for
den koordinerende boligsociale indsats (Bilag 3a: 5, Bilag 4b: 14). Netop en fortid
med frivilligt arbejde er et kendetegn for mange projektledere ansat i helhedsplaner-
ne (jf. Historisk ramme). Lis’ og Louises faghabitus stemmer således godt overens med
feltets logik. Louise fortalte blandt andet, at valget af indsatsområderne i den nye hel-
hedsplan foranlediges af, hvilke indsatsområder der har fungeret godt, men også af
hvilke kompetencer hende og Peter besidder. Peter er qua sin pædagogiske baggrund
god til arbejdet med børn og unge, og hun selv er god til at arbejde med deltagelse
og frivillighed (Bilag 4b: 17f). Det personbårne aspekt - og Louises faghabitus - har
altså indflydelse i forhold til det store fokus på frivillighed. Modsat er Lis ikke ansvars-
havende for et indsatsområde, der stemmer overens med hendes faghabitus, og hun
italesætter også, at hun nok hellere ville have haft indsatsområdet Beboernetværk, ind-
dragelse og demokrati, da hun fagligt matcher dette bedre (Bilag 1d: 3). Frivillig-
hedskapitalen fremstår dog som en vigtig ressource i feltet for den koordinerende bo-
ligsociale indsats. Det er en tydelig forståelseskategori hos begge projektledere og vi-
ser netop, at frivillighedskapitalen har symbolsk værdi i feltet.
Det evindelige dilemma
Landsbyggefonden udgør boligområdernes primære økonomiske kapital og helheds-
planernes eksistensgrundlag. Både Lis og Louise bruger derfor tid på at orientere sig
mod Landsbyggefonden, da Landsbyggefonden udgør en betydelig magtfaktor i feltet
for den koordinerende boligsociale indsats. Projektlederne beskriver, hvordan regi-
streringer og indberetninger til Landsbyggefonden er en del af både deres og kolle-
gaernes praksis. Vi observerede blandt andet, at Louise har en tæt kontakt til Lands-
byggefonden i forbindelse med præ-kvalificeringen af en kommende helhedsplan i
Højvangen, og at Lis af og til taler i telefon med Landsbyggefonden omhandlende ind-
beretninger fra forskellige aktiviteter eller bruger tid på at vise sine kollegaer, hvordan
registreringer skal laves (Bilag 2e: 5, Bilag 1b: 1, 4). Derudover bruger Lis og Louise
også tid på at søge økonomisk kapital gennem diverse fondsansøgninger, der kan bi-
drage med ekstra ressourcer til områdets beboere 7B) (Bilag 4a: 5, Bilag 2c: 2). 
På den måde er den økonomiske kapital, som Bourdieu beskriver, den mest domine-
rende kapitalform. Begge projektledere dokumenterer og evaluerer med henblik på at
legitimere helhedsplanens berettigelse, da finansieringen fra Landsbyggefonden er af-
gørende for helhedsplanernes eksistensgrundlag, men også projektlederens og de an-
sattes økonomiske kapital, da helhedsplanen udgør rammen for deres job. Feltet for
den koordinerende boligsociale indsats fordrer altså, at projektlederne skal kunne ind-
berette løbende resultater og dokumentere effekter af aktiviteter til Landsbyggefonden,
og begge projektledere finder det ej heller vanskeligt (Bilag 4b: 20, Bilag 1f: 1). De
argumenterer derimod begge for, at netop projektlederrollen distancerer sig fra med-
arbejderrollen på den måde, at projektlederen:
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7B) Lis har efterfølgende kommenteret at hun ikke søger fondsmilder andre steder, da hun simpelthen
ikke har tid til det.
(…) har ansvar for projektets drift og fremdrift. At det kører, som det
skal, og holde styr på alle de her formelle krav, der er til projekterne.
Og sikre at alle parter leverer ind til evalueringerne. De der helt formelle
ting. Og så selvfølgelig også at få driftet nogle delprojekter. Og det øko-
nomiske ansvar det er også mit - selvfølgelig sammen med boligselska-
berne (…) (Bilag 4b: 1).
Både Lis og Louise har akademiske uddannelser og beskriver begge, at de bruger de-
res akademiske faglighed i jobbet som projektleder (Bilag 2c: 1, Bilag 3a: 5, Bilag 4a:
2f, 7, 25). Begge projektledere orienterer sig mod Landsbyggefonden, men samtidig
orienterer de sig mod områdets beboere med det formål at øge beboernes samlede
kapitalmængde ud fra en overbevisning om, at beboerne gennem en øget frivillig-
hedskapital kan blive i stand til selv at overkomme deres problematikker. 
Projektlederne vægter orienteringen og relationen til beboerne højt. Louise bruger
generelt mere tid end Lis på at være udførende i forhold til helhedsplanens aktiviteter,
og vi fandt, at Lis i sin praksis indgår i flere forskellige netværk og møder (Bilag 4a:
9, Bilag 1b: 3, 9, Bilag 1c: 2, 4, Bilag 2b: 1, Bilag 4b: 15, 20). Begge dele skal dog
ses i lyset af, hvor i projektperioden, de befinder sig. Louise beskrev det blandt andet
således:
Louise fortæller, at arbejdet gennem projektet har ændret sig meget. I
starten var der mange projekter, der skulle løbes i gang, og samarbej-
der der skulle op og stå. Hun har mere tid nu, hvor der er lidt mere drift
(…) Det er nemmere for Louise at nå (beboerkontakt og aktiviteter for
beboerne red.) i dag (Bilag 2e: 1).
Ovenstående feltdagsbogsnotat og vores observationer af Lis og hendes mødetunge
ugeskema tyder på, at projektlederen i starten af projektperioden bruger mere tid på
at få samarbejdet til at fungere og derfor indgår i forskellige netværk, hvorefter der
med tiden bliver mere tid til drift af aktiviteter. Det kan yderligere forklare, at Louise
bruger mere tid på aktiviteter med beboerne, end Lis gør. For Lis er det dog vigtigt at
positionere sig fra at være en projektleder, der udfører en masse aktiviteter, som hun
mener, at flere projektledere i feltet gør (Bilag 1b: 1). Lis fortæller, at der blandt de bo-
ligsociale projektledere eksisterer tovtrækkerier omkring, hvorvidt den boligsociale ind-
sats skal lave aktiviteter for beboerne eller i højere grad have fokus på at brobygge.
Lis beretter, at hun nærmest oplever en doxa blandt dagsordensættende agenter i fel-
tet om, at man bare skal sige ja til alle aktiviteter, selvom Landsbyggefonden har et
skærpet fokus på brobygning (Bilag 1b: 1). Ligeledes beskriver hun, at mange pro-
jektledere i feltet ikke er begejstrerede for at lave indberetninger og registreringer til
Landsbyggefonden (Bilag 4a: 7). 
Vi oplevede dog hverken, at Lis eller Louise brokkede sig over tiden, de bruger på
administrativt arbejde og registreringer rettet mod Landsbyggefonden. Begge projekt-
ledere har, qua deres akademiske baggrund og faghabitus, forståelse for, at registre-
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ringer er en del af arbejdet, og Lis italesætter det som piece of cake (Bilag 1b: 1). Fel-
tet for den koordinerende boligsociale indsats har ændret sig således, at det admini-
strative arbejde og indberetninger fylder mere end tidligere, hvilket fordrer, at pro-
jektlederne i dag skal besidde nogle analytiske, strategiske og koordinerende kompe-
tencer (jf. Historisk ramme). Lis og Louise er i denne henseende levende eksempler på,
at der er sket en akademisering af projektlederrollen, og selvom der er samklang mel-
lem feltets logik og projektledernes faghabitus, så opstår der stadig ambivalenser i for-
hold til deres praksis i feltet. Lis beskriver netop, at hun ville kede sig, hvis hun ikke
skulle lave andet end at evaluere, da det er vekslen mellem det praktiske og det fagli-
ge og den menneskelige kontakt, der fungerer bedst for hende (Bilag 1b: 2). Beboer-
kontakten fylder da også så meget i det daglige, at Louise eksempelvis af og til holder
hjemmedage, hvor hun kan få styr på administrative gøremål uden at blive forstyrret.
Lis italesætter, at hun godt kan lide at møde meget tidligt, da hun ofte kan få ro til det
administrative og ikke bliver forstyrret af beboere (Bilag 1d: 1, Bilag 4b: 20). 
Under vores observationer og interview med Lis og Louise erfarede vi også, at bebo-
erne fra tid til anden kommer med en masse problemer, som projektlederne finder sig
nødsaget til at hjælpe med - til trods for at indsatsområdet, målgruppen eller proble-
matikken ikke afspejles i helhedsplanen, der jo groft sagt er projektledernes arbejds-
beskrivelse (Bilag 2a: 3, Bilag 2b: 2, Bilag 2c: 6f, Bilag 2d: 2f, Bilag 4a: 3f). 
Som tidligere beskrevet oplever projektlederne nogle ambivalenser og gråzoner i de-
res arbejde som bindeled mellem beboerne og kommunen. De oplever, at beboerne
kommer til dem med deres problemer, da de har en tættere tillidsbaseret relation til be-
boerne end kommunen, og fordi kommunen ikke altid lever op til deres ansvar. Derfor
ender projektlederne sommetider med at hjælpe beboere, selvom det egentlig ikke -
på papiret - er deres ansvar. Begge projektledere bruger dermed meget tid på at hjæl-
pe udsatte beboere med deres problematikker, men samtidig går der også en masse
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tid til administrativt arbejde og registreringer - en tid der tidligere i højere grad blev
brugt på beboerne (jf. Historisk ramme). Louise sætter blandt andet ord på ambiva-
lensen med, at hun i især begyndelsen af projektet var ærgerlig over, at hun ikke hav-
de nok tid til beboerne (Bilag 2e: 1). Lis beskriver problematikken som et evindeligt di-
lemma: “Men overordnet er dette naturligvis det evindelige dilemma som projektleder
- såvel det strategiske og ledelsesmæssige fylder, og kontakten med beboerne fylder -
og i virkeligheden føler ‘man’ (jeg) nok hele tiden, [at] ‘man’ skulle gøre mere af beg-
ge dele” (Bilag 4a: 25). Citatet beskriver tydeligt den ambivalens, som begge projekt-
ledere af og til oplever i feltet, selvom de sågar besidder en “splittet” faghabitus, der
både bærer præg af stærke sociale og empatiske kompetencer, men som samtidig er
præget af deres akademiske baggrund. 
Det udefinerede arbejde træder i den sammenhæng særligt i karakter, da projektle-
derne har mange forskellige fagligheder, og der er først for nylig oprettet en decideret
projektlederuddannelse (jf. Historisk ramme). Tidligere var projektledere/beboer-
rådgivere i områderne en form for nær-socialrådgivere, der skulle hjælpe de socialt
svagere stillede borgere med at få den hjælp, de havde krav på, men i dag bruger
projektlederne også tid på at legitimere helhedsplanens berettigelse til Landsbygge-
fonden med henblik på at få økonomisk kapital.
Delkonklusion
I kraft af statens tilbagetrækning fra den sociale opgave og decentraliseringen til bo-
ligselskaberne arbejder projektlederne ud et ressourceorienteret rationale. Vi har fun-
det, at tre kapitalformer har størst værdi i feltet, nemlig den sociale kapital, som pro-
jektlederen prøver at tilegne sig gennem netværksdannelse. Frivillighedskapitalen så
beboerne gennem hjælp til selvhjælp kan blive i stand til selv at overkomme deres pro-
blematikker. Og sidst den økonomiske kapital så projektet kan fortsætte og blive for-
stærket. 
Feltet for den koordinerende boligsociale indsats er et forholdsvis nyt felt og kæmper
med at etablere grænser til andre felter. Projektlederen indgår derfor i feltet som et
slags bindeled, der hele tiden skal tilpasse sig og have forståelse for, hvilke rationaler,
der ligger bag samarbejdsrelationernes indtrædelse i feltet. Lis og Louise orienterer sig
derfor mod andre felter, herunder Landsbyggefonden og beboerne i boligområdet,
hvilket tydeliggør flerfeltsspillet i feltet. 
Begge projektlederes faghabitus er præget af stærke empatiske og sociale kompe-
tencer, stor erfaring med frivillighed og besiddelse af akademiske kompetencer. Derfor
er der på sin vis samklang mellem projektledernes faghabitus og feltets logik. Feltets
logik har dog gennemgået en udvikling, der er med til at skabe en ambivalent følelse
hos projektlederne. De vil gerne bruge mere tid på beboerne, og de føler sig nødsa-
get til at hjælpe beboere, som risikerer at “falde ud” af det offentlige system, men sam-
tidig skal de bruge tid på registrering og indberetning til Landsbyggefonden, der i sid-
ste instans, med 75 procent af medfinansieringen, er tungen på vægtskålen for hel-
hedsplanernes eksistens. Man kan således se, at feltet har ændret sig, da projektle-
derne i dag skal bruge tid på at legitimere helhedsplanens berettigelse til Landsbyg-
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gefonden med henblik på at få tilført økonomisk kapital fremfor at bruge den tid på at
hjælpe de svagere stillede beboere. 
Foruden tiden til det administrative arbejde bruger projektlederne tid på at samar-
bejde med kommunen. Begge projektledere finder det nødvendigt at agere bindeled
mellem de svagere stillede beboere og kommunen, da projektlederne ikke altid ople-
ver, at kommunerne lever op til deres ansvar.
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KAPITEL 6 - EN ANALYSE AF RELATIONEN
MELLEM PROJEKTLEDER OG KOMMUNE
Indledning
Specialets fokus er relationen mellem projektlederne i helhedsplanerne og kommuner-
ne i feltet for den koordinerende boligsociale indsats. I kapitlet fortsættes konstruktion-
en af feltets aktuelle tilstand, hvor vi zoomer ind på relationen mellem det lokale felt og
det lokale bureaukratiske felt. Vores komparation kommer særligt i spil i forholdet mel-
lem disse to positioner, da vi med vores to cases har fokus på forskelle og ligheder i
relationen. Vi vil i denne del af feltanalysen svare på anden del af problemformule-
ringen: Hvilke konsekvenser har relationen til kommunen for projektlederens praksis?
Først analyserer vi de kommunale forståelseskategorier, den kommunale illusio og
kommunernes rationaler bag deltagelsen i feltet for den koordinerende boligsociale
indsats. Derefter undersøger vi, hvordan kommunernes forskellige illusio påvirker pro-
jektlederpraksis. Vi undersøger feltets doxa og hvilke magtkampe og tovtrækkerier, der
indtræffer i feltet, samt hvilke strategier de to projektledere forfølger og hvorfor. 
Det betydningsfulde samarbejde
Løsningen af problemerne i de udsatte boligområder ligger i dag hos de to decentra-
le agenter - boligselskaberne, som har det primære ansvar, og kommunerne, som er
deres samarbejdspartner (jf. Historisk ramme). Derfor er kommunerne - det lokale bu-
reaukratiske felt - blevet en vigtigere samarbejdspartner for projektlederne. Kommu-
nerne og boligselskaberne medfinansierer helhedsplanerne med minimum 25 procent,
hvorfor kommunerne er med til at tilføre økonomisk kapital til boligområderne. I den
forbindelse bidrager kommunen også med medarbejderressourcer til indsatser i hel-
hedsplanerne. Begge projektledere finder, at kommunerne er en vigtig samarbejds-
partner, og de orienterer sig begge mod et lille udpluk af agenter i det lokale bureau-
kratiske felt - både strategiske og udførende medarbejdere afhængig af opgave-
løsningen (Bilag 4a: 10f, 13, Bilag 4b: 5, 9, 15, Bilag 1b: 3, 8, Bilag 1c: 2, Bilag 1e:
3, Bilag 2b: 5, Bilag 2c: 6, Bilag 4a: 10, Bilag 4a: 11ff, Bilag 4b: 4, 11f).
Den tid, Lis og Louise bruger på at orientere sig mod kommunen, går i sidste ende
fra tiden med beboerne. Både projektlederne og de kommunale agenter beskriver som
tidligere nævnt det boligsociale som to dele - samarbejdet med kommunen og relati-
onsdannelse med beboerne (Bilag 1c: 4f, Bilag 4a: 8, Bilag 5a: 18, Bilag 5c: 5ff). Pro-
jektlederrollen har gennem årene ændret sig fra primært at arbejde med beboerne, til,
med byudvalgets krav om kommunalt samarbejde, også at omhandle samarbejde med
kommunens agenter (jf. Historisk ramme). 
I begge kommuner finder vi, at selvom projektlederne og de kommunalt ansatte va-
retager forskellige opgaver for forskellige organisationer, så er der i feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats en forståelseskategori om, at det koordinerende bo-
ligsociale praksisarbejde er både værdifuldt og væsentligt (Bilag 4a: 2f, Bilag 4b: 1f,
8, Bilag 5a, Bilag 5b, Bilag 5c). Blandt både projektlederne og de kommunale agen-
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ter hersker der enighed om, at hverken boligselskaberne eller kommunerne kan løse
den boligsociale opgave uden den anden part. Derfor er et samarbejde - ifølge de to
positioner - nødvendigt (Bilag 4a: 2, 8f, 12, Bilag 4b: 4f, 8f, 9, Bilag 5a: 9, 18, Bilag
5b: 10, Bilag 5c: 5ff, 16). Doxa, det dominerende rationale, i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats, er for de to positioner derfor samarbejde.
De kommunale boligsocialt ansvarlige medarbejdere (de kommunale agenter) er pla-
ceret i meget forskellige fag- og kerneområder i de to kommuner, og den kommunale
illusio er forskellig i de to kommuner (Bilag 5b: 1f, Bilag 5a: 1ff, 16, Bilag 5c: 1f, 9.
12f). I Skanderborg er Søren og Kristian kommunens såkaldte boligsocialt ansvarlige
medarbejdere (Bilag 5c: 18). Søren er souschef for fagområdet ‘Børn & Unge’, og han
kan derfor - med Bourdieu i hånden - defineres som en kommunal højre hånd. Kristian
er derimod SSP-koordinator i Skanderborg Kommune, hvor han til dagligt arbejder på
et udpræget udførende niveau, hvorfor han må betegnes som en af kommunens ven-
strehænder. Alligevel har han et ben i den strategiske lejr, da han definerer sig som
tovholder for det boligsociale-strategiske samarbejde. Kristian har gennem sin praksis
opbygget en stor viden om det boligstrategiske arbejde, idet han tidligere har arbej-
det i Højvangen med kommunens hotspotindsats (Bilag 5c: 1). 
Det er hverken politisk eller administrativt bestemt, at fagsekretariatet ‘Børn & Unge’
er kommunalt ansvarlige for den boligsociale opgave, og det er derfor en opgave, som
fagsekretariatet selv har påtaget sig (Bilag 5c: 1ff). Det er blandt andet også fagse-
kretariatet, der står bag den politisk vedtagne kommunale boligsociale strategi for bo-
ligområdet Højvangen. En del af strategien beror på det kommunale Koordinerings-
og Udviklingsforum (KUF), der arbejder med at optimere den kommunale boligsocia-
le indsats i området. Netop den kommunale strategi og koordineringsorganet KUF be-
vidner om en stærk kommunal illusio i Skanderborg Kommune (Bilag 5c: 8, Skander-
borg Kommune 2014: 52).
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I helhedsplanen i Holbæk samarbejdes der med forskellige kommunalt udførende med-
arbejdere - de såkaldte venstrehænder i helhedsplansregi. Derudover deltager det
kommunale kerneområde ‘Aktiv hele livet’ i det koordinerende boligsociale praksisar-
bejde. (Bilag 4b: 4f, Bilag 4a: 2f, Bilag 1b: 2f, Bilag 1c: 2, 4f, Bilag 3b: 3f). Rasmus
og Birgitte er de såkaldte boligsocialt ansvarlige i kommunen. Birgitte arbejder i hel-
hedsplansregi 27 timer om ugen og må betragtes som kommunal venstre hånd, men
hun har - ligesom Kristian - et ben i den strategiske lejr, da hun samtidig er ansat i Fol-
kesundhed, der er en strategisk afdeling i Holbæk Kommune (Bilag 5b: 1). Birgitte er
som kommunal venstre hånd i helhedsplanregi tættere på det boligsociale praksisar-
bejde modsat Rasmus, der udelukkende sidder med på styregruppeniveau. I Holbæk
Kommune er Rasmus den medarbejder, som har fået tildelt det boligsociale ansvar, og
han er ansat under kerneområdet ‘Vækst & Bæredygtighed’ (Bilag 5a: 1f, 5). Rasmus
er koordinator, men også fodtudse, og Rasmus har - modsat Søren i Skanderborg -
ikke en ledelsesfunktion, men varetager strategisk embedsmandsarbejde, hvorfor vi ka-
tegoriserer ham som en kommunal højre hånd (Bilag 5a: 7, 10). 
Rasmus fortæller, at den boligsociale opgave kun er en mindre del af hans portefølje,
da han som bypolitisk medarbejder varetager hele boligforsyningen i kommunen. Un-
dertiden handler den boligsociale opgave for Rasmus i højere grad om at placere flygt-
ninge og finde boliger til enlige (Bilag 5a: 3, 16). Rasmus fortæller, at det handler om:
“(…) de øverste dele af Maslows behovspyramide. Det der med, at man skal have tag
over hovedet. Det er jo shelter. Det er på mange måder også udgangspunktet for at
komme videre i livet (…)” (Bilag 5a: 17). Forståelseskategorien for Rasmus handler i
øjeblikket om at skaffe boliger til alle kommunens borgere, da det er et kommunalt an-
svarsområde, der er præget af lovgivning og politikker modsat det boligsociale områ-
de. Grundet sådanne andre prioriteringer i kommunen, forekommer Holbæk Kommu-
nes illusio svagere end Skanderborg Kommunes.
De kommunale agenter er placeret i forskellige fag- og kerneområder og indtager
derfor forskellige positioner i feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Den for-
skelligartede organisering og prioritering er imidlertid ikke opstået ud af det blå. Kom-
munernes tidligere udfordringer og indsatser sammenholdt med den koordinerende
boligsociale indsats danner baggrund for kommunernes illusio og position i feltet.
Den brændende platform
I begge kommuner er boligområderne i gang med anden projektperiode8), og der er i
begge områder en vis indlejret praksis i forhold til den boligsociale indsats, da man
har arbejdet med problematikkerne i flere år - både internt i helhedsplanerne, men
også eksternt i forhold til samarbejdet med kommunerne. Den kommunale illusio i fel-
tet for den koordinerende boligsociale indsats har ændret sig fra helhedsplanernes
start i 2007/2008. I begge helhedsplaner synes kommunens involvering at hænge
stærkt sammen med, hvad kommunen arbejder eller har arbejdet med af strategier in-
den for de forskellige fag- og kerneområder.
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8) De er i gang med anden helhedsplan.
I Skanderborg valgte boligselskaberne i 2007 at igangsætte en helhedsplan, og Louise
oplevede dengang, at samarbejdet med kommunen var både svært og kaotisk. Louise
(den boligsociale venstre hånd) fortæller, hvordan hun havde en følelse af, at det kom-
munale ledelsesniveau (højrehænder) ikke kendte til, hvad de kommunalt udførende
medarbejdere og de boligsociale medarbejdere (venstrehænder) lavede og ikke prio-
riterede det trods deres forpligtelser. Kommunen forsømte blandt andet at bidrage med
de medarbejdertimer, de oprindeligt havde forpligtet sig til (Bilag 4b: 12, Bilag 2a: 4).
Louise fortæller blandt andet, at hun i første helhedsplansperiode flere gange havde
direkte kontakt med direktøren, når samarbejdet med kommunen var udfordret. Kon-
takten har ifølge Louise været med til at øge kommunens interesse for Projekt Højvang
(Bilag 4b: 12). Louises kollega Peter fortæller desuden, at de forud for den nuværen-
de helhedsplan arbejdede strategisk på at styrke samarbejdet med kommunen. De ar-
bejdede blandt andet med at finde kommunale agenter, der ville prioritere det bolig-
sociale, og de gik efter mellemlederniveauet, da medarbejderne både er tæt på det
udførende arbejde, men samtidig har strategisk indsigt og mulighed for at rykke på
nogle ting politisk og strategisk (Bilag 2a: 4, Bilag 4b: 4). 
Louise oplever i dag, at samarbejdet med kommunen fungerer godt, hvilket kan ses
som et udtryk for, at feltet for den koordinerende boligsociale indsats har vundet mere
indpas i det lokale bureaukratiske felt (Bilag 4b: 4, 8, 12). Her kan Louises kontakt til
direktøren, og Peters og Louises arbejde forud for den nuværende helhedsplan, an-
skues som konkrete eksempler på, hvordan boligsociale venstrehænder har haft ind-
flydelse på kommunens prioritering 8A) (Bilag 4b: 4). Modsat Bourdieus kritiske analy-
ser af statens tilbagetrækning og venstrehændernes manglende indflydelse, kan de bo-
ligsociale venstrehænder i denne sammenhæng tillægges en forandringskraft i forhold
til Skanderborgs stigende kommunale illusio.
Den ændrede kommunale illusio kan dog også forklares ud fra det faktum, at den
brændende platform var størst i fagområdet ‘Børn & Unge’. Fagsekretariatet har an-
svaret for kommunens samlede indsats overfor børn og unge, og i og med der tidlige-
re var udfordringer i området med blandt andet negativ social arv hos børn og unge,
indtræder fagområdet i feltet for den koordinerende boligsociale indsats (NIRAS Kon-
sulenterne 2007). Ifølge både Søren og Kristian var det hotspotindsatsen, som trak
kommunen ind i området, da medarbejderne i Hotspot var fysisk placeret i området.
Ligeledes koblede organiseringen om Hotspot sig direkte til direktøren, hvorfor det lyk-
kedes at få opmærksom “oppefra” (Bilag 5c: 4). Kristian fortæller i den forbindelse,
hvordan kommunens Hotspot projekt satte det boligsociale på den politiske dagsorden:
(…) Jeg husker stadig et koncernmøde, hvor vi troppede op og fortalte,
at den beboersammensætningsanalyse, der var lavet, som udgangspunkt
for Hotspot, den satte virkelig dagsorden for hele koncernledelsen - og
også for det politiske niveau. Vi var jo rundt i de politiske udvalg efterføl-
gende, hvor vi fortalte, at vi faktisk havde nogle rigtig rigtig dårlige tal i
det område. Da vi ikke havde noget sted at organisere det her tidligere,
da vi ikke havde noget sted... vi havde ikke set det (…) (Bilag 5c: 11).
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8A) Peter og Louises praksis skal ses som eksempler på forandring, men forandringen er sket i samar-
bejde med kommunen, og er ikke udelukkende et resultat af deres praksis.
Det er derfor heller ikke af tilfældige årsager, at Søren i sin funktion som højre hånd
deltager i den boligsociale indsats, idet helhedsplanen netop kan være med til at un-
derstøtte kommunens opgave med børn og unge i Højvangen. Kristian fortæller, hvor-
dan den kommunale- og boligsociale indsats knytter sig til hinanden: “De knytter sig
jo ud og ind af hinanden de indsatser (…) Når vi laver fritidspas i kommunen, så sør-
ger vi for, at der er en særlig pulje til området, så projektets medarbejdere kan bære
det ind til der, hvor der er mest brug for det (…)” (Bilag 5c: 6). Medarbejderne i hel-
hedsplanen er på den måde en ressource for fagområdet, og det er derfor også en
strategisk økonomisk overvejelse, da fagområdet ikke selv skal bruge ressourcer på op-
gaverne. Louise fortæller dog, hvordan hun oplever fagområdet som en vigtig kom-
munal samarbejdspartner for helhedsplanen, ligesom Søren og Kristian begge pointe-
rer, at de prioriterer den boligsociale opgave højt (Bilag 4b: 4f, Bilag 5c: 1ff, 17ff).
Kristian har blandt andet valgt at deltage i KL’s netværk for det boligsociale arbejde og
har løbende forsøgt at føde inputs derfra ind i den kommunale organisation (Bilag 5c:
2). Søren har qua sin ledelsesfunktion - og sin funktion som højre hånd - rykket ved
kommunens illusio i feltet, og han har blandt andet arbejdet for at få politikerne til at
poste mere økonomisk kapital i feltet for den koordinerende boligsociale indsats. Han
har desuden været pennefører på den kommunale strategi for Højvangen, og han har
derfor styrket den kommunale relation ved blandt andet at indgå aktivt i det strategi-
ske boligsociale arbejde og føre strategien op på politisk niveau (Bilag 5c: 1f, 4f, 9f,
18, Bilag 4b: 11f). Den stærke illusio i fagområdet kan derfor ikke alene forklares ud
fra et økonomisk rationale, men må også anskues ud fra et fagligt rationale.
I Holbæk Kommune er det - ligesom i Skanderborg - ét af kommunens kerneområder,
der primært prioriterer den koordinerende boligsociale indsats. I Holbæk Kommune ek-
sisterer der imidlertid ikke en politisk vedtaget boligsocial strategi for boligområdet, og
kommunens illusio er også en anden. I 2008 iværksatte Lejerbo i samarbejde med Hol-
bæk Kommune en helhedsplan, og i første helhedsplansperiode var der ansat en anden
projektleder. Ifølge Lis havde hendes forgænger rigtig svært ved at engagere Holbæk
Kommune i den boligsociale indsats (Bilag 4a: 15). Den kommunale sundhedskonsulent
Birgitte, der var med til at skrive den nuværende helhedsplan, fortæller:
Jeg tror, at dengang Morten (Birgittes leder red.) satte mig på den opga-
ve [med at skrive anden helhedsplan], og jeg kom i dialog med (…) den
tidligere projektleder, så tror jeg bare, at [hun] var glad for, at hun hav-
de et hul ind til én i kommunen, som faktisk syntes, at det var skide spænd-
ende at arbejde med, og at jeg havde tid til det (…) (Bilag 5b: 7).
På grund af Birgittes faghabitus besluttede hendes leder, at hun skulle være med til at
skrive kommunens sundhedspolitik ind i den boligsociale indsats, idet sundhedspolitik-
ken har fokus på at forbedre udsatte beboeres sundhed (Holbæk Kommune 2013: 8,
16f, Bilag 5b: 1). Birgitte fortæller endvidere, at en ældre distriktsundersøgelse kon-
kluderede, at udgifterne var højere i gennemsnit per borger i det distrikt, hvor Vang-
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kvarteret indgår, end de andre distrikter i Holbæk Kommune (Bilag 5b: 2). Derfor var
det en brændende platform i form af store sundhedsudfordringer og -udgifter, der en-
gagerede kommunens strategiske afdeling, Folkesundhed, under kerneområdet ‘Aktiv
hele livet’. Det er ligeledes i Holbæk Kommune et økonomisk rationale, der danner
baggrund for kerneområdets beslutning om at poste et årsværk i helhedsplanen i form
af medarbejdertimer (Bilag 5b: 1, 7, Bilag 1a: 15). 
Det er dog ikke kun et økonomisk rationale, der ligger bag kerneområdets stærke 
illusio. Ligesom i Skanderborg er der også et fagligt rationale bag sundhedsområdets
illusio, idet blandt andet kommunens sundhedspolitik har en vision om at mindske ulig-
hed i sundhed (Bilag 5b: 7). Birgitte har ligeledes præget kerneområdets illusio i feltet
for den koordinerende boligsociale indsats, idet hendes faghabitus er rettet mod det
boligsociale, da hun blandt andet tidligere har arbejdet boligsocialt (Bilag 5b: 1, 7,
Bilag 1a: 15). Birgitte har været medforfatter til helhedsplanen og har derigennem
påvirket helhedsplanens retning og prioritering. Hendes nuværende stilling i helheds-
planen kan også ses som et udtryk deraf (Bilag 5b: 7). Eksemplet illustrerer, hvordan
Birgitte som kommunens venstre hånd i helhedsplansregi kan tillægges forandringskraft
i forhold til kommunens ændrede position i feltet. Den kommunale illusio i Holbæk er
dog ikke høj i andre kerneområder eller fra politisk side, hvorfor den overordnede
kommunale illusio generelt er svagere i Holbæk Kommune end i Skanderborg Kom-
mune (Bilag 4a: 13ff, Bilag 5a: 4).
Vækstrationalet
Det boligsociale er ikke et kerneområde i kommunerne, og der er ikke en lovgivning,
der foreskriver, at kommunen skal være samarbejdspartner. Kommunerne indgår der-
for forskelligt i opgaveløsningen, og oftest er det en brændende platform, der øger
kommunens illusio. De boligsociale initiativer er omkostningstunge, og kommunens
skattegrundlag er afgørende for indsatsen. Til trods for både at Holbæk og Skander-
borg Kommune indgår som samarbejdspartner i helhedsplanerne, er den boligsocia-
le indsats ikke en udbredt forståelseskategori hos de kommunale politikere og ansatte
(Bilag 4a: 12, 4b: 12). Både Holbæk og Skanderborg Kommune - det lokale bureau-
kratiske felt - er domineret af et vækstrationale, der påvirker deres indsats i feltet for
den koordinerende boligsociale indsats. Derfor nedprioriteres den boligsociale indsats,
når kommunerne er økonomisk pressede eller andre dagsordener fylder - eksempelvis
fandt vi i begge kommuner, at den brændende platform i øjeblikket er placeringen af
flygtninge (Bilag 5c: 3f, Bilag 5a: 3, 11). Begge kommuners udgifter stiger med de
mange nye asylansøgere, og Finansministeriet har afvist, at kommunerne får flere pen-
ge til at løse opgaven, hvorfor kommunerne er økonomisk trængte (Larsen 2016).
Vækstrationalet i Holbæk afspejles i kommunens nylige reorganisering, hvor socialområ-
det blev opsplittet og fordelt under andre kerneområder. ‘Boligområdet’ er eksempelvis i
dag samlet i kerneområdet ‘Vækst & Bæredygtighed’, og Rasmus fik i forbindelse med re-
organiseringen til opgave at bringe det sociale aspekt ind i kerneområdet (Bilag 5a: 16).
Han fortæller, at netop sammensætningen af opgaver er særligt i kerneområdet: 
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(…) Jeg tror, at det er en af de eneste kommuner, der har det. Hvor der
sidder en med noget socialt og boligsocialt samtidig med, at man har
hele boligforsyningsopgaven samtidig med hele porteføljeopgaven (…)
Her sidder vi med det, hvor vi tænker det sociale ind i et teknisk per-
spektiv (…) (Bilag 5a: 16).
Rasmus’ dobbelte funktion som embedsmand med fokus på både det sociale og tekni-
ske kan ses som udtryk for det intensiverede fokus på fleksibiliteten hos arbejdskraften
(jf. Teoretisk ramme). Reorganiseringen skal ses som en magtkamp i det lokale bu-
reaukratiske felt, hvor vækstrationalet - herunder den neoliberale logik - og det bo-
ligsociale rationale indtager forskellige positioner (jf. Teoretisk ramme). Det bevirker
ifølge Rasmus at man som kommune konstant er nødsaget til: “(…) når man tænker
boligpolitisk og boligsocialt, så er man hele tiden nødt til at afveje den sociale bolig-
udfordring med et vækstperspektiv (…)” (Bilag 5a: 4). 
Den neoliberale logik har også indprentet sig i Skanderborg Kommune. Sørens
sprogbrug bærer præg af det privates logikker. Søren fortæller eksempelvis, at kom-
munen skal vurdere, hvilke opgaver der skal inliciteres og udliciteres, når det boligso-
ciale projekt skal lukkes ned (Bilag 5c: 10). Dette skal ses i lyset af kommunernes øge-
de fokus på indtjening, produktivitet, konkurrenceevne og profit (jf. Teoretisk ramme).
I Skanderborg Kommune var det ligeledes Højvangens placering på listen over udsat-
te boligområder, der skabte øget politisk bevågenhed. Listens særlige fokus på be-
skæftigelse, uddannelsesniveau og antal personer på overførselsindkomster hænger
godt sammen med kommunernes ønske om at sænke deres udgiftsniveau, som er for-
bundet med borgere på overførselsindkomster og sociale problemer (jf. Teoretisk ram-
me, Bilag 5c: 11, 13, 15ff). 
Det skal dog understreges, at der er stor forskel på kommunerne, da Holbæk Kom-
mune ligger i den del af Region Sjælland, uden for Roskilde og København, som op-
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lever ændringerne af demografien og fraflytningen af de ressourcestærke unge. Der-
for har kommunen andre økonomiske udfordringer end Skanderborg, som er placeret
i region Midtjylland, klods op af Århus Kommune (Bilag 5a: 4, Bilag 5c: 11).
Begge kommuner er i en ressourceknap situation, og vækstrationalet er udtalt hos de
kommunale agenter (Bilag 5a: 4, Bilag 5c: 1f, 3f, 18f). I Skanderborg Kommune er den
politiske strategi medvirkende til, at Louise kan hænge kommunens samarbejdspartne-
re op på det, de har lovet, hvilket Lis ikke på samme måde har mulighed for. Louise be-
skriver i den forbindelse, at kommunen har været gennem en større sparrerunde, hvor
kommunens højrehænder udarbejdede et sparekatalog til politikerne, hvor flere af de
boligsociale projekter indgik i kataloget (Bilag 4b: 13). Louise fortæller, at hun måtte
gøre Søren opmærksom på, at kommunen har forpligtet sig til slutningen af 2016,
hvorfor de boligsociale projekter ikke røg med nedskæringerne (ibid.). Alligevel bru-
ger Louise i øjeblikket tid på at dokumentere én af helhedsplanens aktiviteter9) gennem
fokusgruppeinterview og evalueringer for at synliggøre indsatsens effekt. Ifølge Bour-
dieu kan dette ses som et udtryk for den legitimering venstrehænder udfører for at få
højrehændernes opmærksomhed. På trods af en boligsocial strategi eksisterer der ud-
fordringer, som handler om at legitimere den boligsociale indsats i forbindelse med, at
kommunen er økonomisk presset (Bilag 4b: 13). Eksemplet illustrerer, hvordan de bo-
ligsociale projekter står for skud, når de kommunale højrehænder skal fordele og pri-
oritere de økonomiske midler. De knappe økonomiske ressourcer påvirker projektle-
dernes praksis. Begge projektledere forfølger forskellige strategier for at øge kommu-
nens illusio i feltet for den koordinerende boligsociale strategi.
Forskelle i praksis
Det lokale bureaukratiske felt indtager forskellige positioner i feltet for den koordine-
rende boligsociale indsats, hvilket påvirker projektledernes praksis i de to respektive
områder forskelligt. Der er eksempelvis forskel på, hvor ofte de to projektledere har
kontakt til kommunens boligsocialt ansvarlige medarbejdere. Louise fortæller, at Søren
- den kommunale højre hånd - er hendes vigtigste samarbejdspartner, fordi han sid-
der i styregruppen og er den formelle indgang til kommunen. Kristian er desuden også
blandt hendes fem vigtigste samarbejdspartnere (Bilag 4b: 4). I Holbæk er Rasmus -
den kommunale højre hånd - ikke blandt de fem af Lis’ vigtigste samarbejdspartnere,
men det er Birgitte - den kommunale venstre hånd - til gengæld (Bilag 4a: 9). Ifølge
Lis er Birgitte nemlig en naturlig netværker og derfor hendes gatekeeper ind i kommu-
nen (Bilag 4a: 15). Lis’ og Rasmus’ kontakt er derimod begrænset, og kontakten har
primært en orienterende og ajourførende karakter fra begge parter (Bilag 5a: 7, Bi-
lag 4a: 12, 15). Ifølge Rasmus ved Lis dog godt, at hun altid kan ringe til ham, såfremt
hun har spørgsmål, og han fortæller: “Hvis der er noget hun lige har på hjerte, så ved
hun, at hun bare skal ringe, hvis der er noget. Hun har en åben telefonlinje ind til mig”
(Bilag 5a: 7). Lis tager dog sjældent kontakt til Rasmus, hvorimod Louise ofte ringer til
Søren, som er god til at drive tingene videre (Bilag 4b: 4). Louise har altså en hyppi-
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9) Aktiviteten hedder Sistema og er et samarbejde med den lokale folkeskole og kulturskole. 
gere kontakt med en kommunal højre hånd end Lis.
En tydelig forskel i projektlederpraksis var, at Lis i sit daglige virke har mere udpræget
kontakt til kommunens venstrehænder end Louise (Bilag 2e: 4). Kontakten kom blandt
andet til udtryk gennem Lis’ utallige møder med kommunale venstrehænder, hendes te-
lefon- og mailkontakt med tætte kommunale samarbejdspartnere for eksempel nærpo-
litibetjenten Henning og den opsøgende medarbejder Jørn, samt hendes daglige ori-
entering mod sine kommunalt ansatte kollegaer i helhedsplanen for eksempel sund-
hedsplejersken Malene og beboerrådgiveren Sif (Bilag 3b: 2,4, Bilag 1f: 3, Bilag 1e:
3f, Bilag 1c: 2, 4, Bilag 1b: 3). Lis’ kontakt til kommunens venstrehænder fremstod un-
der observationen mere eksplicit, ligesom hun også i højere grad end Louise italesat-
te kontakten (Bilag 4a: 2f, 13, Bilag 1b: 2, Bilag 1b: 6, Bilag 1c: 2).
I Holbæk Kommune er der ikke en boligsocial strategi, men i stedet såkaldte delaftaler
mellem kommunale samarbejdspartnere og helhedsplanen, eller også er samarbejdet til
de kommunalt ansatte skrevet ind i selve helhedsplanen. Det kan dog være svært at hol-
de alle de forskellige agenter op på, hvad de skal bidrage med i løsningen af den bo-
ligsociale opgave. Lis fortæller blandt andet, hvordan hun i starten måtte indse, at Hol-
bæk Kommune ikke havde afklaret aftalerne: “(…) nedefter. Hvordan kan de finde på
at skrive under på noget, der ikke er klinget af med dem, der ikke … er kørt i stilling til
det?” (Bilag 4a: 16). Citatet kan ud fra Bourdieu ses som et udtryk for, at de kommu-
nale højrehænder indgår afta-
ler uden at konsultere venstre-
hænderne.
Lis bruger en del tid på at
skabe gode samarbejdsrelati-
oner med kommunale venstre-
hænder ved at indgå i møder,
hvor de koordinerer arbejds-
opgaver og vidensdeler med
hinanden (Bilag 4a: 2, 20). Et
feltnotat tydeliggør, hvordan
flere af de kommunale ven-
strehænder har udfordringer
forbundet med samarbejdsre-
lationer internt i kommunen.
En kommunal venstre hånd,
der arbejder i helhedsplansre-
gi, udtrykte blandt andet,
hvordan hun følte sig “splittet”
mellem to steder og proble-
matiserede i den forbindelse,
at hun følte at ingen af hendes
kollegaer eller lederen kender
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til hendes arbejde i helhedsplanen (Bilag 1c: 5). Dette kan med Bourdieu i hånden ses
som et tydeligt eksempel på statens tilbagetrækning, hvor højrehænderne ikke har for-
ståelse - eller endnu værre viden om - hvad venstrehænderne laver, til deres store fru-
stration. Lis beskriver i nedenstående citat, hvordan den kommunalt manglende viden
og interesse for venstrehændernes arbejde i helhedsplansregi påvirker hendes praksis:
Men der sidder andre omkring bordet, der siger: “Vores kollegaer inter-
esserer sig ikke for det, vi laver, de opfatter det ikke som en del af det ar-
bejde, der i øvrigt skal laves. Min chef spørger aldrig, eller min leder
spørger aldrig”. Og det, at de ikke gør det, lægger jo en ekstra byrde
på mine skuldre. Fordi jeg så på en eller anden måde skal kompensere
for det. Det gør det lidt mere besværligt, når der ikke er en leder hjem-
me i din egen afdeling, der husker at sige: “Hvordan går det egentlig
med den der indsats?” Eller der ikke er nogle kollegaer, der lytter til dig.
Så skal jeg bruge endnu mere tid på den del af det. Så udover at være
projektleder, bliver jeg også lidt sådan personaleleder (Bilag 4a: 14).
Som konsekvens af uklarheder internt i kommunen bruger Lis derfor også tid på at fa-
cilitere møder mellem de udførende kommunale medarbejdere i helhedsplanen og de-
res ledere i kommunen med det formål at forbedre den kommunale samarbejdsrela-
tion (Bilag 1b: 3, 7f). Dette oplevede vi under et møde i helhedsplanen, hvor både de
kommunale højre- og venstrehænder var til stede for at diskutere kommunens sund-
hedsindsats:
Hovedspørgsmålet ved mødet er, hvad der skal prioriteres, og de skal
have forventningsafstemt. Lis tager teten i forhold til dette og kommer
med nogle forslag og udregninger. Hun taler på Malenes (kommunal
venstre hånd, red.) vegne frem for, at Malene selv gør det. Morten (kom-
munal højre hånd, red.) vil gerne have, at der ikke er fokus på det op-
søgende, men hellere på forløbsprogrammer, hvor beboerne kommer til
Malene med sundhedsproblematikker. Han udtrykker, at de må huske,
at deres primære indgang til det her jo er det sundhedsfaglige og ikke
det socialt faglige. Det bliver Malene ked af at høre, og hun prikker til
mig og siger “Øv, det er vi RUC’ere jo kede af” (…) (Bilag 1b: 8).
Malene er i frontlinjen for at lave udførende socialt sundhedsarbejde i helhedsplanen,
men de kommunale højrehænder lytter ikke til hende, da hun hverken får midler eller
tilladelse til at udføre hendes arbejde i forhold til hendes faglige overbevisning (jf. Teo-
retisk ramme). Lis har rollen som mødefacilitator mellem de udførende venstrehænder
i kommunen og deres ledere - højrehænderne. Hendes funktion er at legitimere ven-
strehændernes arbejde i helhedsplanen. 
I helhedsplanen i Skanderborg Kommune er Søren omvendt med til sådanne møder,
hvorfor Louise ikke på samme måde har rollen som bindeled mellem de kommunale
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højre- og venstrehænder (Bi-
lag 4b: 9). Sørens ledelses-
funktion i kommunen gør iføl-
ge Louise, at han kan sparke
døre ind i kommunen (Bilag
4b: 10). Rasmus sidder ikke
med til sådanne møder, lige-
som han ikke har en leder-
funktion i kommunen, og selv-
om Birgitte af og til er med til
sådanne møder med Lis, be-
sidder hun ej heller en leder-
funktion, hvorfor de i helheds-
planen i Holbæk må formodes
at være bagud i forhold til at
kunne sparke døre ind i kom-
munen. 
Lis arbejder i høj grad strate-
gisk med at synliggøre hel-
hedsplanens arbejde, hvilket
blandt andet afspejles idet
hun har påtaget sig projektle-
delsen af indsatsområdet Sundhed, selvom det ifølge hende selv ikke stemmer overens
med hendes faghabitus. For Lis handler det om at sende en signalværdi til kommunen:
“Når kommunen nu prioriterer det så meget og poster så mange penge og timer i det,
så må vi også gøre det” (Bilag 1d: 3). Lis’ strategiske arbejde med at gøre helheds-
planens arbejde synligt i det lokale bureaukratiske felt handler om, at hun gerne vil til-
trække flere ressourcer - kapitaler - til det boligsociale arbejde i området. KUF påvir-
ker Louises rolle således, at hun ikke bruger så meget tid som tidligere på at “prikke”
til de kommunale samarbejdspartnere og have direkte kontakt til direktionen. Louise gi-
ver udtryk for, at KUF har skabt mere struktur og skabt en mere solid organisation, hvor
det personbårne fylder mindre (Bilag 4b: 12). 
Lis bruger tværtimod tid på at tale områdets problemer ind i en kommunal dagsor-
den, fordi hun tænker: “(…) at det er det, der skal legitimere vores arbejde på sigt.
Netop give dem blikket for: “Hey, man kan bruge dem til noget”” (Bilag 4a: 19f). Vi
observerede blandt andet, hvordan Lis til et møde “prikkede” chefen fra Folkesundhed
på skulderen og spurgte, om han ikke så samarbejdet og arbejdet i Vangkvarteret som
et slags laboratorium, hvor man kan udvikle innovationer (Bilag 1b: 8). Ligeledes ita-
lesætter Lis vigtigheden af at opbygge et tillidsfuldt forhold til det kommunale ved at
deltage i kommunale arrangementer: “Helle har eksempelvis lige været til integra-
tionsseminar - og det giver os noget på den måde, at vi udover at få viden også får
vist fanen. Helhedsplanen får både erfaring, men gør sig også synlig i forhold til kom-
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munen” (Bilag 1e: 4). Derudover udtrykker hun, at helhedsplanen gør meget ud af at
gøre reklame for sig selv ved blandt andet at sende et eksternt nyhedsbrev ud til alle
de kommunale samarbejdspartnere, som de kan opstøve mailadresser på (Bilag 4a:
13). Dette illustrerer meget klart Lis’ fokus på at orientere sig mod kommunen i feltet
med henblik på få vakt interesse om helhedsplanen. 
Lis skal bruge mere tid på at orientere sig mod kommunen end Louise. At Lis bruger
mere tid end Louise på at opbygge samarbejdsrelationer skal dog ses i lyset af, at hel-
hedsplanen i Holbæk stadig er i den første halvdel af projektperioden, hvorimod hel-
hedsplanen i Skanderborg er i slutfasen (Bilag 2e: 1). Holbæk Kommune har dog ikke
en boligsocial strategi eller et tværgående strategisk samarbejdsorgan som KUF, der
varetager koordineringsopgaver, legitimerer arbejdet og holder de kommunale med-
arbejdere op på en politisk bindende strategi, hvilket skaber forskellige rammebetin-
gelser for de to projektledere. Den kommunale illusio, og hvorvidt samarbejdsrelatio-
ner afstedkommer på et strategisk eller praktisk niveau, påvirker derfor projektleder-
nes praksis i feltet for den koordinerende boligsociale indsats på forskellig vis.
Tid nok til varige forandringer?
De boligsociale indsatser er finansieret af puljemidler, hvilket betyder, at indsatserne er
tidsafgrænset. Netop midlertidigheden af indsatserne bevirker, at vi hos begge pro-
jektledere finder en forståelseskategori om, at beboerne skal indgå i frivilligt drevne
aktiviteter og derigennem blive mobiliseret til selv at kunne køre dem videre efter hel-
hedsplanens ophør. Midlertidigheden stiller større krav til projektlederne i helhedspla-
nerne, da de på kort tid skal skabe varige forandringer i områderne. Ifølge forskning-
en er det meget svært at aflæse effekterne efter 4-7 år, og kritikken går blandt andet
på, at projektledernes midlertidige ansættelser gør, at mange søger væk før tid, og vi-
den derfor går tabt (Jensen et al. 2010: 39, Stampe et al. 2010: 32). Med Bourdieu i
hånden kan midlertidighedsparadigmet beskrives som et produkt af den neoliberale
logik, der ligger til grund for statens tilbagetrækning. Der er en tydelig konkurrence-
logik i projektledernes midlertidige ansættelser, hvor de skal være omstillingsparate og
konstant have fokus på at dokumentere og legitimere deres arbejde og effekterne der-
af (jf. Teoretisk ramme).
Det kan dog ud fra en universel velfærdslogik virke absurd, at nogle af samfundets
dårligst stillede beboere selv skal løse og overkomme deres dårligdomme gennem fri-
villigt engagement i lokalområdet. Kritikken af de områdebaserede løsninger går da
også blandt andet på, at empowerment-processer i lokalsamfund ikke alene kan trans-
formere de samfundsmæssige- og økonomiske udfordringer, som de hårdt pressede
områder står overfor. Inden for forskningen sættes der også spørgsmålstegn ved, hvor-
for netop disse områder kun fortjener lokalsamfundets indsats, mens andre nyder go-
derne af globaliseringen i de kosmopolitiske samfund (Amin 2005: 630). Forskningen
betoner, at der eksisterer en geografisk ulighed, der kræver, at man løfter blikket fra
de lokale boligområder og fokuserer på den grundlæggende velfærdspolitiske indsats
for at mindske antallet af socialt udsatte i Danmark (Carlberg et al. 2016: 5). Det for-
udsætter dog, ifølge Realdanias projekt: Boligliv i balance, en fokuseret indsats og et
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større fokus på den kommunale kernedrift (ibid.). 
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Tidsafgrænsningen i de boligsociale indsatser er dog en hæmsko i bestræbelsen på at
skabe en indlejret bevidsthed i kommunerne, da en stor del af de boligsociale indsat-
ser ikke videreføres af den respektive kommune/boligselskab, når støtteperioden ud-
løber (Stampe et al. 2010: 5, 29). Derfor argumenterer flere for, at det ville være en
fordel, hvis man stoppede med at se på det boligsociale arbejde som et tidsbegræn-
set projekt (Jensen et al. 2010: 39). Ifølge en rapport fra CFBU oplever mange bo-
ligsociale aktører, at projektperioden er for kort til at skabe varige forandringer i det
givne boligområde (Stampe et al. 2010: 4). Derfor må man stille sig selv spørgsmålet,
hvorvidt de boligpolitiske tiltag, herunder de boligsociale indsatser, egentligt rykker
ved noget?
Rasmus fra Holbæk Kommune udtrykte: “Things can only get better” (Bilag 5a: 17).
Kristian fra Skanderborg Kommune refererede til et møde i KL, hvor fokus netop var,
at vi i Danmark har arbejdet boligsocialt i 30 år, men endnu ikke rigtig fundet ud af,
hvordan det kan lykkes at løse problematikkerne (Bilag 5c: 16). I forlængelse heraf ud-
trykte Søren:
Jeg har i nogle sammenhænge brugt et billede af, at de her særligt ud-
satte boligområder, at de [udtrykker] en seismograf for konjunkturerne
i samfundet som helhed, så når det går ned, som det har gjort i en lang
periode, så går det endnu mere ned i de udsatte boligområder. Der ind-
rømmer jeg gerne, at der kan [de] indsatser, som vi gør, afbøde den ge-
nerelle trend, men de kan ikke forhindre trenden, men de kan dæmpe
den lidt, tror jeg (ibid.).
De kommunale agenter er alle enige om, at det kun kan blive bedre, og at en egent-
lig løsning endnu ikke er fundet, men at de boligsociale indsatser kan virke kompen-
serende for beboerne i de udsatte boligområder. Når den boligsociale indsats i man-
ge kommuner ikke er en bevidst forståelseskategori, der bliver prioriteret og forankret
efter indsatsernes ophør, hvor meget kan man så egentlig rykke ved?
Agenternes forandringskraft
Staten - det bureaukratiske felt - har stor betydning for, hvilke kampe der udspiller sig
i feltet for den koordinerende boligsociale indsats (jf. Historisk ramme). Der er meget,
som hverken det lokale bureaukratiske felt og det lokale felt kan rykke ved på grund
af det bureaukratiske felts indflydelse i feltet. I vores empiri fandt vi alligevel en vis for-
andringskraft hos projektlederne og de kommunale samarbejdsagenter, da de to felter
faktisk har mulighed for at ændre feltet for den koordinerende boligsociale indsats’ til-
stand, idet de bryder og etablerer grænser til andre felter.
I Holbæk Kommune har Birgitte og hendes leder fra Folkesundhed været medvirken-
de til at gøre den kommunale illusio stærk på sundhedsområdet. I Skanderborg har
Kristian med hotspotindsatsen formået at skabe en større bevidsthed om den kommu-
nale organisering i løsningen af problemerne i de udsatte boligområder, og Søren re-
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agerede netop på disse erfaringer, hvilket blandt andet ligger til grund for det kom-
munale koordineringsorgan KUF. KUF er med til at udfordre midlertidighedsparadig-
met, da KUF er tænkt som en permanent organisering i boligområdet, og der arbej-
des desuden også på at udbrede modellen til andre udfordrede geografiske områder
i kommunen (Bilag 5c: 5, 12). De kommunale agenter har altså internt været medvir-
kende til at udvide det lokale bureaukratiske felts grænser i feltet for den koordineren-
de boligsociale indsats.
Lis og Louise har gennem deres praksis også haft en forandringskraft i forhold til at
øge den kommunale illusio. Louise har med tiden vakt politisk interesse, der har ud-
møntet sig i strategien, hvor Lis i dag forsøger at øge Holbæk Kommunes interesse. 
Louises forandringskraft skal ses i lyset af, at hun har arbejdet i feltet en del flere år
end Lis. Kommunens illusio øges ikke over natten. Det kræver kampe, tovtrækkerier og
tager tid at etablere og bryde grænser til det lokale bureaukratiske felt. Ikke desto mindre
har vi i vores empiri fundet et forandringspotentiale “nedefra”, hvilket mange fir-
kantede Bourdieu-analyser ikke har for øje. Der er altså sprækker i den neoliberale ce-
ment. Sprækkerne er dog ikke problemløsende i forhold til de udsatte boligområders
tilstand, hvor mange borgere har sociale og økonomiske problemer. Tilstanden kan
derimod ses som et resultat af statens asymmetriske boligpolitik (jf. Historisk ramme).
Sprækkerne handler i højere grad om at få midler og ressourcer til at kompensere for
problemerne i de udsatte boligområder - hvilket kan kategoriseres som symptombe-
handling.
Delkonklusion
Selvom de kommunale agenter og projektlederne varetager forskellige opgaver for for-
skellige organisationer - og derfor indtager forskellige positioner i feltet -, så er der et
rationale om, at hverken projektlederne eller kommunerne kan løse den boligsociale
opgave uden den anden part. Doxa, det dominerende rationale, i feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats er samarbejde. Samarbejdet er på sin vis naturliggjort,
men er ikke fast defineret, og relationen er derfor forskellig i de to cases. 
Den kommunale illusio er ikke opstået over natten, men er et resultat af tidligere tov-
trækkerier og brændende platforme. I begge kommuner er det faglige- og økonomi-
ske rationaler i fag- og kerneområderne, der har øget den kommunale illusio i feltet.
Ligeledes er det i begge cases tilfældet, at projektlederne og de kommunale agenter
rent faktisk har styrket kommunens illusio i feltet over tid. Agenterne har “nedefra”
påvirket det lokale bureaukratiske felts position i feltet for den koordinerende boligso-
ciale indsats. I Skanderborg Kommune er der en stærk kommunal illusio, da kommu-
nen har en politisk vedtaget boligsocial strategi, hvilket ikke er tilfældet i Holbæk Kom-
mune, hvorfor den kommunale illusio fremstår svagere.
De kommunale rammebetingelser er derfor forskellige for de to projektledere, hvilket
påvirker deres praksis. Forskellene kommer til udtryk ved, at Lis bruger mere tid end
Louise på at orientere sig mod - og opbygge netværk med - forskellige kommunale høj-
re- og venstrehænder. Lis påtager sig derudover rollen som mødefacilitator for de
kommunale venstrehænder i helhedsplanen og deres ledere med henblik på at få skabt
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synlighed og legitimitet omkring den boligsociale indsats samt at få afklaring omkring,
hvor mange ressourcer, hun som projektleder har at trække på i sin praksis. Louise op-
lever ikke de samme udfordringer, da det ikke er hendes rolle at forsøge at få kom-
munens interesse eller være facilitator mellem kommunens højre- og venstrehænder.
Søren har påtaget sig denne rolle sammen med Kristian, og derfor skal Louise i det
daglige ikke bruge tid på den kommunale orientering i samme omfang som Lis.
I begge kommuner eksisterer der et stærkt vækstrationale, som kæmper mod det bo-
ligsociale. Det kommer til udtryk i Holbæk Kommune, hvor Lis bestandigt arbejder med
at synliggøre og legitimere den boligsociale indsats overfor det lokale bureaukratiske
felt. Det kommer desuden til udtryk, idet den boligsociale indsats kun indbefatter en
mindre del af Rasmus’ opgaveportefølje. I begge kommuner optager placeringen af
flygtninge den kommunale dagsorden, og begge kommuner er udfordret ved at have
knappe økonomiske ressourcer. I Skanderborg Kommune kommer det til udtryk i be-
sparelser, og derfor bruger Louise tid på at evaluere helhedsplanens resultater med
henblik på, at det ikke er de boligsociale projekter, som ryger med besparelserne.
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Konklusion
Problemformuleringen lyder: Hvordan orienterer projektlederen sig i feltet for den koor-
dinerende boligsociale indsats, og hvilke konsekvenser har relationen til kommunen for
projektlederens praksis? For at svare på problemformuleringen har vi konstrueret 
feltet for den koordinerende boligsociale indsats’ aktuelle tilstand. Dette har vi gjort
med udgangspunkt i en praktisk-teoretisk analyse af observationsstudier og feltanaly-
tiske interview, og dels med inspiration fra Bourdieus historiserende tilgang.
I kraft af boligforliget i 2006 og statens omorganisering har boligselskaberne og
kommunerne fået ansvaret for løsningen af den boligsociale opgave. Decentralise-
ringen af ansvaret er netop medvirkende til, at den kommunale organisering, priorite-
ring og indsats ikke er ensartet i landets kommuner, hvilket skaber vidt forskellige ram-
mebetingelser for projektledernes boligsociale praksis. 
Vi fandt, at doxa i feltet for den koordinerende boligsociale indsats er samarbejde.
Samarbejdet er på sin vis naturliggjort, men er ikke fast defineret, og relationen er der-
for også meget forskellig. Projektlederne og kommunerne arbejder ud fra forskellige
rationaler og forståelseskategorier og indtager forskellige positioner i feltet. I Skan-
derborg Kommune er der en stærk illusio på et strategisk niveau, da kommunen har
en politisk vedtaget boligsocial strategi, hvilket ikke er tilfældet i Holbæk Kommune.
Den kommunale illusio er ikke opstået over natten, men er et produkt af både tidlige-
re og igangværende magtkampe mellem kommunerne og helhedsplanerne i feltet. I
begge cases har projektlederne og de kommunale agenter rent faktisk styrket kommu-
nens illusio i feltet over tid. Agenterne kan således tillægges en forandringskraft, da de
“nedefra” har påvirket kommunens organisering og prioritering i forhold til den bo-
ligsociale indsats.
Det kan konkluderes, at den kommunale relation har konsekvenser for projektleder-
praksis. Vi fandt, at den varierende kommunale illusio bevidner om forskelle i praksis
hos de to projektledere. Lis bruger mere tid på at orientere sig mod og indgå i tov-
trækkerier med kommunen med henblik på at synliggøre og legitimere helhedsplanens
arbejde samt at få de kommunale agenter - såvel højre- og venstrehænder - til at ind-
gå i løsningen af den boligsociale opgave. Denne praksis gør sig ikke gældende hos
Louise, da den boligsociale strategi, koordineringsorganet KUF og Søren som kom-
munal højre hånd varetager praksissen i Skanderborg.
Kommunerne er i disse år udfordret af knappe økonomiske ressourcer, hvorfor der i
begge kommuner er et udpræget vækstrationale forbundet til løsningen af den boligso-
ciale opgave. Den økonomiske kapital er fremtrædende i feltet, da projektlederne på
grund af midlertidighedsparadigmet skal legitimere og evaluere deres arbejde over for
agenterne, der bibringer økonomiske kapital, herunder Landsbyggefonden og kommu-
nerne. Feltet er et forholdsvist nyt felt, der kæmper med at etablere grænser til andre fel-
ter. Derfor orienterer projektlederen sig ligeledes mod at tiltrække ressourcer ved at ind-
gå i relationer med andre samarbejdspartnere. Den sociale kapital har derfor høj vær-
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di i feltet, da netværksdannelse til andre agenter prioriteres. Projektlederen fungerer som
et slags bindeled, der hele tiden skal tilpasse sig og have forståelse for, hvilke rationaler,
der ligger bag samarbejdspartneres interesse i at deltage i løsningen af den boligsocia-
le opgave. Midlertidighedsparadigmet, de knappe ressourcer og den områdebaserede
tilgang medvirker yderligere til, at projektlederne orienterer sig mod at styrke frivillig-
hedskapitalen i feltet, så beboerne gennem hjælp til selvhjælp kan overkomme egne pro-
blematikker og på sigt egenhændigt videreføre indsatser og aktiviteter.
Projektledernes orientering i feltet for den koordinerende boligsociale indsats har
konsekvenser for områdets beboere. Den boligsociale indsats har ændret sig således,
at projektledernes praksis i dag i højere grad end tidligere handler om at legitimere
helhedsplanens berettigelse overfor Landsbyggefonden og kommunen gennem indbe-
retninger, dokumentation og evalueringer. Som følge heraf er der sket en akademise-
ring af projektlederrollen, der fordrer, at projektlederen også besidder analytiske, stra-
tegiske og koordinerende kompetencer. Vi kan konkludere, at der på sin vis er sam-
klang mellem Lis’ og Louises faghabitus og feltets logik, men alligevel skaber feltets lo-
gik en ambivalent følelse hos de to projektledere. Vi fandt, at begge gerne ville bruge
mere tid på beboerne, men at den tid, de bruger på at orientere sig mod Landsbyg-
gefonden, kommunen og lokalområdets andre agenter med henblik på at tiltrække res-
sourcer, i sidste instans går fra beboerne i de udsatte boligområder. Et evindeligt di-
lemma i projektledernes praksis i feltet for den koordinerende boligsociale indsats.
Kritisk refleksion
Vores valg af teoretisk analyseramme, metodeteknikker og ikke mindst egen position i fel-
tet har haft betydning for specialets fokus og derfor også konklusioner. Vi erfarede un-
dervejs i empiriproduktionen, at vi havde svært ved at afgrænse os fra de mange spæn-
dende perspektiver og tematikker, empirien åbnede op for. Blandt andet fandt Astrid
særligt projektlederrollen interessant, og hun fandt det svært i kodningen og udførelsen
af analysen at afgrænse sig i beskrivelserne af projektledernes forskellige opgavetyper.
Retrospektivt var den øgede opmærksomhed på projektlederrollen nok et produkt af, at
hun netop havde diskuteret den manglende viden om rollen med flere af sine kollegaer på
CFBU. Det har ligeledes løbende været en kæphest for Sidsel, at relationen til beboerne
blev farvekodet og fremstod i analysen. Vi har i specialet netop afgrænset os fra at pro-
ducere empiri med områdernes beboere, men har hele tiden undervejs haft blik for dette
niveau (felt), da projektlederes praksis påvirker beboerne. Fokusset på beboerne er set i
bakspejlet højst sandsynligt et produkt af vores studietid på RUC, hvor vi ad mange om-
gange har lavet projekter med udgangspunkt i borgeren - og ofte også udsatte borgere.
Vi har arbejdet praktisk-teoretisk i indeværende speciale, og vores fusion mellem em-
piri og teori har analytisk skærpet vores blik for forskellige tematikker i relation til em-
pirien. Bourdieus feltanalytiske tilgang har struktureret vores analytiske proces, og
Bourdieus refleksive sociologi har rettet fokus på modstridende interesser, tovtrækkeri-
er og relationelle magtkampe. Vi har med andre ord tilgået feltet med en konfliktuel
tilgang frem for en konsensusorienterede tilgang. 
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Bourdieu er gennem sin akademiske karriere blevet kritiseret for anlægge et dystopisk
og deterministisk syn på mennesket. Empowerment-tilgangen har blandt andet kritise-
ret, at den refleksive sociologi opfatter magt i de forskellige felter som et nulsumsspil,
hvor nogle dominerer på bekostning af dem, der domineres. Magtbegrebet kan i den
henseende virke meget “pessimistisk”, da der ikke er løsninger på at forbedre udsatte
og underprivilegerede gruppers magt, uden at det sker på bekostning af andres (An-
dersen 2009). Netop løsninger kan være svære at tilvejebringe med Bourdieus reflek-
sive sociologi, hvilket anden teori og forskning i højere grad havde åbnet op for. 
Det kunne f.eks. have været interessant at anvende teoretiske begreber om social in-
novation. Vi fandt, at kommunerne er pressede økonomisk, og at projektlederne har et
stort fokus på frivillighed. Social innovation kan i den sammenhæng netop betragtes
som en mulig katalysator for en styrkelse af den tredje sektor og/eller af civilsamfun-
det, hvilket højst sandsynligt havde affødt et andet og mere løsningsorienteret per-
spektiv (Kristensen 2011). 
Bourdieus analytiske ramme kan desuden kritiseres for ikke at være god til at op-
fange interaktioner. Med inspiration fra sociolog Erving Goffman kunne vi have
nærstuderet interaktionerne mellem feltets agenter. En sådan teoretisk ramme ville
skærpe vores fokus på projektledernes selviscenesættelse, herunder de roller de indta-
ger. Eksempelvis fortalte projektlederne, at de indtager mange forskellige roller alt af-
hængig af samarbejdspartnere. Goffmans teori om front-stage og back-stage ville der-
for være relevant at anvende i en videre undersøgelse (Goffman 2014). 
Et andet perspektiv, der kunne have været interessant at supplere med, er et retfær-
dighedsperspektiv. Vi kunne f.eks. med Axel Honneths anerkendelsesteori have haft fo-
kus på, hvorvidt projektlederne, de kommunalt ansatte og beboerne føler sig under-
trykte (Honneth 2003). Også Nancy Frasers teori om anerkendelse og omfordeling
kunne i den henseende supplere med et skærpet blik på boligmarkedets ulighed og bi-
bringe en forstærket diskussion af statens forpligtelse i løsningen af den boligsociale
opgave (Fraser 1995). Der er kort sagt et hav af teoretiske perspektiver, der i en vide-
re analyse kan nuancere empirien yderligere og frembringe et andet perspektiv. 
Vi har i specialeprocessen ligeledes erfaret, at andre metodiske teknikker og felter kun-
ne være interessante at inddrage i videre forskning. Den deltagende observation af Lis
og Louise gav os et dybere indblik i deres habitus og sociale praksis end hos de kom-
munale samarbejdsagenter. Det kunne endvidere være interessant at udføre et obser-
vationsstudie af de kommunale samarbejdspartnere for at få en udvidet forståelse af
deres habituelle praksis i feltet. Et sådant observationsstudie ville dog højst sandsynligt
kræve en del mere tid, da vi skulle følge dem i en længere periode, idet det boligso-
ciale som sagt kun er en mindre del af deres opgaveportefølje. Ligeledes kunne det i
en videre undersøgelse være interessant at få et større indblik i det lokale bureaukra-
tiske felt gennem eksempelvis en dokumentanalyse af strategien, delaftaler, politiske
notater osv. 
Specialets titel Det evindelige dilemma fremgår tydeligt hos projektlederne, hvilket i
særlig grad er møntet på den manglende tid til beboerne i de udsatte boligområder.
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Set i bakspejlet havde det været interes-
sant, hvis begge projektledere havde
været “gamle rotter” i feltet, da de måske
ville have haft flere holdninger til udvik-
lingen af feltet, herunder tiden til beboer-
ne. I en videre proces, finder vi det yder-
ligere interessant at få endnu et niveau
med og undersøge, hvordan beboerne
oplever projektledernes praksis i landets
helhedsplaner. Ligesom det kunne være
interessant at undersøge frivillighedskapi-
talen yderligere fra et beboerperspektiv. 
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